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] 2 meses fl5.00olati 
6 M 8.00 l i 
8 kJ i 4,00 id. 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Por renuncia del Sr. D. José B. Ko-
dríguez, ageutedel DIAKIO DE LA M \ -
KINA en Bainoa, he nombrado al señor 
D. Francisco Iluiz para sustituirlo, y 
con él se entenderán los sefibrea actua-
les suscriptores lo mismo que los que 
deaéen serlo en lo sucecivo. 
Habana 17 do Agosto de 1005. 
EIJ ADMINISTRADOR. 
J . M . Vi l la ver de. 
. . . { 12 n)e"íe* 6 Id S icU 7,00 11 3.75 id.. 
D e a n o c h e 
Madrid* Afjosto 24. 
B U E N A IMPKESION 
Las úl i imas impresiones son favo-
ables á una inteligoncia hispano-
-uiza para negociar uu modas viven» 
d i comercial hasta qne las Cortes es-
pañolas ratifiquen c! tratado que/mu 
negociado el Gobierno de Madrid y 
el de la Confederación Helvética. 
E L R E Y E N S O R I A 
E l Rey lia ligado sin novedad Á So-
ria, en donde ha sido objeto de un 
entusiasta recibimiento. S. M. se alo-
j a en el palacio de la Diputación Pro-
vincial. 
ROMERO R O B L E D O 
Por noticias rí-cibbias de Anteque-
ra se sabe que se halla muy delicado 
de salud el seftor Romero Roblodo. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizad > en la Rolsa las 
iibraH e&terlinas á;>;?. 18. 
ESTADO^ IMPOS 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
N U E V A PROPOSICION 
' D E A R B I T R A J E 
fo r t smouth . Agosto 24.—•Kn vista 
de las dlflcnltadea con que tropiezan 
los plenipoteneiarios rusós y japouc-
ges para licgar á un acuerdo sobre la 
cuestión de la indemnización, se cree 
que el Presidente Roosevelt ha hecho 
á ambos gobiernos una nueva propo-
sición al efecto de que sometan dicha 
cuestión á arbitraje. 
R E V O L U C I O N E N C I E R N E S 
Aucva York, Agosto 2 4 . - - E n tele-
grama do San José, Costa Rica, se 
anuncia qne las alecciones presiden-
ciales lian terminado con serios de-
sórdenes en los cuales ha habido de-
rramamiento de sangre; resultó elec-
to el señor Valvertle, candidato del 
partido clerical y como el gobierno se 
halla actualmente en manos de los li-
berales se teme que ocurran graves 
disturbios antes que éstos se deter-
minen á entregar el poder. 
DEMOSTRACION N A V A L 
F a r í s . Agosto 24.—En Consejo de 
Ministros celebrado hoy, se ha acor-
dado llevar á efecto en las aguas de 
Marruecos una gran demostración 
naval, si el Sultán no accede á satis-
facer las rectamaciones del gobierno 
francés, relativas á la prisión de ua 
ciudadano icaneo-argelino y en ca-
so de que 9* baga necesario efectuar 
la referida demostración, se retirará 
previamente la Liegución Francesa, 
suspendiéndose las relaciones diplo-
máticas con el gobierao marroquí. 
NI UN R U B L O . NI U N A P U L G A D A 
D E T E R R E N O 
San JPffprshvrgo, Agosto 2é.—TA 
Conde Lamedorff, Ministro do Estado 
de Rusia, ha autoriza.! > á la Ageiida 
Rcuter para asegura; que jamás el 
gobierno ruso pegará al Japón in-
demnización alguna en cualquier for-
ma que sea, n! hará cesión de parte 
alguno ile su territorio. 
L E Y M A R C I A L 
rarsovin. Agosto 2 4 . - S * ha pro-
clamado la ley marcial en todo el te-
rritorio del gobierno de Varsovia. 
P U E N T E V O L A D O 
Están interrumpidas las comunica-
ciones con motivo de haber sido vola-
do con dinamita el puente del F e -
rrocarril sobre el río Vístula. 
R E N O V A C I O N D E LOS 
DISTURBIOS 
Údessa, Agosto ^ . - - S e h a n renova-
do los disturbios agrarios. 
D L S M A N E 3 D E LOS CAMPESINOS 
En los distritos de Elizabethgard y 
Alexandría, los campesinos están 
asaltando, saqueando y quemando las 
casas de los terratenientes y en el de 
Wernedrepovsk. han asesinado á al-
gnuós comerciantes y mutilado á 
otros. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Agosto ?4 
Bonos de Cuba, 5 por ciento 108, 
Bonos rejristnidr^ de los listados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-int^fés, 104^. 
Centenes, ii $1.78. 
Descuento pipel comercial, 60 div., 
4 íl 4.1 ¡2 por 100. 
Carai)¡os sobre Lomlres, 00 djv, ban-
queros, ;l $4.84.75. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.8H-50. " 
Cambios sobre París, 60 dfv. banque-
ros A 5 francos 17.1(8 céntimos. 
Idem sobre flambiirgo, 00 div. ban-
queros, á 9ó.l[8. 
Dtmtrtfugftfl en plaza, 3.31 [82 á 4cts. 
Centrífuifas, nám^ro 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.9|16 á2.r)|8 cts. 
Mascabado, en plaza, o.3[Sct3. 
Azúcar de miel, on plaza, 3.1[8ct3. 
Be han vendido 10,000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. $8.30. 
Harina, patente .Minnesota, á $5.50, 
Londres, Agosto 21/. 
Arficar centrífuga, pol. 96, á lis. 3i. 
Mascabado, 9*. 9 .̂ 
Azúcar de remolacha (de la pasada 
«o- w.i- -^ g ÜkKgsw i a ao d:.if»x. 0á. Oii. 
Consolidados éx-Iüterós. 90.3[1. 
Descuento Banco Inglaterra, 2.1 [2 por 
ciento. 
1 por 100 espaflol, ex-cupón, 92.1|4. 
París , Agosto tl> 
Renta francesa, ex-interós, 99 francos, 
75 céntimos. 
Ayilaieiill la Hal l 
CONTRIBUCION 
P O R S U B S I D I O I N D U S T R I A L . 
Friiner írimssíre.-Tanfas 1-, 2- y 3? 
30 0[0 Consejo Provincial 
É J e r r i c t o *le 1905 á W 0 6 . 
E x p Bdidos los recibos por los conceptos y 
p e r í o d o expresado, se hace saber á ios c o n t r i -
buyentes á este Mun ic ip io , y Cousejo P r o v i n -
cial , que queda abierto el cobro desde el p r ó -
x i m o m i é r c o l e s d ia 23 del corriente raes. 
La cobranza se r ea l i z a r á todos los d í a s h á -
biles, de 10 de la m a ñ a n a á 3 de l a tarde, en l a 
Colec tur ía del Departaviento de Hacienda, sita 
en la planta baja de la Casa Consistorial, en-
trada por Mercadorea; y el plazo para el pago 
sin recargo, v a n c e r á e l dia 22 del subsiguiente 
moa de Septiembre. 
Durante el expresado plazo, t a m b i é n esta-
rán al cobro los Recibos adicto-nales, corres-
'poudientos á trimeatrea anteriores, y los expe-
didos de nuevo por rec t i f icac ión de cuotas ú 
otras causas que antes no lo hayan estado. 
NOTA.—Se li 13 i j j revjate <)iu; se g á n l o dis-
puesto en la I n s t r u c c i ó n , pru-a el cobro de las 
contr ibuciones, In» ventanil las e s t a r á n abier-
tas durante cinco horas todos los díaa, siendo 
estas de 10 de la m a ñ a n a á 3 de la tarde, ex-
c e p t u á n d o s e los s á b a d o s que s e r á de 9 á 2. 
Habana, Agosto 21 de 1905.—El Tesorero, 
Al f redo V . M a r u r i . cl57S 3-24 
H M m i s 
E s c r i t o r i o s con c o r t i n a de 
a l a m b r e . 
E s c r i t o r i o s d a n o s . 
S i l l a s g i r a t o r i a s . 
A r c h i v o s " G l o b e - W e r n i c k e " 
Todos los E s c r i t o r i o s e s t á n 
forrados abajo con m e t a l p a r a 
e n e no e n t r e n b ichos . 
CHAMPION & PASCUAL 
A^paoto da la flaza 
Agosto 24 de 1905. 
.4xtícarM.—Según telegrama de nues-
tro servicio particular, la baja por aatúca-
rei de remolacha ha sido cotenida hoy en 
Londres, enyas cotizaciones anuncian 
una alza de una pequeña fracción; en 
Kew York el costo y flete ha aflojado 
1T16, habiéndose vendido 10,000 sacos. 
Aquí el mercado continúa en completa 
calma y con precios nominales. 
CttmAío*.—Signe el mercado con de-




L o n d r e s 8 d i » , 
PMIS, 8 div 
Hanaburoro, 8 df v 
Ibitados Unidos 3 d|V 
Bspafla, s/ plaza y 
•antídad 8 drv. 19.1i8 1S.1I4 
Dto. papel O'uerúíai S á lo anual. 







O B I S P O 101. 
t un 
de oro, fijos, garantizados, mo-
dernist*ds, chatos, del grueso 
de un peso plata, en mate gra-
bados, papel frotado y corazón 
de madera, úl t ima expresión 
de la moda, se encuentran en 
I casa, de 
J . B 0 H B 5 L I A , COMPOSTELA 56. 
. ' C-1526 0 m-2lV 
Jfon«da« ecí/vi i/»ras.—Se cotizan hoy 
como sigua; 
Greenbacks io.li4 A 10.3i4 
Plata 4 oaricaaa 
Plata e«pafiola 79.7¡8 á 80* * 
Valores y Acciones S e han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones Banco Español á 117.3j4 
20 acciones F . C. de Cárdenas y Júcaro, 
á 176.1 [4. 
30 id. id. id. á 174.3i4. 
SO id. id. id. á 175. 
10 id. id. id. á 176. 
GQLSíilO O E C O I E D O E E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Canqooroi Conereii 
p . g P 
p - | i 
p - l p 
p . i P 
londres, Sd^v 2 1 ^ 20><í 
•• » «0 20?í 20 
París, i. div „ 7 6K 
Hambargo. 3 ájy 4>í 
. „ 60 d ^ 3% 
Estados Unidos, 3 d^T V¡% 10^ 
E s p a ñ a sx plaza y cantidad, 
8 div JS'Í pg D 
Descnento paoel comercial 8 30 p.anna 
M O N E D A 3 üomp. Vend 
GreeTibprk? 10^ 10^ pg 
Plata eaoañola _ 79^ 80 pg 
A Z U C A R E N . 
Azficar centrí fuga de gaarap9, po lar izac ión 
»8' 5 ra. 
Id . de miel polarización 89. 3U ra. 
V A L O R BS 
F C N D O S P U B L I O J3. 
Bonos del Emor6stito de 35 ml-
Hrtne» : n s i ^ 119i^ 
Bonos de la Repúbl ica da Cuba 
emitidos en lh93 y 1897 111 113 
Obligaciones aol Ayuntamiento gí h i p o t e c a ) domiciliado en la abana 117^ H S ^ 
Id. id. id. Id. en el extranjero 118 119 
Id. id. {7f hipoteca), domiciliado 
en la Habana 116% 117»^ 
la. id. id. en el extranjero 117 117>¿ 
Id. 1? id. Ferrocarril de Cienfae-
£08 120 125 
Id. 2í id. id, id 115 120 
Id. Hipotecarias Ferrocarril d« 
C a i b a r i é n 15 120 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Elec tnc C N 
Bonos de la Compañía Cobas 
Central RailwaT.. 108 112 
Id. de la Cí de Gas Cñhapn 90 95 
Id del Ferrocarril de Gibara á 
HokrniB.. 99 103 
A C C I O N isa 
Eancu Naeicuai d& Cuba 127 135 
B m c o Bapafiol riela isla do Uu-
ba (en etrculaoión) , 118 118JÍ 
Banco Ajr-íoóla de Pto. KrínoiDia 70 «0 
Compafiía de ff. O. Unidos do la 
Habana y Almoconee de Iteffla 
( lámi tada) 205 207 
Compañía de Caminos da Hierro 
de Cárdenas y Jácaro I76K 177 
Compañía de Caminos do Hierro 
de"MatanaMus 6 Sabanilla 145 115 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 150 170 
Compañía Cuba Central Raí lway 
(aoolones preferidael 119 122 
Id. id. lo. (aoomnen comanea).!iH 83 66 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 16 20 
Compañía Diqne de la Habana^. SO 85 
Red Teletónica de la Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo 115 120 
Farrocarnl de Gibara á Hoiirnfn N 
Habana. Agosto 24 de 1905—El Síndico Pre-
sidente, Emil io Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E B P A N O L dala Isla 
de uba contra oro 5 á b\¿ ?alor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 79^ & 80VÍ 
QjeeenbackH contra oro españoi H O ^ 3 110}^ 
Coaap. Vaado 










Emprést i to de la Repúbl ica de 
Cuba 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento 1.' hipoteca 
Obligaciones H i p o t e c a r i a ! 
Ayuntamiento i 
Obligaciones Hlp otecarlas F . G. 
Cienfnegoft á VUlaclara 
Id. 2* id. id „ 
Id. l í Ferrocarril Caibarien... 
Id. H id. Qibara & Kolguin 
Id. lí SRH Caretano á Vinales 
Senos H i p o t é c a n o s de ta Compa-
ñía de Gas y Electricidad del •> 
Habana ,. 
Id . Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Repúbl ica de Coba 
emitidas en 1896 y 1S97 
Bonos 2' Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes 
Bonos Hipotecarios Central O-
l impo 
Bonos Hipotecarios Centra l Co-
yadonga 
A C C I O N E S . 
Baneo Español de la Isla de Cnoa 117'^ 
Banco Agrícola 65' 
Banco Nacional de Cuba „ ]27 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos do la H.ibana y Almacenos 
de Regla (limifcada) 200 
Oompadía de Oammos de Hierre 
de Cárdenas y j á c a r o 176 
OempaSía de Caminos de Hierro 
de Matacxac á Sabanilla.. 145 
Oompañlaae i Ferrooeml del 6 e » 
te N 
Compafiía Cabana Central RaLe 
way Limited — Prefteridae N 
Idem. idom. acciones N 
Ferrocarrl- de (Jibara & Holarnlnl* N 
OompaSSa Cabana ae Alambrado 
de Qaa. 16 
Compafiía de Gas y Klcolricldad 
de Habana tmt. 95 
OMapafiíadel l>iqae Flotante...... N 
tbbA Toietdnioa da la i i»Dana. N 
Nuera Fábrica da Hielo 115 
Compatn* Loujada Viveros d é la 
Habana „ N 
C o m p a ñ í a da Construcciones, Re-
paracioaea y Saneamiento de 
Cuba 112 























L o i y a d e T í r e r e » 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
A macin. 
"00 ci manteca It. L a Cubana f 13 qt. 
80 c{ id. Ü id Í14.50 id. 
50 c( id. M id 116.50id. 
100i3 id. tara natural IlLóOid. 
50 barricas vino Rioja Estrella ^ 6 una. 
100 bl. id. id. |1D,12 uno. 
600 qles. tasajo fUSO qt. 
500 c[ velas 6 grandes La Cubana |10.25. 
3.i0 cf id. id. 4 Id . id. $10,25 qt. 
500 ci sidra Cima ^ $.38 una. 
50 C{ mantequilla danesa l;a Vaca f 46 qt. 
6Ü cj aceite de 23 Ib, L a C u i u n » fU.50 qt. 
VAPORES DE T R A V E S I A 
SE E S P E R A N 
Agto. 24 Markomannia, llamburgo y escalas. 
„ 24 Mobila, Mobila. 
„ 27 Pió I X , New-Orleans. 
„ 28 Esperanza. New-York. 
„ 28 Yucatán, Pró;re80 y Veracrnz. 
28 Saturnina, Liverpool. 
„ C*9 Montevideo, Veracruz. 
„ 30 Monterey, New-York, 
„ SO Catalina, Barcelona y escalas, 
31 Buenos Aires, Cádiz y escalas, 
Stbre. 4 Bloenfontein, Buenos Aires, 
14 Conde Wifredo, Barcelona y escalas-
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 24: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ame-
r icano M i a m i , cap. W h i t e . ton. 1741, con 
carpa y 36 pasajeros á Q. L a w t o n C. y Cp. 
De Londres y esc. en 20 d í a s , vp . i n g . Cayo 




NLeva Y o r k / v p . am, Ci ty o f "Washington. 
Dia 24: 
Mobi la , gol, am. B . F r a n k Mal ley . 
Puerto Cabello, vp . ngo. At las . 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. M i a m i . 
Matanzas, vp . esp. Ida. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
L L E G A D O S 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vap. a m e r i -
cano M i a m i . 
Sres. Dr . M . M . H a r r i o y 2 de fam. —Antonio 
Bustamante—Ana Ruiz—Antonio Balbin—J. 
Camino—J. Quintana—E. G a r c í a Dr . J. J . 
Wanen—Murj jar i ta Alvarez—Teresa Macar ty 
— H . Eorroto—Puia Fernnndez—b. Quintana 
— V . Toledo—E. Miró—J. Ru íz—Knr ique Gue-
rra—P. Alvar* z—José J. P é r e z — P . Alvarez— 
Manuel Fernandez—1, Moran—J. H . Garc ía— 
H . He ea—N. B. Lecter—J. B. P é r e z — M a r i o 
Grado—A-turo Sánchez—D. Acosta—B. Gon-
zá lez—Concepc ión de la Cerda—Pedro M a r t í -
nez—Lais Meyern Francisco M a r t í n e z — B . 
H e r n á n d e z . 
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
Delawaro (B. W . ) vapor noruego Egda, por 
L . V. P lacé , 
Delawnre (B. W. ) vp . ing . Palatenia, por B r i -
da:. M t n t r e a y Cp. 
Ellear;;3re ( v i aMar io l ) barca sueca Glenlara, 
po L . V. P lacé . 
Canai ¡as, Cádiz y Barcelona, vp. esp. M a r t í n 
Sa^nz, oor Máseos , Hno. y Cp 
Delav.are | B . W . ) vp. ngo. Leander, por Luis 
V . P laoé . 
Veracrnz, \ ap , esp. Montevideo, por M . Ota-
duy. 
D e l a t a r * (R. W . ) vp . d a n í s Nordfarer , por L . 
V Plac« . 
Nueva Rcrkj vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
v Corap. 
Mobi la , vap. cub. Mobi la , por Lu i s V. P l a c é 
Canarias, Cádiz y Barcelona, v p . esp. F io I X 
por Marcos, Hno. y Cp. 
B u q u e s despachados 
Mobila, gta. amer. B, F r a n k Neally, porM, C, 
Bayo:i, Lastre. 
ParcagOL la, gta. amer. V i i a y Hno. por I , Plá 
y Oa, Lastre, 
Moas Point, gta. amer. Laguna por S. Prats. 
Lastre. 
Matanzas, vp. esp. Ida, por J . Balcells y Ca. 
De tránsito. 
Pto. Cabello, vp. ngo. Atlas,por Silveira y Ca. 
N. Y o r k , vapor amer. C . of Washington, por 
Zaldo y Ca. De transito. 
Empresas Mercantiles 
m m \ « l a DE 1 1 
Y C O N S T R U C C I O N E S 
" E L K U i R D U N " 
M E R C A D E R E S y° 2 2 . - H A B A N A . 
Si quiere Vd. hacerse rico mañana, 
deposite sus ahorros en el GTJARDIA.N. 
E l G U A R D I A N devolverá á Vd. sus 
ahorros cu su dia acumulados con ga-
nancias. 
E l G U A R D I A N le ofrece á Vd. só-
¡idas garantías con sus numerosas hipo-
tecas en la ciudad de la Habana y elec-
tivo en los Bancos. 
L a mejor manera de guardar un peso 
es comprar un certificado de el GUAR-
D I A N . 
E l G U A R D I A N es el corresponsal del 
Banco de Lóndred y México en Cuba. 
E l G U A R D I A N ha devuelto á los te-
nedores de sus certificados en concepto 
de amortizaciones más de $222000. 
Activo según balance en 30 Junio 1905 
S 8 , 2 0 7 , 2 4 6 . 8 6 . A. M. 
C 1437 1 ag 
" E l I r i s 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS 
E s l a M t a enlajlaliaDa, eiaño 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva cincuenta año» ele existencia 
y de opóraciones continuas. 
V A L O R responsable 
¿asta hoy S 38.836.338.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das haeta la fecha. 1.560.453-66 
ABegnra casas de mamposter iaexcenormen-
te, con t a b i q u e r í a i n t e r i o r de m a n i p o s t e r í a y 
los pisos todos de madera, altos y bajos y ocu -
pades por fami l ia á 32>í centavos por 100 
anual. 
Casas de raampost^ría cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asper to^ aunque no tengan 
los pisos de madera, habi tada solamente por 
famil ia a 40 centavos por 100 anual. 
Casas de tabla ó embarrado, con techos de 
tojas, pizarra, metal ó arbesto y aunque no 
teagan los pisos de madera, habitada solamen-
te por familia á 47^< cts. por 100. 
Casas de tabla con techos de tejas de lo mis-
mo, habitadas solamente por famil ia á 55 cen-
tavos por 100 a l a ñ o . 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bolega , café, etc., pa-
g a r á n lo mismo que estos, es decir: si la bode-
ga esta en escala 12.' que paga $1.40 por 100 
oro «upañol anual, el e d i ü c i o p a ^ a r i l o m i s m o 
»y si « u c e s i v a m e u t e estando « n •• ras escalas, 
pagando Riemore tanto por el continente co-
mo oor el contenido. Oficinas en su p r o p i o 
edificio. Habana 55, eso. & Empedrado. 
l i aban i 1* Agost o de 1905. 
C 1433 26-1 ag 
R I V A L 
E L 
l>ÍfiPOSlTASfO D K L i G O B I E R N O D E L A K E P L . i L I C A D E C U B A 
C A P I T A L ?T5 5.000,000.00 
A< T I V O E N C U B A . . $16,000,000.00 
O l í CIÑA P R I N C I P A L 
John ÍK. Caiiisle 
José Berriz 
Jules S. Bache 
M. Lm-iano Diaz 
cl443 
S U C U R S A L E S : 
Galhtno 84, i abana 
S A N T I A G O 
OI E N F U E G OS . 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A LA G R A N D E 
P I N A R D L L R I O 
CA1BAR1 EN 
G C A N T A N A M O 
S A N T A C L A R A 
CAMAGÜLY 
D I R E C T O R E S 
J o s é A. GOIIZÍIICZ Lanuza 
Ignacio Nazaual 
Tborva'.d C. Ceilmell 
Ediiui'iil G . Vanaban 
W. A. Mcrchaut 
C U B A 27, K A B A Ñ A 
Manuel Silveira 
Pedo Gómez Mena 
Satmiei M. Jarvkii 
Wni. I . Luchanan 
1 ag 
L I C I T A C I O N PARA COMPRA D E P I E D R A 
Y RECEliO.—Secretarla de Obras P ú b l i c a s . 
—Direcc ión General.—Habana 25 de Agosto 
de 1906 —Hasta las dos de la tarde del dia 
8 de Septiembre de 1905, se r e c i b i r á n en la D i -
recc ión General de Obras Púb l i ca s , Edif icio de 
Hacienda, proposiciones en pliegos cerrados 
para ei suminis t ro de piedra picada y recebo 
para la J « n a t u r a de la Ciudad de la Habana 
—Las proposiciones s e r á n ab ertas y leit ías p ú -
blicamente á la hora y lecha mencionadas ante 
la Junta de la Subasta que e s t á oompuesta por 
e l Director General, como Presidente, y como 
Vocales el Ingeniero Jofe de la Oficina en que 
se haya redactado e l Pliego de Condiciones, 
el Lís t rado Consultor del Departamento de 
Obras P ú b l i c a s y de un empleado designada 
por la D i r e c c i ó n General, que fungirá como 
S e c r e t a r l o . — C o n c u r r i r á t a m b i é n al acto un No-
ta r io que d a r á fé de todo lo o c u r r i d o - - K l D i -
rector General p o d r á adjudicar p rov is iona l -
mente l a subasta siendo aprobada en defini t iva 
por el Secretario d e Obras Púb l icas .—Kn esta 
< fleina so f a c i l i t a r á n á los que lo solici ten los 
Pliegos de Condiciones, me dé los en blanco v 
cuantos informes sean necesarios.—Jaac M . 
Por tuomlo, Director General. 
C-16á5 a l t 6-25 
t on epta fecha por escritura otorgada anta 
el Nota r io de esta Ciudüd Ldo. CArlos Calle jas, 
he revocado el poder que le t e n í a conferido al 
Sr. A g u s t í n Delavi l le y Delgado de Gramas, lo 
que par t ic po para general conoc imien to . 
Habana, 23 de Agosto de 1905. 
Benito MfUa. 
. 12138 , 4-24 
SUBASTA D E P I E D R A PICA DA.—Jefatura 
de la Ciudad de la Habana.—Secretaria de 
Obras P ú b l i c a s . — H a b a n a 10 de Ago.stode 190 -
— Uiis^a ia una da la. tarde dol dia 2f> de Agos. 
to de 1905se recibirfir. asta Oflcíha. T a c ó n 
n ú m e r o ;<* propoKiciouen en pliegos corradUi 
para el suministro de '.'00 metros cúbico;? rio 
piedra p c a d a de 1- — r.n esta Oüoina se fa-
c r l i t á r i n á l o a que lo . O '- i t cn . los pliegos do 
condicionan, inoo#lort en blanco y cuantos i u -
fonnes .sean neceMarios.— i i L o m b i l l o Clark.— 
Ingen i f ro J t fe de la Ciudad. 
C U . 1518 ai t . 6-16 
A J Í S R E S E R V A D A S 
Las t nemes en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para gue ^ar valores de todas 
elasea, baj > la propia custodia de 
los intere-ados. 
En esta c'ioina daremos todos 
los detalles oue se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G Ü Í A R N . 1 0 8 
N L C E L A T 3 Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C—1553 156 14A g 
1 1 1 
Las alcuilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
m a n n á C e 
(BANQUEROS) 
C 1552 78—18A g 
COMPRA-VENTA T PIGNORACION 
¿ e todos ios valores que se cotizan en ia Bolsa 
Frhfada de esta ciad a i . 
Dedica au preferente atenc ión y «a trabajo 
desde lbS5 á eme importante ramo de las ia-
Tersiones del dinero. 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsv 
de 2 á 4^ de la tarde.—Correspondeacia: Bal-
sa Privada. 11^71 26-7 A 
ANUNCIO.—Secretar ía de Obras Públicas.— 
Lici tación para el snministro d* piedra picada 
y. en rajones durante el c o r n é a l o año fiscal de 
1905 á 1906, en las cantidades que se necesiten 
para l a reparac ión de las calles de la Vi l la de 
Guan^ay.—Jefatura del Distrito de Pinar del 
Rio.—Pinar del Río, 24 de Agosto de 1906.— 
Hasta las tres de la tarde del d ía 4 de Sep-
tiembre de 1905. se recibirán en esta Oñcina, 
antiguo Cuartel de Infantería , «n esta Ciudad, 
propoBÍcionea en pliegos errados para e l m -
ministro de piedra picada y ea rajones para 
la reparación de calles en la Vi l la de Guana-
Jay en laa cantidades que se aeoesiten.—Las 
proposiciones l eráa abiertas y le ídas públ ica-
mente á la kora j fechas menoionaaM.—En 
esta Oficina y en la Direcc ión GenenAl, H a -
bana, se facil itarán al que lo solicite los plie-
gos de condiciones, modelos en blanco y cuan-
tos informes fueren necesarios.—Luis G. E s t é -
fanl, Ingeniero Jsfe. c 1579 alt §-24 
ANUNCIO—Depar tamento de Obras Púb l i ca s . 
—Jefittura del I •ietriío de Sta. Clara—Sta. Cla-
ra 31 dfi Jul o de 3006—HAi»tu la* dos de la tarde 
de. dia 31 de Agobio do la^s »e reoíbtrftn por el 
que svscr ibeou r»ir. Uf.ciua, cnllp dr Imiepen-
af.ncia n. Vb, p rcpoi t l r lone» en pUogos cerra-
dos para la t o ú a s r a de p iedi» en i M ineB. m a -
cbacHda, aren*. ccDirato l a ü o i j * » OejÚcorO 
y estp.caS do ars-bo coa <ír»tloo á obrdts d^ Sa-
neamiento de la» t*>h ac.-.Mses de ".nata Clara, 
Ca iba r í én , Cienfuegos, °.»ab->a de S^gua y T r l 
nidad.—So facili tar n !mpíe»os y m d a r á u in-
formes « quien ios soiicít*». I*B propcsioione«i 
se h a r á n pi r quintui l cado y se r«mft¡rán en 
sobre sollado por separado p» ra CB f, mute-
ria' expresando la V.c-<j'.d«d y el roat^rial y 
d i r ig ido al que ^uscr-b*; pouiendo a l domo m;e 
es una p ropos ic ión qu* debo «briibc eu p ú b l i -
co en la fecha y hor^ ^ e É a l a d c s . — E l Departa-
mento de Obras Púb l ioM ê reiervft e l dere-
cho de reoha/ar cualquiera ó tod*s lus p^opo-
siciones.— l o s m a t . r l a l » » d t b e r - n et-ter oon-
forn.es/i las condicionen que «e í»x{iro»an.—.r. 
A g r á m e n t e , Ingeniero Jefe, c 1409 alt 0̂ 1 
L I C I T A C I O N P A R A E L S U M I N I S T R O 1)8 
80 M U L O S Y M U L A H Y DOS P A R r i J A.S D E 
C A B A L L O S . — S e c r e t a r í a de Ob^aa I'úbÜPM.— 
Direcc ión General.—Hr-baña 7 de Agosto de 
190a.—Hasta las dos de la tarde del ola 26 de 
Agosto de 1905, se recibirán en la Dirección 
General de Obras Públ ica». EdiOoiu de H a -
cienda, proposiciones en pltegon cerrado p»ra 
el snminisrro de 30 mulos y molas y 4o6 pare-
jas de caballos á l á Je fu tara de Obra* Públ ica» 
de ia Ciudad de la Habana -La» propot ic ionet 
se rán abiertas y le ídas püb l l caooenf , i la ho-
ra y fecha mencionada, por la Jnnta de la 
Subasta que se c o m p o n d r á de'. D ír tc lor Ge-
neral, como Presidente, y del jagenlero Jefe 
de la Ciudad y dol Letrado Consultor del l>o-
par tam^nto de Obres P ú u l l c a s como "vooalee. 
A c t u a r á como Secretario un empleado que 
d e s i g n a r á la Di recc ión General—C«nooirí-
rá t a m l ' i é n a l acto un Notar io que <i«rá fé ¿« 
todo lo que ocurra.—El Director Oeoeral po-
d r á adjud car proviRionairoente i» «pbMta, á 
reserva ue la ad jud i cac ión def lni t i*» one co-
rresponde a l Sr. Secretario d» Obr** PubHcde. 
— h n la <iflcina de Obras PObucsa de ia C iu-
dad de la Habana se fac i l i l a r^u á los que lo 
soliciten, los Pliegos de condicionas, modelos 
en blanco, y cuantos informes sean necesa-
rios.—J'ian 11. Portnondo, Director General. 
O1503 alt 6-7 
A N U N C I O . - S E C R E T A R I A D E OBRAIS 
P U B L I C A S . - L ic i t ac ión para e l Burmuistro 
de mil quinientos (1.500) metros oflbico«i de 
piedra p.cada y mil (l.fOO) en rajona* cefc^^.-
t ino á la r e p a r a c i ó n de cr.iles de la ch iaoTae 
Pinar del R i o . - J E F A T U B A D E L D I S T R I T O 
D E P I N A R D E L RIO.—Pinar del Rio 7 de 
Agosto de 19Ü5.—Hasta las tres do ¡a tai le 
del d ia 2!t de Agosto de 1905, se r e c i b i r á n en 
esta Oñc ina , antiguo Cuartel de I n i a n t e r í a en 
esta Ciudad, proposiciones en pliegos cerra-
dos para el sumimt t ro do piedra nloada y on 
rajones para la r e p a r a c i ó n de calles en la C i u -
dad de Pinar del Rio en las cantidades qus 
a r r iba se expresan.—Las proposn.-ionee eerán 
abiertas y le ídas p ú b l i c a m e n t e á la bera y fe • 
cha mencionadas.— E n esta oñc ina y en ta 
D i r e c c i ó n General, Habana se facUicaráo á ¡OB 
qne lo soliciten, los pliegos de nondlcionea, 
niodeios en blanco y cuantos informes fueren 
necesarios.—LUÍH G. Es t é f an í , Ingeniero Jefe. 
c 1506 a l t 6 * _ 
SUBASTA D E ESCORIA D E C A R B O N MT̂  
NERAL.—Jefa tura de ]a Ciudad de la Habnua. 
— S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s . — H a b a n a Ifl de 
Agosto de 1905,—Hasta la una do la tarde del 
dia 28 de Agosto de 1906, se r e c i b i r á n on esta 
Oficina, T a c ó n n ú m e r o 3. proposiciones en 
pliegos cerrados para el suminis t ro de 200 me-
tros c ú b ú ' o s de escoria de c a r b ó n minera l . E n 
esta O ñ c i n a se f ac i l i t a r án á los que lo solici-
ten, los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes sean necesarios.— 
D, L o m b i l l o C l a r k . - I n g e n i e r o Jefe de la Cia-
dad. Ota. 1549 a l t 6-16 
S U B A S T A D £ S A N A D O 
DE .un ui uinniuuu 
HAVÁNA ELECTRIC EilLWAY Co. 
Habiendo acordado esta C o n p a ñ i a supr imi r 
todo el ganado caballar de esta Emyresa, ba 
de te rminado sacar á p ú b l i c a subasta tocos ios 
caballos y parte del ganado mular sobrante 
en d icha Empresa, s e ñ a l a n d o el domingo ¿7 
del ac tua l para l levar á cabo la subasta t n oi 
paradero que ocupan ant iguamente los óm-
nibus del Carmelo, frente a l paradero de loa 
t r a n v í a s . „ 
Habana, Agosto 21 de I805 . -Concordia 149, 
O 1572 ^ 2 2 6« -2a 
D I A R I O : D E ' L A ' M A R I N A — E ^ i c i S a d é l a m a ñ a n a . — A g o s t o 2 5 d e 1 9 0 5 . 
Las felicitaciones que de todos 
los puntos de la Isla están reci-
biendo el Sr. Presidente de la 
República y el Sr. Casuso por el 
nombramiento de Secretario de 
Agricultura recaido en el segun-
do, demuestran que el país estaba 
ansioso de que se prove3rera aquel 
cargo, vacante desde que lo re-
nunció hace más de dos años el 
Sr. Terry, y que ha sido muy 
acertada la designación del Vice-
presidente de la Liga Agraria pa-
ra completar el Consejo de Secre-
tarios. 
E l Sr. Casuso no llega al De-
partamento de Agricultura sin 
preparación y antes de haber he-
cho el estudio de nuestro proble-
ma agrario; llega á él, por el con-
trario, con un conocimiento com-
pleto de las necesidades y de las 
aspiraciones de los agricultores, 
y su nombre es para éstos una 
garantía y para el país una fun-
dada esperanza. Su programa es 
el programa de la Liga Agraria, 
que es excelente en el conjunto, 
y precisamente por haber sido su 
propagandista más convencido y 
perseverante y por merecer ple-
na confianza á los hacendados, lo 
ha escogido el Sr. Presidente de 
la República para confiarle la 
Secretaría más abandonada vniás 
importante de su Gabinete. 
En la Secretaría de Agricultu-
ra está todo por hacer; pero va á 
hacerse todo 6, mejor dicho, va 
á proponerse todo, en consonan-
cia con las legítimas é insistentes 
LAMPARAS D E BRONCE 
modernistas para gas y luz 
eléctrica, imitando rosales, mar 
langas y parras. Grande y co-
losal surtido, todo del mejo-
gusto. 
J . BORBOLLA, COMFOSTELA 59. 
0-1526 0-ml2 A 
solicitaciones de los elementos 
que representan el arraigo, la ri-
queza y el espíritu de conserva-
ción social y político. Esa es la 
significación y ese el carácter que 
tiene para el país el nombramien-
to del Sr. Casuso. La confianza 
no se inspira únicamente con pa-
labras, sino principalmente con 
actos; y el que ha realizado el se-
ñor Presidente de la República al 
completar su Gabinete con el Vi-
cepresidente de la Liga Agraria, 
aceptando el programa de este 
organismo y disponiéndose á re-
comendarlo á las Cámaras y con 
el concurso de éstas á ponerlo en 
ejecución, tiene por fuerza que me-
recer la simpatía y el apoyo de 
las clases productoras. 
Por desgracia la experiencia de 
los tres años últimos nos enseña 
que para realizar desde el Poder 
obras fecundas en buenos resul-
tados no bastan el mejor deseo ni 
un esfuerzo constante é inteligen-
te encaminado á realizar las aspi-
raciones de la opinión pública. Si 
dentro del régimen vigente bas-
tasen esas condiciones para dis-
frutar de una buena Administra-
ción y tener un buen Gobierno, 
sin duda ninguna Cuba habría 
sido desde que se instauró la Re-
pública, y sería en la actualidad, 
uno de los países mejor adminis-
trados y gobernados. E l estado de 
la Hacienda es envidiable, á pe-
sar de las sangrías hechas en ella 
por el Congreso; los distintos ser-
vicios que dependen del Poder 
Ejecutivo están en lo general bien 
organizados y el orden y la mo-
ralidad son la regla de los actos 
de la administración. Que haya 
deficiencias, que asomen algunos 
temores, que hasta se vislumbren 
peligros, es innegable; perobús-
quese serenamente su origen, y se 
observará que el mal hay que 
achacarlo principalmente á las 
agitaciones políticas, á las luchas 
de los partidos y á la esterilidad 
del Congreso. 
De modo que puede suceder 
muy bien que los planes del 
nuevo Secretario sobre emigra-
ción y colonización, auxilios á la 
agricultura, creación del crédito 
agrícola, etc., tropiecen en las 
Cámaras con obstáculos insupe-
rables, por lo menos hasta que 
después de renovadas aquellas 
se abra la primera Legislatu-
ra de 1906. Mas si eso ocurre, 
la responsabilidad del fracaso no 
será del Presidente de la Repú-
blica ni del Sr. Casuso, sino, co-
mo otras muchas, como casi to-
das, del Poder Legislativo. Y la 
opinión, no ya por el conducto 
de los partidos políticos sola-
mente, sino también por el de 
los elementos que forman la ma-
sa neutra, sabrá exigirle esa res-
ponsabilidad al Congreso, cuan-
do llegue el momento, ya próxi-
mo, de que los electores acudan 
á los comicios. 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n ü m . 37^, a l to s , e s q u i n a á 
A ^ u i a r . 
L O S A U T O M O V I L E S 
Desde el afio 1900 viene esta Alcal-
día dedicando preferente atención res-
pecto á la manera de regularizar la 
marcha ó velocidad qne por las calles, 
paseos y calzadas de esta Ciadad deben 
circular los carruajes automóviles y 
como quiera que á pesar de las frecuen-
tes disposiciones dictadas al efecto, no 
ha sido posible lograr que los dueños ó 
conductores de los citados automóviles 
circulen con la velocidad del trote lar-
go de un caballo, y por el contrario 
contintían imprimiendo á sus vehículos 
velocidad tal que es causa de justifica-
da alarma para los transeúntes y veci-
nos de esta Ciudad, lo cual ha motiva 
do que la prensa periódica se haya ocu-
pado de este particular. 
Visto lo ineficaz que hasta la fecha 
han resultado los bandos publicados 
referentes á dicho asunto y siendo esta 
Alcaldía la obligada en primer térmi-
no á velar por la seguridad del vecin-
dario, como asimismo á exigir el más 
exacto cumplimiento de las resolucio-
nes que dicte y á fin de reprimir de una 
vez la continuación del abuso que vie-
ne cometiéndose por los ya repetidos 
automóviles, el que suscribe viene en 
disponer: 
1? Que á partir de la publicación 
de la presente se prohiba en absoluto el 
que por las calles, paseos y calzadas de 
la población circulen carruajes automó-
viles á mayor velocidad que la del tro-
te largo de un caballo. 
29 Que á los referidos automóviles 
no se Ies permita la circulación si no 
justifican el estar debidamente autori-
zados por este Centro para efectuarlo. 
30 L a inscripción se deberá realizar 
antes del día 1? de Septiembre proce-
diendo al efecto á presentar la solicitud 
expresando todas las condiciones del 
vehículo. Realizada la inscripción ob-
tdndrán el número de orden que le ha-
ya correspondido, número que será in-
dispensable llevar colocado en la parte 
posterior de la caja en una tablilla ne-
gra con caractóres blancos y de un ta-
maño no menor de 9 palgadas. 
4? Será también condición indispen-
sable el ir provisto del correspondiente 
timbre ó silbato para anunciar su pro-
ximidad á los transenntes, siendo tam-
bién condicición precisa el que duran-
te la noche lleven en la parte delantera 
dos faroles refractarios de buena luz. 
Decidida esta Alcaldía á que las an-
teriores prevenciones tengan el más 
exacto y puntual cumplimiento, ya se 
trate de automóviles de uso particular, 
como de servicio público, pertenezcan 
ó no á este Municipio, ha dictado las 
órdenes oportunas para que por sus 
delegados y agentes, se vigile y exija 
su cumplimiento, dejando incurso en 
multa á los contraventores, deteniendo 
y remitiendo al depósito de Obras Mu-
nicipales, cuantos vehículos circulen 
sin llenar los requisitos dispuestos, y 
sin perjuicio de las demás responsabi-
lidades á que p o r desobediencia ú 
otras causas hubiere lugar. 
Lo que se anuncia para general co-
nocimiento. 
Habana Agosto 24 de 1905. 
ELIGIÓ BONAOHEA. 
Alcalde Municipal. 
G R A T I T U D 
L a sefiora viuda del Dr. Gener ha 
dirigido al Alcalde Municipal de la 
Habana la siguiente carta de gratitud: 
Señor: 
En nombre de mis hijos y en el mío 
propio doy á Vd. y, por su conducto, 
al Ayuntamiento de la Habana, las 
gracias más cordiales por los homena-
jes tributados al cadáver de mi esposo 
el Dr. Miguel Gener, desde su llegada 
á este puerto hasta su sepultura defi-
nitiva en el Cementerio de Colón. 
A Vd. y á loa Sres. Azpiazo, Busti-
l loy Sedaño, Concejales comisionados 
para dirigir los homenajes dispuestos 
por el Ayuntamiento, debo singular-
mente significar nuestra gratitud por 
las atenciones y deferencias que nos 
dispensaron durante las horas que per-
manecimos en la Casa Consistorial. 
A l expresar á todos el testimonio de 
nuestro agradecimiento, ruego á usted 
señor Alcalde, se sirva ser intérprete 
de estos nuestros sentimientos cerca de 
la respetable Corporación de su digna 
Presidencia. 
De Vd. respetuosamente, 
CLEMENTINÁ B. VÍUDA DE GENER. 
Habana Agosto 21 de 1905. 
L A P R E N S A 
De E l Republicano, de Santa 
Clara, diario liberal: 
Nuestras fuerzas se están organizan-
do de tal manera en todo el territorio 
de la República, y es tal la absoluta 
solidaridad que en ellas existe, que el 
éxito de nuestras gestiones está verda-
deramente garantizado. 
De L a Correspondencia, de Cai-
barien, periódico moderado! 
Y a puede precisarse el resultado de 
las elecciones. 
E l partido Moderado, garantía de or-
den y fuerza efectiva de gobierno, tie-
ne el apoyo de la opinión. 
"Dijo uno:—Pese á quien pese» 
Yo soy de ese parecer. 
Dijo otro:—No puede ser. 
Y él dijo:—También soy de ese." 
Así nosotros. 
E l Nuevo P a í s , que nos había 
ofrecido demostrar con textos 
nuestros que somos "voceros del 
incendio y de la guerra," sale de 
su compromiso tomando del D I A -
RIO estos recortes, que nos aplas-
tan: 
1 0 .—(Fragmento de un suelto 
que encaminábamos á E l L ibe ra l , 
de Camagüey): 
Y por hoy no decimos más al com-
pañero; pero ya nos oirá algún día, si— 
loque Dios no quiera—los conflicto» 
que se están provocando y los auun. 
cios de disturbios que se encargan dé 
propalar oficialmente sus correligiona. 
rios, y extraoficial monte los liberulegv' 
llegan á estallar y á determinarse 
una guerra civil y ou una intervención 
extranjera. 
Fragmento que comenta E l 
Nuevo P a U en esta guisa: | 
No es exacto que los correligionarios 
de ELEUTEttio (los moderados) propa, 
len "oficialmente", ni de ninguna ina« 
ñera esas calamidades, que sólo viven 
en los labios y las imaginaciones de loa 
radicales. 
¿Quién provocó el conflicto de 
las Vueltas? Una visita á esê  
Ayuntamiento ordenada por el 
Secretario de Gobernación, de-
biendo haberla ordenado el Se-
cretario de Hacienda, con arreglo 
á la ley. 
¿Quién quiso hacernos creer en 





F O O D 
C a l i d a d , n o c a n t i d a d , 
e s l o q u e s e ¿ g m e r e e n 
e l a l i m e n t o d e u n n i ñ o * 
" M E L L I N ' S F O O D " , 
t i e n e c a l i d a d . " M E L L I N ' S 
FOOD", e s t o d o d i g e r i b l e , 
f á c i l m e n t e a s i m i l a d o y 
p r o v e e u n a g r a n c a n t i * 
d a d d e n u t r i m e n t o , c o n 
u n g a s t o m o d e r a d o d e 
f u e r z a s d i g e s t i v a s . 
E s c r i b a p i d i e n d o n u -
e s t r o l i b r o r e f e r e n t e a l 
" M E L U N ' S F O O D " . 
Mellin's Food C e . Bosioa, Mass. 
V a p o r e s d © t r a v e s í a * 
C O M P A Ñ I A 
(HamMra; kmñm I k ) 
E ) SUATO f esp léndido vupor correo a l emán 
P R I N Z J O A C H I M 
«ft&rft directamente para 
V e r a c r u i : y T a m p i c o 
iOhxe ei fi* de A Q 0 3 T O de 1900. 
P R E C I O S 1>B P A S A J E 
l» Sí 
114 
1 1 » 
P a r a Veracrní . . , .^ . . , . , , . . , . , .^ . . | 3« 
P a r a Tampico | 48 
( E n oro eepafio)) 
Viaje h Veraoruz en 60 horas. 
Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposic ión de los señores pasajeros, para con' 
duoirloB junto con sn equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la M A C H I N A al vapor trosat-
tlAntioo. 
De más pormenores jnformar4n los Consis-
t a ta ríos 
H E U B D T & RASCH. 
SAN I G N A C I O 54 Apartado 729 
o 1574 6-23 
por el vapor a lemán 
D E L A AFDBW 8. 8. 6o. 
[ E l vapor A N D B S es de rApldo atidar y pre-
I Vino de buenos corrales é Inmejorable venti-
; Iftción, lo que lo baos muy apropósiu» para el 
T r a n s p o r t e d© g a n a d o 
1 «n laa mejores condiciones. E n tal concepto se 
¡ •recomienda 6 los señores importadores de 
f ganado ¿ o )a Isla de Cuba. 
Su capacidad es de S50 cabezas grandes, 
i Para m&s informes dirigirse á los oonsiffna-
* torios 
H E I L B U T Y R A S C H 
\ S a n I g n a c i o 5 4 . Apart í í fe lo 7 2 9 
O 1480 1 flg 




E l vapor espaflol 
3 P I O I 
Capitán BUfl l í sO. 
Saldré do este puerto D I R E C T A M E N T E 
«I 4 de Bapbre. 6 Iss 4 de la tarde, D I R E C T O 
para loa de 
Santa Cruz de la Palma. 
8nnta Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Bjtuu Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite p&eajeros para los referidos puertos 
en l OS ám piias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite an resto de carga, incluso 
•TABACO i A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los señores paaa-
ieron, el vapor estará atracado á los muelles de 
fcar. José. 
I Informarán sus consignatarios: 
Marcos M é r m a n o s & Ca, 
' K O T A . - E s t c vapor no hará cuaren-
feua en nin^úu puerto de su itinera-
C 1501 8 Ag 
B B E M E N . 
£ 1 cómodo y rápido vapor a l emán 
A I N Z 
Capitán H. M A Y E R 
saldrá de la Babana P I J A M E N T E el 28 de 
AGOSTO á la una de la tarde directo para 
Santa Cruz de l a Palma, 
Santa Cruz de Tenerife y 
JLas Palmas de Gran Canaria 
W HAT COCIM E S P i l L A " ^ W 
y afnmbrado de luz eléctrica 
BÜSACM DEL YIAJE DE 13 á 14 fias 
Iníormarfin en la Habana sus consignatarios, 
S C H W A B & TILI^MAÍTN. 
San Ignacio n. 70, Habana. Apartado 
229. (Frente á la Plaza Vieja.) 
NOTA.—Como el vapor procede solamente 
de puertos de esta Isla no bay tenor ninguno 
de que tenga que ser sometido á cuarentena 
en Canarias. 
01548 11-16 
V A P O R E S CORREOS 
A N T 3 S C E 
klSTQmO L O P E Z Y CA 
E T T ^ A P O R 
o n t e v i d e o 
C a n i t á n O v a r b i d e 
•aldrá para New York. Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 80 de A G O S T O á las 12 del dia, llevando Is 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, 4 los qne se ofrece 
el buen ti ato que esto antigua Compañía tiene 
acreditado en BUS diferentes l íneas . 
También rteibe carga para Inglaterra, Mam-
burgo, Brémen , Amsterdan, Rotterdam y de-
más, puertos de Europa con conocimieuto di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
6e reciben los documentos de embarque has 
ta el día y la cargp á bordo hasta ol dia 29. 
Le correspondencia solo se recibe en la Ad-
minlstración deCorreos. 
B U E N O S A I R E S 
Capitán A L D A M I Z 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, LA 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
Bico, Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
sobre el 3 de S E P T I E M B R E llevando la co-
rrespondencia pública. 
Adui te pasajeros para Puerto l i m ó n . Colón, 
Sabanilla. Curagao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todo slos 
nueitos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Oarüpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curaoao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de calida. 
Las pólizas de carga pe firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo reqaisl-
tos serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 31 de agosto y la carga á bordo basta 
el día 1?. 
A l f o n s o X I I I 
C a p i t á n Amézaga 
leldrf para Veraoruz sobre el3 de S E P T I E M -
B R E llevando la corresponáenoia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
LOE blllctets de pasaje solo serán expedidos 
Dfitte Its diez del dia de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin enyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
N O T A Be aQviert* 4 Io8 sefiores pasajeros \ j Í J X qne en ej nmciie ¿Q \& Machina en-
centrar ín los vapores remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de V E I N T E C E N -
T A V O S en plata cada uno, loe días de salida 
¿esde las diez hasta las dos de la tarde. 
£ 1 equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en ei muelle d é l a Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mañana . 
Llamamos la a t e r c l ó r de los señores pasaje 
TOF hácia el articulo 11 del Reglamento de pa 
sajerosy del orden y régimen interior de loe 
Vapores de esta Compañía , el cnai dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
les bultos de su eqnipaje.su nombre y e ipa'rto 
ce ¿ e t t i n o , con tocas sus letras y con la mayor 
c•laridad-,, 
Fundándose en esta dipoEslclón la Compefiía 
no admit irá bolto alguno de ecnipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de m d c e ñ o , así como el del puerto de 
destino. 
Iodos los bultos de equipaje l levarán etique 
te adherida en la cual constrirá el ntmerodel 
t í l l e l e ce pasaje y el punto en donde fste feo 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
los cuales faltare esa etiau eia. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. 0 T A D U Y , 0 F I C i 0 8 N. ¿8. 
C1207 78-1 J l 
m m i 
DEL CANADA 
i i 
CÜBA Y MEXICO 
— D E — 
E L D E R D E M P S T E R & Co. 
Bajo contrato m los gobiernos d«l Ca tú* y Wnko 










E l vepor ing lés 
D A H O M E Y 
saldrá de M O N T R E A L , vía Hal i fax y Nassau 
el 26 de Agosto, para la H A B A N A . 
Para fletes, pasaje y otros informes, d i r i -
girse á 
D A N I E L B A C O S U 
M E R C A D E R E S 3 5 
c 1517 alt ld-10 A 
S U N S E T 
R0UTC 





Vapores palacio m pasajeros 
con cómodas Y amplias yeiiti.aflas cámaras. 
Salidas do la Habana para N. Orleans 
«del m t i e i l e de l a Machinaj 
Todos los M A R T E S é las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todos los S A B A D O S . 
P R E C I O S D I J P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso A la 
Habana en l ! oíase f 35 
De la Habana' 6 New Orleans en lí clase 20 
De la Habana á New Orlean* en 3. clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro d é l o s Eptados Unidos, 
eomo también para México , con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los sefiores pasajeros se reeo-
Jc en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
L a linea mfts barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Be admite carga general de toda claso. 
Para mas detalles, informes, prospectos, 4c , 
dirigirse & 
M . B . K i n s s l m r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. . F ^ 
P o l o l a sr O o z x i . £ > . 
de Barcelona 
A V I S O A L l O M E R C I O 
E l vavor espafiol 
MIGUEL G A L L A R T 
Recibe carga en Barcelona basta el 30 de 
Agosto que saldrá para 
G u a n t á n a m o , 
M a n z a n i l J o , 
C i e n f u e g o s 
y H a b a n a 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M a l a y a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
P u e r t o R i c o , 
M a y a < j i i e « 9 
y P o n c e , 
Habana 8 de Agosto de 1905. 
C1515 
A , l i l a n c h y C/>. 
20-10 A 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s V 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E i v n y o r 
Capitán M O N T A S D B UCA 
Saldrá de Batabanó, todos los L U N E S y los 
J U E V E S , á la llegada del tren de (AiajeroB 
que sale de la estación de Villanuo va á UM 2 
y 40 de la larde, para 
Coloma. 
Pauta de Cartas. 
Bai lén y 
Cortés, 
aliendo de este ú l t i m o punto todas los M I E R -
COLES y los SABADOS f las 8 de la m a ñ a -
na, p i r a llegar á Batabanó los dias siguientes 
{a amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la es-
tación de Viliannera. 
Para mas informes, aefidase i la Compañía 
ZUL.ÜETA lO (bajos) 
01293 78-1 J l 
i m n m oe 
D E 
^OBEINOS DS H E R E E B i 
8 . en C 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
• Tocios los aoffiiüps á las te k\ óla. 
T A K I K A S m ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sa¡;ua y viceversa 
fas aje en lí f 7-00 
Id. en 3í f 3-50 
Víveres, ferré'ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
I>e Habana á Caibariéu y viceversa 
Pasaje en 1» flO-S* 
Id. en 3? | 5-50 
Víveres , ferretería, loza, cigarros, 0-30 
Mercancía. „ 0-50 
T A B A C O 
De Caibarién y 8ag-iia a Hab»na, lio 
C e n t a v o s tercio. 
£ 1 carburo paga como mercanc ía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Oalbán y Com p. Sa<fua. 
Sobrinos de Herrera. Caibarién. 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de A G O S T O de 
1 9 0 5 . 
Vapor M A R I A H E R R E R A . 
Día 25, á las 5 de la tarde. 
P a r a N i i f v i t a a , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor A V I L E S 
Día 30, á las 5 de la tarde. 
Para N«evitas . Gibara, Vita, Samá, 
Bañes , Baracoa y Santiago de Cuba. 
A la vuelta tocará además en Puerto 
Padre. 
E n G U A N T A N A M O . 
Los vapores de los diai 5 y 13, atracarán al 
muelle de Caimanera y los da los dias 3, 20 y 
25 al de Boquerón. 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dia 
de salida. Cuando esta ocurra' en dia festivo 
basta las seis de la tarde del dia anterior. 
C A E G A D E T R A V E S I A . 
L a carga para puertos ds Santo Domingo y 
Fnerto Rico solo se rec ib ir i bosta ei d ía 7 á 
las cinco de la tarde. 
Para más informes dirigirse & los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
o 1206 78-lí Jl. 
E K I Di ilíMS i m i M U J . 1JIDQ a Í I u 
C I E N F U E G 0 S 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente 
Julio de Batabanó íl Santiago de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Casilda, 











„ Reinada los Angeles 
„ Purísima Concepción 
Josefita 
Reina de los Angeles 
„ Purísima Concepción 
„ Josefita. 
C16Ü2 19 ag 
L e s Tapores de los miérco les recibirán carga hasta las dos de la tarde de los martes ñor la 
Estac ión de Villanueva. ' K 
Los vapores qne salen los domingos recibirán carga hasta el viernes á las 1 de la tarde 
por la Estaoión de Villanueva. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros que tomen pasaje p á r a l o s vapores de esta Empresa qne salen de 
Batabanó los mfóroolee por la noche, deberán tomar el tren expreso qne saldrá de la Estao ión 
de Villanueva & las oobo de la noche de dicho día. 
E l tren para el vapor de loe domingos saldrá de Villanueva 4 las 6 y 85 a. m. de dichos días, 
A partir también del d ía U de Mayo, los billetes de pasaje para todos nuestros vapores de-
berán tomarse precisamente en las Agencias de es t» Empresa en l a Habana y Batabanó y los 
pasajeros que sé presentsn i bordo ala tener el oorrespoadioato billet e. nadarán su oaaaie oon 
el aumento del 10 por ciento. 1 v " P»»»JW w a 
Dichos pasaje* se expiden en esta hasta las olaoo da la tarde del d ía de flaMfc 
Par* más informes dirigirse á U A g s a o l » de la Empresa, O B I S P O 34, 
101 
G I R O S B E L E T R A S 
í Lawtoii (Mi i 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa orierinalraente establecida en 134 ( 
* r 
Giran letras á la vista sobre todos iba SIQOJ 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención. 
T M M S F S R E N C I A S P O R E l C1BLS, 
c 1205 78-1 J l 
HIJOS D E R. A R G U E L L E S . 
liANQUJSUOS. 
M E R C A D K U E S 3 G . - I Í A U A N A , 
Teléfono núm. 70. Cablas: "liamonargae 
Depósitos y Cuantas (Jomeutes. —Depós i t í l 
de Valores, haciéndose cargo del Cabro y í l s -
misión de dividendos é intores'w.—Préata'noi 
y Pignoración de valoras y frutos.—'Jo napra / 
venta de valores públicos 6 industriales. ~ 
Compra y venta de ledras de cambios.—Oobr* 
de letras, cunónos, etc. por cuenta agen».— 
Giros sobie las priueii)ale:i plazas y tanabláe 
sobre ios puebios de uspaña. Islas Baleares V 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de Orí-
dito. 0-603 156m-l; Ab 
J. A. 
OBISPO 19 Y Ü! 
Hace pagos por el cable, facilita cart*9 de 
crédito y gira letras 4 corta y larga vista, sobjs 
las principales plazas de esta Isla y la» 
Francia Inglaterra, Aieminia, Rusia, lihtvlo* 
Unidos, México , Argentina, Paarto Rioo, Obl-
na, Japón y sobre todas lai ciudades y pusbl-M 
de España, Islas Baieares, Canarias e Italia. 
c 1211 7&-23JI 
H , G E L A T S Y C o m í 
lOÓt Aguiar , IOS, esqitirm 
U u í m a r a u r a . 
Hacen pa^us por «icaolo, faclUiaa 
eartas de crédito y ¡firan loto** 
acorta vlarura vista, 
sobre Nueva Y o r k , Nueva Orleans, Ver^orug 
Mí-xi-o, San Juan de Puerto Hico, Londres, 
rís, Butdeos, Lyon, Bayona, l í amburgo , Romi» 
NApoles, Milán, Gónova , Marsella, Havre, Ut 
11a, Nantes, Saint Quint ín , Dieppe, Touloiua 
Venecia. Plorenoia, T u r i n , Masimo, etc., a i 
como sobre toda las capitales y provincia de 
K^pafta é Islas Cauarias. 
1M1 156-11 A g 
8, O'KEÍILLY. 8. 
E S Q U I N A A M J 3 K C J A Ü l ü l t B S 
Hacen pagos por el cable. Facil itan carta 
de créito. 
Giran letra" v bre Londres, New York, N»w 
Orleans, Mil; , Furia, Roma, Venencia, Flo-
rencia, rHfiv ta, Lisboa, Oporto, Gibraltsr, 
Bremen, H-. burgo, París, Havres, Nantes, 
Burdeos, M .: ..i , Cádia. Lyon, México, Vera-
cruz, San J ¡an ó . Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todss ias capitales / puertos sobre P a -
ma de Mallorca, Ibisa, iMahaay Santa üru/. de 
Tenerife. 
y « T Í e x s j t a , X s U j a , 
sobre Matanzrs, Cárdenas, Ilemedio.s, S a u U 
Clara,Caibarién, Sagua 1* Grande, Trinidad 
Cienfuegos, Baneti Epíritns, Santiago de Cuba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, G i -
bare, Puerto Principe y Nuevitas. 
o 1201 78 1 J l 
CUliA 76 Y n 
Hacen pagos por el cable, giran letras á or>r . 
ta y larga vista y dan cartas de créd i to sobre 
New York . Fi laaelda, New Orleans, San F r a n 
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y de 
más capitales y ciudades importantes de ¡os 
Estados Unidos, México y Europa, asi como 
sobie todos los pueblos de E s p a ñ a y capital y 
uertos de México . 
E n combinac ión con los señores F . B. Hollias 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente, 
o 1203 78-1 J l 
J. BALGELLS Y GOMP. 
(8. en 
Hacen pagos por el oable y giran letras & cor 
ta y larga vista sobre, New-York, Londres, Pa-
rís jr sobre todaa las capitales y puebios de El»-
pana e islas Balearos y Oaaarlaa. 
Agente de l a Compaflia 4 » fleácaros c o r iaceadiofl. 
vorosos? L a orden gubernativa 
por virtud de la cual se prohibió 
la reunión del Ayuntamiento en 
que debía proclamarse alcalde de 
la ciudad al aeñor Nodarse, reu-
nión suapeudidaen previsión de 
una posible alteración del orden 
público, en la que no creía el 
mismo colega, según el cual 
'•aquí no va á pasar nada." 
Está, pues, demostrado que los 
provocadores de conflictos y los 
que se encardan de propalar ofi-
cialmente anuticioa de disturbios, 
ecn los correligionarios de Blleii-
terio, es decir, los moderados. 
Y conste que no queremos re-
forzar el argumento con los gri-
tos de u¡Banzai, banzai!" < y < las 
arrogancias de ciertos periódicos 
dando por asegurada la victoria 
moderada en los comicios y ne-
gándose á toda inteligencia con 
los liberales para garantir el orden 
en las próximas elecciones, todo 
lo cual va encaminado á irritar á 
las oposiciones y á sembrar la 
alarma en el pal* 
2o. (Fragmento de una de las 
"Actualidades" del D I A R I O ) : 
Por consiguiente, el partido modera-
do debe ponerse al habla con sus ad-
versarios, siquiera no soa más que para 
ver si éstos proponen algo aceptable 
que pueda normiilizar la situación po-
ética, tan perturbada, hasta ahora, por 
ías exageraciones, egoísmos y ligerezas 
do todos. 
Este noble consejo, encamina-
nado á establecer una inteligencia 
entre moderados y liberales para 
asegurar la imparcialidad y el 
orden en la lucha electoral,—idea 
emitida por el general D . José 
Miguel Gómez y que nos ha pa-
recido excelente,—convence á to-
do el mundo de nuestro deseo de 
concordia. 
Sólo k FA, Nuevo P a í s se le ocu-
rre ver en él una demostración 
de que somos "voceros del incen-
dio y de la guerra," 
* 
• » 
3 0 . f^'licia copiada por noso-
tros de tA l i b e r a l para tranquili-
zar al paí.̂ , alarmado por la or-
den suspendiendo la reunión del 
Ayuntamiento, á que nos hemos 
referido): 
No, no hoy nada qne hubiera podido 
poner en cuidado á los amantes del 
ordeu. Es una mentira despreciable lo 
de las noticias fidedignas llegadas á 
oidos del señor Bonachea. 
De modo que desmentir la no-
ticia de un conflicto que, si hu-
biera tenido fundamento habría 
estallado con más razón después 
d© prohibida la reunión del 
Ayuntamiento, que en la re-
unión misma, equivale para E l 
Nuevo P a í s á ayudar á los que los 
promueven. 
La lógica del colega no pudo 
haber venido á menos. 
4? (Alusión á un artículo del 
D I A R I O sobre materia económica 
en que había algún error de ci-
fras, ocasionada por falta de cla-
ridad y precisión en el estado 
mensual del movimiento de fon-
dos de Tesorería; error que hemos 
sido los primeaos en salvar la tarde 
del mismo día en que se publicó 
dicho artículo). 
Cualquiera, después de hecha 
la salvedad, hubiera celebrado 
las honradas intenciones del pe-
riódico que la hacía. Pues no, 
señor: E l Nuevo P a í s prescinde 
de ella para ahorcarnos corno 
coadyuvantes de los ''voceros del 
incendio y de la guerra". 
Como se ve, los testimonios 
que contra nosotros aduce el co-
lega, para demostrar la justicia de 
sus acusaciones, vienen que ni de 
molde para justificarnos contra 
ellas, porque no dejan lugar á 
dudas respecto de nuestro amor 
al orden y convencen de la sin-
ceridad con que combatimos to-
do cuanto propenda á perturbar 
la paz, lo mismo en las esferas 
oficiales que en la vía pública. 
Agradecemos al colega el tra-
bajo que se ha tomado para re-
coger esas citas. No hubiéramos 
podido nosotros hacer mejor elec-
ción para pulverizar sus ataques 
y para que el lector desapasiona-
do decida de parte de quién es-
tán la razón y la justicia. 
E l Comercio, de Cienfuegos, 
diario independiente y que no 
pora nunca de exageraciones ra-
dicales, escribe sobre los sucesos 
de Pal mira: 
sin que nosotros tengamos la 
pretensión de discutir los actos de la 
justicia, que siquiera en principio, de-
bemos considerar procedentes y ajua-
tados á la ley, nos ha de ser licito creer 
que muchas de las personas encartadas 
en el proceso, y especialmente al señor 
Pórtela, Alcalde muy generalmente 
querido en Palmira, han de lograr de-
mostrar su inocencia plena y obtener 
así un veredicto absolutamente favo-
rable. 
Por lo menos, así lo hace creer 
el hallarse ya en libertad, aun-
que bajo fianza, el Sr. Pórtela, y 
este trozo de una corresponden-
cia á un diario habanero que el 
propio Comercio califica de ins-
pirado en la realidad misma: 
La actitud del juez Cubas—impar-
cial en este caso—dice el correspon-
sal—ha sorprendido á cierto elemento 
moderado que hubiera preterido el en-
carcelamiento de todos los liberales que 
tomaron parte en el gran meetiug á 
que me refiero. 
En cambio la opinión ha reacciona-
do, favorablemente en pro de un juez 
que hasta ahora se suponía dócil ins-
trumento puesto al servicio de las ma-
las causas políticas. 
Celebraremos que del escla-
recimiento de los hechos no re-
sulte nada grave para acusados 
ni acusadores. 
Leemos en E l Eco, de Trini-
dad: 
L a entrevista tenida anoche con el 
Superiutendente de Kscuelas de esta 
Provincia, el distinguido Presidente del 
gran Partido Liberal de esta ciudad, 
Dr. Joaquín Panadés, y en presencia 
de algunos funcionarios del ramo de la 
localidad, fué, ciertamente, reveladora 
de las energías, del patriotismo y mo-
ralidad que animan á nuestro Presi-
dente Dr. Panadés en la causa de la 
instrucción pública. 
E l Dr. Panadés empezó manifestán-
dole al Sr. Superintendente, que era 
altamente inmoral y de notorio per-
juicio á los fines da la educación, que 
un maestro, olvidando su condición 
esencialmente moralizadora, convir-
tiéndose en un eascandil fuese, en las 
manifestaciones públicas de la política 
militante, con candilejas, vociferando 
por su candidato. 
Que esa actitud rebaja al maestro 
en el concepto público. 
Dijo el Dr. Panadés, que en su cali-
dad de miembro de la Junta de Edu-
cación y prescindiendo de toda índole 
política,—como siempre lo hace cuan-
E L T U P O B E L J M 
A la altura que estimes ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses trlun 
ían de los rusos. En lo que no se ha pen 
sado es en la verdadera c«u- a; es decir, en 
el verdrtdere secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que loa 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
Ko es posible gozar buena salud estan-
do extrefiido. Hay que eliminar el res-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el pruulema de! extreflímiento da 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y st florlias, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el 'Je Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Tr Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, lo^ mareas, la* obs-
trucciones, el cólico miserere y sobretodo 
la apendiotíia que, ténganlo presente los 
extrefiidos, la principal causa que reco-
noce es el extrenlmitnto. 
E l 7? Japonés del Dr. Gon/íUez se vcoi 
de en la Eotica áte" .7o*é, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
C 1419 i aar 
PARA NIÑOSi 
Acaba de llegar un buen 
surtido á 
La Casa de Hierro 
Obispo esq. á A g u a c a t e . 
0 1883 -24 Ag 
Miguel Antonio Nogueras 
A B O G A D O 
Domic i l i o : San Rafael 71. - G 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
D E 1« C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
defide 1 a l ü quilates de peso, sueltos 
y montado» en joyas j Relojes oro só-
lido de 1 4 y 1 $ quilates. 
Acaban de recibirse dltimas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
E E B L A N C O E H I J O , 
( H a l a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9. 
C li66 1 » S 
E L 0 J E 8 B E I P E T I G M 
chatos, mate ' y grabados, úl-
timo in vento de la moda en 
casa de 
J . B O R B O L L A , C Q M P O S T E L A 58. 
C-1626 mO-12 A 
la dentadura es segura garantía de 
conservarla fuerte y saludable. 
U S E 
P O L V O D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e S a 
Reconocido y aprobado por autorida-
des Cientiñcas. 
Cajas de varios tamaños. 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
formulado por el mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la 
boca y para mantenerla eü completa 
desinfección. 
Frascos de varios tamaños. 
E n todas las Sederías, Perlumerias 
y Boticas do la Isla. 
Cuide su dentadura y la conservará 
saludable. 
11.943 28-ifi A 
do se trata del masfltro—reía con pro-
fundo dipgnsto qne el magisterio trini-
tario—©qjsu majoría, había coaínudi-
do tristemente la idea elevada de sn 
misión; había subvertido el ideal po-
Iftico, pô r la obra de la pasión popular 
j todas sas cons«oaeucias. Que sobre 
el muestro trinitario parece que pesa 
nna amenaza grande, una imposición 
tremenda qne le obliga á realizar todos 
ebos actos que se apartan de su misión 
y los prestigios que le son menester 
para con la opinión pública que lo 
jnzga y lo fiscalira. E l Dr. Panadés 
dijo, que de tal manera estimaba con-
traproducente la conducta del maes-
tro así explicada, que si á virtud de 
las declaraciones hechas por el Supe-
rintendente en la mañana del dia de 
ayer, en la Escuela de Verano, y que 
publicamos en este periódico, un 
maestro ingresaba en el gran Partido 
Liberal y pedía un turneen el mitin y 
una candileja en la manifestación para 
gritar en la calle pública por el candi-
dato liberal, para ól tenía la recomen-
dación suficiente á dejarlo cesante. 
Terminó felicitando al funcionario 
provincial por su discurso de la maña-
na, y alegrándose de que esas manifes-
taciones fueran oidas por los miembros 
del magisterio que allí estaban. 
E l Sr. Superintendente ratificó cnan-
to había hecho público al magisterio, 
y se manifestó perfectamente de acuer-
do con la levantada actitud del nues-
tro culto correligionario y Presidente. 
Seniirnos no poder reconstruir todas 
las manifestaciones del Dr. Panadés, 
que lo merecían por la grandeza de las 
mismas y por el sello de energía y mo-
ralidad que tuvieron. 
Lo felicitamos sinceramente. 
Nosotros también. 
Con maestros como el de la 
candileja ¡valientes discípulos 
habían do salir que den lustre y 
honor á Cuba! 
Y si eso hacen los maestros 
que, por pertenecer al partido 
moderado, que se dice represen-
tante genuino del orden, hay 
que suponerlos circunspectos, 
figúrense ustedes qué no ee 
creerán autorizados para hacer 
los maestros liberales, que pasan 
por alborotadores, si dieran en 
imitarlos! 
Nad» hay que atormente como un dolor de 
muelas; paro contra ese terrible azote, existe 
la muy oelebraaa Odontalina, excelente pre-
paración para combatir e¿od terribles dolores, 
cuo se prepara según fórmula del Dr. Taboa-
ue la .—Ea todas las Droguería? y Boticas. 
Peáis w u \ Maiisfe 
A L C O N S E J O . 
Ko ha de sorprender al Consejo la 
iniciatira del que suscribe en la pro 
posición que tiene el honor de presen-
tar y suscribir, puesto que su perseve-
rante ejercicio del Magisterio le da au-
toridad para couocer y exponer las im-
portantes funciouos del mismo, así 
como las necesidades y situación pre-
caria de los maestros al cesar en sns 
cargos; qne jamás debe considerarse 
en otra forma que la de una investidu-
ra elevada de un Ministerio moral, en 
el que se contraen grandes responsabi-
lidades y deberes, y se tiene por tanto 
derecho á que den garantías en todos 
sentidos por las instituciones políticas 
para su engrandecimiento y progreso, 
así como la debida protección al maes-
tro cuando definitivamente cesa ea su 
ministerio. 
Así llegó en otro tiempo á alcanzar-
se una organización ministerial de la 
enseñanza, con las garantías necesa-
rias para su ejercicio y para el futuro 
del maestro. E l ingreso, el ascenso, 
la oposición, el concurso, la remunera-
ción, la mejora gradual del haber, el 
cese, la pensión civil ó jubilación, 
constituían el sistema de garantías que 
se ofrecía al profesorado póblico. 
L a gran transformación operada en 
el sistema de la enseñanza pública de 
Cuba, instaurada durante el Gobierno 
Militar amerioano, extinguió todas 
aquellas garantías y privilegios legíti-
mameate alcanzados, y con tal cambio 
si bien .se trazó una nueva y saludable 
orientación, y método, facilitando el 
minis'-crio y estimulando mejor el in-
greso y su ejercicio, sus garantías se 
circuncribieron a! momento, sin ex-
tenderlas al futuro de la vida del maes-
tro, cuando habiendo dado al Estado, 
á la sociedad, toda la suma de su wcti-
vidad, de tni conocimiento, de su euer-
gía y paciencia, se rindiera ál peso da 
los años, agostado, desfallecido como 
la planta que en exuberante florescen-
cia rinde sus frutos á la n^Luraleza y 
cesa de producir. 
E l derecho á la retribución no puede 
ser en el Magisterio á consecuencia de 
nn contrato, sino en virtud del hecho 
de prestarse tal servicio público al Go-
bierno; y al ejercicio dd cargo debe ir 
unida la dotación. De otra suerte, so 
extinguirían los nobles estímulos para 
ese ministerio y se destruiría toda es-
peranza social. 
E l derecho á la pensión civil, es ne-
cesaria y legítima en el servicio públi-
co y más señaladamente en el de la en-
señanza, esa remuneración, cuando no 
va comprendida en la retribución del 
cargo debe ser satisfecha desde el mo-
mento en que el maestro cesa, por razón 
de su edad, en el desempeño de su car-
go-
Ese es el precedente histórico de Cu-
ba, ese es el principio consagrado en 
las legislaciones de otras naciones in-
cluyendo también entre ellas en térm^ 
nos generales además de Francia, Ale* 
mania é Inglaterra á los Estados Uni-
dos. 
Se hace indispensable por tanto un 
P I R A I R Í L U H T E 
¿ E X Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
m m Mos \ M u l esfera s¡ rilo p M 
CUERVO Y SOBRINOS 
Ü M C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece al público ea general un gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños, can-
dados de brillantes solitario, para señora desdo 
1 á 12 kilate», el par, solitarios para cabal are» 
desde Ijg á 6 kilatf», sortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, especiaImeute forma marquesa, do 
brillantes soios ó con preciosas perlas al centro» 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 




SIEMPRE SUPERIORES, SIEMPRE SELECTO 
M U C H A S Y V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S H 
E r C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S . * l 
Tales y 6ía. i * 
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E S T 0 H 1 C 1 L 
— D E 
CUSO 1 afir 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antlgastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de losentermos 
del estómago $ tTitesiinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demá i me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridrla, anemia y clorosis 
con dispepsia las C U R A porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir dtSáiz de Car/os, de-
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
| ra el enfermo que para el que está sano, 
¡ pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
| tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo GU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en iasetiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , ma'ca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Mdrid, y principales dd Fspa-
I ña, Europa y América. 
Agente para la Ibla de Cuba J . Rafe-
cas Nolla y Tenieote Roy aúm. 12, Ha-
bu na. 
Rey 41 y Manuel Johusoa, '̂nsp-> 53. 
Depositarios: Vda. de Sarráóhijo, Tt9 
14 
A M O R T R I U N F A N T E 
P O R 
G E O K G K B E R S , 
E g i p t ó l o g o y novelista a l e m á n . 
(Esta novela, publicada por la cas» de Apple-
ton y O , de New York, se halla de venta en 
Ja l iorería do Wilson, Obispo 62.) 
(OONTlIfüA.) 
—Parece que has visto un fantasma; 
tienes los labios pálidos y sombras al-
rededor de los ojos... ¿Qaó te ocurrel 
fié qne Irene estuvo contigo en la pro-
toaión, ¿has recibido malas noticias de 
lus padreé. . . idices que not... Ven, 
Hiña, acaso pieusas en alguno más de 
W que debes... ¡Cómo te ruborizas!... 
ílertameate, te habrá mirado el guapo 
|»nblio... bello mancebo, arrogante 
«ancebo. . . caballero muy princinal... 
—No sigas, exclamó Clea, iuteirnm-
Riendo con el gesto y con la palabra 
«1 discurso de su protector y aiaigo. 
Ko pnedo oír nada acerca d e é j . . . 
—i8e ha dir "ido á tí indecoros»-
•a«nte? pregnntó Serapión. 
—¡Sí! oontW'6 Clea, enrojecieuía y 
«ceftlaaide su afirmación con vebe-
ateaoia extraüa. Sí, me persigue in-
ceBaattmente con mirada! prorocati-
ras. . . 
—¿SAlo con miradas!... dijo el reclu-1 
so. Podemos mirar al sol y á las flo-
res, cuando se nos antoje, sin que se 
olend^n. 
— E l sol está muy alto y las flores 
muy bajas para que el hombre les ha-
ga daño, observó Clea. Pero el roma-
uo ni está más alto ni más bajo qrie 
yo; los ojos hablan tan claro como la 
lengua y lo^ue sus ojos piden me ha-
ce subir la sangre á las mejillas y re-
nueva mi indignación sólo al pensarlo. 
—¿Por eso evitas cuidadosamente 
su mirada?... 
—¿Quién te lo ha dicho? 
—Publio mismo, que herido por tu 
desdén, quiere marcharse de Egipto; 
le he hecho desistir de su propósito, 
porque si de a l | án mortal espero bie-
nes ^ara tí y para loa tuyos... 
- -No es de él, seguramente, inte-
rrumpió Clea. Eres hombre y acaso 
pienses en qne joven y libre, procede-
rías como él; privilegio es ese de los 
hombres: pero si pudieses ver dentro 
de mi alma 6 sentir con torazón feme-
nino, discurrirías de distinto modo. 
Así como la arena del desierto al caer 
sobre la pradera agosta sn verdor; así 
como la tempestad transforma el azul 
espejo del mar ea encrespado y negro 
cao de espumosos remolíaos, del mis-
mo modo, la audacia de ese hombre ha 
enturbiado ornelmcnte la paz en mi 
eoraión. 
Cuatro veces me han perseguido sns 
miradas en las procesiones; ayer, aun 
no me daba cuenta del peligro; pero 
hoy, debo decírtelo, porque eres para 
mí un padre y porque sólo á tí puedo 
confiarme en el mundo, hoy he sido 
capuz de esquivar su mirada, á pesar 
de qne durante las interminables horas 
de la fiesta, sentí sus ojos bascando 
constantemente los míos. Podía' creer-
me equivocada si Publio Escipión ¿por 
qué acude su nombre á mis labios? si 
el romano no se hubiera jactado ante 
tí de sus ataques á una doncella in-
defensa. 
¡Y pensar que tú, tú te has conver-
tido en su aliado! Pero no lo eres, no 
lo serás realmente, no; si supieras lo 
que sentía en la procesión, al bajar la 
vista... Si supieras que su mirada me 
hacía tanto daño como la lluvia del 
año último hizo al destrozarla vides... 
Era como si me arrojase una red alre-
dedor del corazón... pero... ¡qué red! 
E r a como si el lino se hubiera encen-
dido en una rueca y las llamas corrie-
ran á través de hilos finos y de anuda-
das madejas. Sentía cada hilo j cada 
nudo ardiendo en mi alma y ni podía 
arrojarlos ni defenderme. ¡Ahí pue-
des mirarme compasivamente, movien-
do la cabeza, pero asi era y las cicatri-
ces aun me duelen con dolor indeci-
ble... 
—Pero Clea, exelamó Serapión, es-
tás loca de remate, como una poseída. 
Vé al templo^ ora y si no te alivias 
ve á Asclepios ó á Anubis y arroja al 
demonio qne llevas. 
—No necesito de tns dioses, coatestó 
muy agitada. Preferiría que me hu-
bieras dejado entregada á mi destino y 
así compartiríamos la suerte de nues-
tros padres, porque lo que aquí nos 
amenaza es más terrible que triturar 
cuarzo ó cerner polvo de oro baio el 
sol ardiente... Ño vine para hablarte 
del romuno; vine para repetirte lo que 
al terminar la procesión, me ha revela-
do el Sumo Sacerdote. 
—iQué te ha dicho?... preguntó Se-
rapión, ansioso y casi asustado, abrien-
do desmensuradameute los ojos y alar-
gando el cuello hasta juntar su cabeza 
con la de la joven. 
—Primero me habló de lo difícil 
que es percibir las rentas del templo... 
— E s cierto, interrumpió el anacore-
ta, porque Antíoco se llevó lo mejor 
del tesoro y porque la corona, que an-
tes donaba algunas sumas para los san-
tuarios, abruma hoy nuestros bienes 
con pesados tributos. Pero la escasez 
no debe llegar á tí, pues ann cuando te 
alimentan menos que medianamente, el 
templo recibió, para tu manutención y 
la de Irene, una suma capaz de aten-
der al snstento de diez marineros famé-
licos, cuanto más de dos pajaritos que 
apenas comen. Por otra parte, prei-
tas nn servicio rudo sin cobrar paga. 
;Más ventajoso sería hurtar los andra-
jos de un pobre, que robaros!... ¿Y 
qué necesitaba el Sumo Sacerdote? 
—Dice que hemos sido alimentadas 
y protegidas por los sacerdotes dorante 
cinco años; que por ahora, por nuestra 
causa, algún peligro amenaza al tem-
plo y que debemos abandonarlo 6 reem-
plazar á las hermanas gemelas Arsinoe 
y Doris, que hasta hoy han estado en-
cargadas de entonar los himnos de la-
mentación, como Isía y Xefthys, junto 
al féretro del dios, con los festivales de 
la muerte, y de escanciar las libacio-
nes, con gritos y llantos, cuando los 
cuerpos lleguen al templo para que los 
bendigan. 'Esas doncellas, según As-
clepiodoro, son demasiado viejas y feas 
p. ra sus cargos; pero el templo está 
obligado á mantenerlas mientras vi-
van. Mas como los fondos son insufi-
cientes para sostener na aumento en la 
servidumbre, ha resuelto que Arsinoe 
y Doris queden, en substitución nues-
tra, com*- escanoiadoras y que nosotras 
o )emos sus plazas de cantoras y pla-
fiideras. 
—Pero si no sois gemelas, objetó Se-
r oión, y nadie sino gemelas, lo dicen 
loa cánones, pueden llorar por Oiiris, 
jomo Isis y Nefthys. 
—Nos harán gemelas, murmuró Olea 
con gesto despeotivo. E l cabello de 
Irene lo Uñiría de negro, como el mío , 
y harán más gruesa las suelas de sus 
sandalias, para que resulte tan alta co-
mo yo. 
—Difíoilm^nte podrían reducir su 
estatura y es m.̂ s fácil teñir de obscu-
ro el cabello claro, que de claro el ca-
bello obscuro, exclamó Serapióu, con 
mal reprimida cólera. Y . . . ¿qué ras-
puesta diste á proposiciones tan origi-
nalmente extraordinarias?... 
— L a única buena que podía dar; d i -
je que no; pero me declaré dispuesta, 
no por miedo y sí por gratitud, á pres-
tar, con Irene, eualquier otro servicio 
que no fuese el que nos proponía. 
—¿Y Asclepiodoro?... 
— Nada duro dijo y escuchó con su 
calma y cortesía habituales, a n n q ic fi-
jándose en mí con asombro, como si 
descubriera algo extraño. Por úlLimo 
me habló de los afanes del maestro de 
canto para cou nosotras, de lo bien que 
se armonizaba mi voz grave con la voz 
aguda de Irene, del aplauso qne po-
dríamos obtener cantando las lamenta-
ciones y de que si cumplíamos á satis-
facción los deberes de las hermanas ge-
melas, nos concedería gustoso mejor 
alojamiento y comida más abundante... 
Creo que ha estado probando á conven-
cernos, p.-i mentándonos mal, como á 
los halcones á los que Be domestica a 
por el hambre. Acaso l o Juzgo malj 
pero hoy me siento IncUnada á pensar 
l o pew dr** y J l . M N t ^ f f ^ 1 0 1 ^ 
rne^o al CongreRo, pnra qne fije su 
atención acerca de este particnhir, áfin 
de que con\ribaya con su acción á dar 
un remedio legal á la situación en qne 
ie encuentran actualmente muchos 
maestros que por KU avanzada edad no 
pueden ya desempeñar sus cargos y que 
es deber de esas instituciones velar por-
que no formen una clase destituida, 
abandonada en el ocaso de su vida con-
sagrada á la enseñanza, á la difusión 
del conocimiento y del saber humano. 
Muy variados son los fundamentos 
consignados en las leyes de pensiones 
en los distintos países para regular el 
derecho á las mismas y su cuantía y por 
tanto sobradas fuentes tiene el Congre-
so á que recurrir, para redactar lo que 
hoy necesita Cuba. 
Por lo cual propone que el Consejo 
acuerde: 
Primero. Solicitar del Congreso en 
•áplica respetuosa dirigida á ia Cáma-
ra de Kepreaentantes, interesando se 
sirva redactar y aprobar una ley de 
pensiones civiles para el Magisterio 
(Uuiversidad, Institutos y Escuelas 
públicas) para garantizar el retiro ó la 
jubilación á los que por su avanzada 
edad no puedan desempeñar sus ear-
' gos. 
Begundo. Q u e separadamente e l 
Consejo acuerde someter al estudio de 
la Comisión respectiva la conveniencia 
de fijar en el presupuesto provincial un 
.•rédito anual destinado á pensiones de 
enseiianza. regulando en un estatuto 
redactado al electo, el derecho á ella, 
su cuantía, duración y cansas que la 
extinguen, toda vez que es una de las 
variadas formas de prestar auxilios al 
qne lo necesita. 
Salón de sesiones, Habana, Agosto 
?6 de 1905. 
DR. FRANCISCO M. CASADO. 
Apoyan la presente moción: José Ca-
mejo Payent, Dr. Estanislao Cartafíá, 
Mariano Casquero. 
Después de probar todos los otros reme-
dios es cnando más se agradece la efica-
cia RADICAL del Digestivo Hojarrieta, 
cuya snperioridad está uuiversaimente 
confirmada para curar las eníermedadet 
del estómago y del intestino. 
C 0 R R E 9 D E E S F A N i 
A G O S T O 
Ri ña enconada 
Málaga, 5.—Esta tarde ha ocurrido un 
eangriento suceso en el patio del Círculo 
Mercantil. 
Se cruzaron varios tiros y puñaladas 
entre personas muy conocidas, resultando 
heridos gravemente los concejales don 
Miguel Sílnchez Pastor y don Luis 
García C tierrero, y el fabricante de hari-
nas don Mariano Eriales. 
Los heridos fueron inmediatamente 
conducidos á la casa de socorro, donde 
falleció el primero de ellos momentos des-
pués de llegar. 
E l trágico suceso tiene el siguiente ori-
gen: 
En su consecuencia, se levantó acta en 
que constaban los extremos de lo ocu-
do, que se publicó en la prensa local, dan-
do lugar ó que el juzgado entendiera en 
el asunto. 
Hoy estuvieron declarando en el juzga-
do los padrinos del director del Diario de 
la Tarde, señores Sánchez Pastor y Gar-
cía Guerrero, quienes después se traslada-
ron al Círculo Mercantil. 
A los pocos momentos entró don Ma-
riano Eriales acompañado de su herma-
no don Kduardo, y dirigiéndose el pri-
mero á los citados padrinos empezó á in-
sultarlos. 
Inmediatamente salieron á relucir ar-
mas de fuego, entablíindose una sangrien-
ta lucha en la que intervino don Eduardo 
armado de un cuchillo. 
E l ruido de las detonaciones y los pitos 
DE OPERACIONES DENTáLES 
D E L 
D R . T A E O A D E L A , 
Dentista y Médico Ch-ujaiso. 
Muclios enfermos del estómafro 
iian recuperado la salud, después 
de recuperar la masticación re-
gular <', /os alimentos. 
Dentauuras postizas, construi-
das con todas las reglas del arte, 
hacen posible la buena mastica-
ción. 
E n este gabinete se constrn-
yen Dictaduras Artificiales de 
todas las formas y materiales co-
nocidos, incluyendo las moder-
nas de Puente, que tantas venta-
jas ofrecen. 
Extracciones dentarias sin do-
lor, con el empleo de anestésicos 
Inofensivos. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
G A L I A N O N U M E R O 5 8 , 
K S Q U I N A A ttsaracNo. 
11943 26-16 A 
•eon %n toman lo la P E P S I N A y üJC 
BARüO de BOdQUE. 
f. H m^dicaolón p oáuce ex elentes 
resultAdoH e i el trat uuient J de t das 
las cMoriEcd (den d#l es 6aia?o, dispep-
Hia, {rasiraigia. indigost'one3, digeittib-
aes lontaa y difícil* , mareos, vurnitos 
de las emnaraTiai'a«, diarreas, es treñi -
mientos, neurastenia j ia tr ica , etc. Con 
el uso de la Fe si ia y Ruicr. roo. el en-
fermo rápld?. mente se poje mejor, di-
gl ¡e b'ftn. asimila más el ali n e j t o / 
pronto lley i 4. la curación con. pie ta. 
Los pn::oipHla< módicoá ia r^catio. 
Doce ni-o de éxito c eciaata. 
Bf tendeen oda - iat botiou de la s U 
de alarma pusieron en movimiento á la 
población. 
E n seguida acudieron presurosas al 
Círculo muchas personas con ansias de co-
nocer lo ocurrido, y con el interés, mu-
chas de ellas, de ver si en el suceso estaba 
complicado algún pariente 6 amigo que 
frecuentaba la sociedad. 
Los curiosos llenaron el patio y los sa-
lones, viéndose obligado el presidente á 
mandar desalojar el local. 
En la casa de socorro se reunieron va-
rios facultativos que acudieron para ayu-
dar á los médicos titulares en la curación 
de los heridos. 
E l meñor Sánchei Pastor presenta cinco 
heridas en la espalda y otras siete repar-
tidas entre cara y pecho, una de las cua-
les le ha causado la muerte. 
Don-rMariauo Briajes presenta un tiro 
en el costado izquierdo, otro en el brazo 
derecho y cinco puQaladas en distintas 
partes del cuerpo. 
Su estado era grave. 
E l «eílor García Guerrero tiene tam-
bién varias puñaladas en el costado dere-
cho. 
Su estado es asimismo grave. 
Cuando estaban curándole llegó á la 
casa de socorro don Eduardo Eriales, y 
acometiéndole con una faca, sin que los 
presentes pudieran impedirlo, le causó 
al señor García otra herida en la mano 
derecha. 
Don Eduardo Eriales está herido leve-
mente eo una mano y en la cabeza. 
E l juez de instrucción se constituyó 
sin demora en la ca^a de socorro, y des-
pués de tomar declaración á los heridos, 
ordenó la condución á la cárcel de don 
Eduardo Eriales y la traslación al hospi-
tal, en concepto de detenidos, á los otros 
heridos que habían sobrevivido á la tra-
gedia. 
También ordenó que el cadáver fuese 
trasladado al cementerio, y autorizó á la 
familia del muerto para que haga el en-
tierro. 
El suceso ha producido inmensa sen-
sación esta ciudad, por ser las fomiliasdo 
los contendientes muy conocidas. 
Antecedentes 
E l Heraldo refiere lo siguiente: 
''Con motivo de haberse hecho la can-
didatura republicana hace ya varios días 
proclamando como candidatos á D. Enri-
que Pérez Lirio y al copropietario de E l 
Popular, periódico republicano, D. Pe-
dro de Armasa, presidente de la junta 
municipal, publicó en el Diario déla 7ar-
de algunos artículos combatiendo la can-
didatura del segundo. 
"Como consecuencia de estos artículos, 
el Sr. Pérez Lirio dirigió una carta al se-
ñor Cintoria, director de El Popular, re-
nunciando á figurar en la candidatura, 
estimando que era difícil el éxito de la 
misma. 
"Pasados unos días, informado de esta 
resolución el jefe de la Unión Republica-
na, señor Salmerón, dirigió una carta al 
Sr. Pérez Lirio, que se publicó en el pe-
riódico citado, aplaudiendo su conducta 
de do aceptar la lucha en candidatura ce-
rrana, aconsejando á los republicanos ma-
lagueños que votaran únicamente la can-
ditura de éste, 
"Esta resolución del Sr. Salmerón dió 
motivo á que la junta municipal se reu-
niera anteanoch?. y acordase una proposi-
ción, en la que se consignaba una enérgi-
ca protesta contra la resolución del jefe; 
pero aíinnando qu > antes que ponerse en 
actitud de rebeldía renunciaban sus car-
gos, actitud que sostendrían mientras el 
Sr. Salmerón no respete y mantenga ín-
tegras las facultades que están concedidas 
á las juntas municipales. 
"Los artículos publicados en el Diario 
de la Tarde, el Sr. Armasa los consideró 
ofensivos y envió sus padrinos al director 
de dicho periódico, Sr. Puga." 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 33. 
C r o l r á B l n ) B O i O L L Á 
el más seguro, el mejor obser-
vado y se garantiza. Traslado 
á los motoristas y empleados 
que necesiten hora fija. A $ 4 
oro en casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTSLA 56. 
C-1526 mO-12 A 
E l u;ojor depurativo de l i Sanare 
RGB DEPURATIVO de G a n d u l 
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í l i . Llaps. Herpes, etc. etc. 
ly eu todas las enfermedades p r í v e m e ^tei 
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EL VERANO \ 
trastorna la digestión = 
y dá lugar á. Jaquecas, 
Mareos, Biliostdad, 
Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las maflanas 
evita todas esas Inconveniencias 
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En los actuales días hay plétora de 
enfermos en todas las casas de salud, y 
en vista de ello la Juntíi de Sanidad del 
Centro Gallego, con objeto de qne sean 
debidamente atendidos los enfermos de 
la Casa de Salud La Bentñoa, pertene-
ciente á dicho Centro , ha acordado 
efectuar el miércoles de la próxima Re-
mana el nombramiento de dos nuevos 
médicos internos y un do visita para 
reforzar el personal facultativo de di-
cha Quinta. 
Esta resolución demuestra el vivo 
celo con que procura el Ceatro Gallego 
Henar su cometido en todas las circuns-
tancias, lo que es muy de elogiar eu 
aquella Directiva y la Juata de Sani-
dad. 
Hacemos traslado de esta noticia á 
los señores médicos que deseen ocupar 
algunas de dichas plazas. 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
(Por te légrafo) 
MANIFESTACIÓN 
Pedro Betancourt, 2U de Agosto \ 
á las 15 p. m, j 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
E u estos momentos, correctamen-
te organizada^ sale la manifestación 
á tomar el tren rteta<lo por las Con-
venciones Municipales de Colón y de 
esta villa del Partido Moderado. E m -
barcan c o n dirección á Matanzas pa-
ra asistir á la inanifestación en honor 
del Senador señor Fortun, como 
cuatrocientos afiliados con la direc-
tiva de la Convención Municipal on 
pleno, en medio del mayor entusias-
mo, dando vivas á Estrada Palma, á 
la República á Fortúu y al Partido 
Moderado. 
D o c t o r P u e r t a , 
S A N T A C L A R A 
F I E S T A . D E L O S A S T U R I A N O S 
En junta celebrada al efecto por el 
entusiasta elemento asturiano de Cai-
barién, se acordó nombrar la siguiente 
directiva para entender en la organi-
zación de las grandes fiestas que aque-
llos se proponen verificar los días 9 y 
18 de Septiembre próximo, en honor 
de Nuestra Señora de Covadonga: 
Presidente: D. Cosme del Peso, 
Vice: D. Manuel Pérez. 
Secretario: D. José Viña. 
Tesorero: D, Bonifacio Díaz. 
Vocales: D. Salvador Arias, D. Ka-
món Paya, don Rafael Rolís, don An-
gel Mata, don José Alvarez, don R i -
cardo Fernáudex,. don Francisco Alva-
rez, don Antonio Díaz, don Enrique 
Cueto y don Florentino Berros. 
SESION I I M C I P A L 
D E A Y E R 2 i 
L a sesión municipal de ayer co-
menzó á las cuatro menos cuarto de la 
tarde. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Se leyó una comunicación del Gober-
nador Provincial llamando la atención 
del Cabildo sobre el gran número de 
licencias que está concediendo á emplea 
dos municipales que hacen uso de ella 
Roanoke Collejc 
Salem, Virginia. 
Courses for Dejírees; also a Commerclal 
Couise. Abie faculty. Libraiy, 23,000 vol-
umes ; workiDg laboratory; good moral 
liifluences; «Ix churches; uo bar-rooms. 
Heallhful mountaln location. Very mo«I-
erate «xpenacs. 53r(l year becrlns Septem-
berl^fh. Catalosne free. Address 
•T. A . M O K E H E A D , P r e s t d e n t . 
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E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE (i KA TOMANDO LAS 
de 15o: que 
!»•! que ejercen una acción e^oeclalísi-
bima Bobr3 el ints-.-tino comunicando to-
nicidas ¿sus c pa- musculares. Un g r̂an 
nfmiero de s ín tomas como nem-algias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, ateccio-
ne> de la piel y cuya causa se ign ra 
ron debidos á un estado de es treñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das la^ noches una de las P I L D O R A S 
C A T A R T I C A S E S P E C I A L E S D E B O S -
Q U E . L o < Médico? las recemiendan. 
Se venden á 65 cts. el ira co en todas 
las Boticas de la L i a . 
c 1403 '26-24 J l 
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E M U L S I O N D E C A S T E L L S 
Freuiiaaa con medalla ue oro en la ültLaa Expos ic ión de París, 
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c l l f i i 26-1 a 
exclusivamente para hacer política, 
pronunciando algunos hasta discur-
sos en los niitius de propaganda do los 
partidos. 
E l señor Piñeiro pidió al Secretario 
que iuíbnuara si se había concedido al-
guna licencia sin el justificante del cer-
tificado médico, contestando el Secre-
tario que uo recordaba. 
E l Cabildo acordó darse por entera-
do simplemente de la referida comu-
nicacion, toda vez que las licencias que 
se han concedido se hau ajustado siem-
pre á los requisitos que previenen las 
leyes vigentes. 
Se designó al síndico primero, al 
abogado consultor y á nu procurador 
para qne represeuteu al Ayuntamiento 
en el recurso contencioso administrati-
vo establecido por el doctor don Ma-
nuel Secades contra el acuerdo de la 
Corporación que lo separó del cargo de 
Secretario General del Municipio. 
Dada lectura auna comunicación del 
Secretario de Cobernación, en la que 
manifiesta que el Ayuntamiento carece 
de competencia para adoptar acuerdos 
sobre asuntos sanitarios y de higiene, 
se acordó que el Consistorio, de con-
formidad con esa disposición, quede 
relevado de todas las comisiones que 
tiene para higienizarlos dormitorios de 
los dependientes, los establos, etc. etc. 
A informe de la Comisión de Arbi-
trios pasó una consulta sobre la circula-
ción de carretones y carromatos de dos 
ruedas del interior de la isla por las 
calles de la Habana, toda vez que el 
Ayuntamiento tiene prohibida la circu-
lación de carros de dos ruedas desde el 
día 19 de Enero próximo. 
Se acordó prohibir la colocación de 
postes en el centro de las aceras. 
A propuesta del señor Sedaño se acor-
dó pedirle al Alcalde que conceda una 
noche extraordinaria libre á los vigi-
lantes de policía que concurrieron al 
entierro del doctor Gener, exalcalde de 
la Habana. 
Se resolvieron otros expedientes ad-
ministrativos de poca importancia y se 
levantó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
V A P O R PIO I X 
Según verán nuestros lectores por el 
anuncio inserto en sn Ingar correspon-
diente, la salida de este buque ha sido 
fijada para el 4 de Septiembre á las 4 
de la tarde. 
S i d e s e a u s t e d s e i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n p e s o p l a t a 
v a y a á S a n R a f a e l 32, O t e r o y 
C o l o m i n a s , f o t ó ^ r a í o s . 
LOS P K E S U P U E S i ' O S 
Una comisión de concejales, presi-
dida por el Alcalde, se entrevistó ayer 
tarde con el Subsecretario de Hacienda 
para tratar sobre los reparos formula-
dos al presupuesto del actual ejercicio. 
L a comisión llegó á un completo 
acuerdo con el Subsecretario, convi-
niéndose en realizar las pequeñas mo-
ficaciones que son necesarias. 
Eu la sesión del lunes se dará cuenta 
de la contestación del Municipio á los 
reparos de la Hacienda. 
i os P A T I N KS 
Con noticias esta Alcaldía de que los 
niños se dedican al uso de patines en 
los parques y paseos públicos de esta 
ciudad, con perjuicio de las personas 
que por ellos transitan, he dispuesto: 
Io Prohibir en absoluto se haga 
uso de los expresados patines en el 
Paseo de Martí deestaciudad, pudien-
do hacerlo únicamente para solaz de 
los niños en el Parque de la Punta ó 
sea frente al edificio eu donde obtuvo 
la Cárcel. 0 
2o Que los qne contravinieren lo 
dispuesto en el artículo anterior sean 
castigados con una multa de uno á diez 
pesos. 
Los señorea Tenientes de Alcalde, 
policía municipal y demás agentes de 
mi autoridad,cuidarán del cumplimien-
to de esta disposición. 




Este noche, á las ocho, se efectuará 
la manifestación dispuesta en honor del 
señor don Luís Oliva do la Oliva, pre-
sidente del Círculo Moderado del ba-
rrio de San Nicolás. 
Sépanlo los moderados del 4o distri-
to, á fin de que concurran al punto de 
reunión, local del Circulo, Corrales nú-
mero K U . 
L A L E Y VAN H O R K E 
Ayer fué entregada al Presidente de 
la República para sn sanción la ley del 
Congreso concendiendo un crédito de 
798,450 pesos, en concepto de anticipo, 
reintegrable en término de diez años 
á la Compañía del Ferrocarril Central. 
PARA MATANZAS 
En nn tren especial salieron ayer pa-
ra Matanzas los Secretarios de Gober-
nación, Obras Públicas y Agricnltura, 
señores Freyre de Andrade, Mentalvo 
y Casuso, respectivamente, con objeto 
de asistir á la manifestación que en ho-
nor del Senador don Luís Fortún, de-
bió celebrarse anoche en aquella ciu-
dad. 
POSESIÓN 
En atento B. L . M. nos participa el 
señor don Alfredo Heydrich y Martí-
nez, que con fecha 21 del actual tomó 
posesión, en propiedad, del cargo de 
Agente Consular de los Estados Uni-
dos en Matanzas, que venía desempe-
ñando interinamente, quedando esta-
blecida la Agencia Consular en la calle 
de O'Reilly número 6. 
P A R A D E R O D E O A R E Ü A J E S 
E l Alcalde Municipal, accediendo á 
la petición de varios vecinos, ha dis-
puesto el establecimiento de un para-
dero ó estación de carruajes en la cal-
zado de Arroyo Apolo junto al edificio 
de los tranvías eléctricos. 
A LOd I M P O R T A D O R E S D E VINOS 
E l Centro de Comerciantes nos par-
ticipa—como resnltado de la entrevista 
qne celebró el Secretario de la Corpora-
ción con el de Hacienda—que este De-
partamento ha dictado la Circnlar 363, 
disponiendo que la número 3G1 no em-
pezará á regir hasta el 19 de Septiem-
bre próximo; y que la disposición ter-
cera de la propia circular, no se apli-
cará á los caldos en ella mencionados, 
siempre que se importen en litros ó en-
vases menores. 
L E Y E S SANCIONADAS 
E l Presidente de la República san-
cionó ayer las leyes votadas por el Con-
greso referentes al pago del 50 por 100 
restante de sus haberes á los indi viduo» 
del Ejército Libi rtador y la concesión 
de un crédito de 569 pesos, para satis-
facer la corona que oírendó ia Cámara 
de Representantes al general Máximo 
Gómez. 
E N P A L A C I O 
E l Ministro de Méjico eu Cuba, señor 
D. Gilberto Crespo Martínez, presentó 
en la tarde de ayer al Presidente de la 
Kepública al (Gobernador de Yucatán 
D. Olegario Molina, 
Con igual objeto visitaron después en 
su despacho, al Secretario de Estado y 
Justicia Sr. O'FarrilI. 
R I U S R 1 V E E A 
E l Secretario de Hacienda Sr. Rius 
Rivera, llegó ayer á Puerto Padre, á 
bordo del guarda costas Yara, con ob-
jeto de visitar aquella Aduana. 
N O T A R I O S , 
Han sido nombrados notarios, con re-
sidencia en Santiago de Cuba, Gnantá« 
ñamo, Aguada de Pasajeros y Santa 
Isabel de las Lajas, los fcefiores D. Pe-
dro Bernardo Snáre/, don Bmilio Chi-
bás Guerra, don Federico María Ros y 
don Antcro Rivas Fuxet, respectiva-
mente. 
LOS M O D E R A D O S 
E l Comité Ejecutivo de la Asamblea 
.Nacional del Partido Moderado ha fi-
jado la fecha del 9 de Septiembre pró-
ximo, para la proclamación de sus can-
didatos á Ut presidencia y vicepresideu-
cia de la República. 
AVISO 
Ponemos en conocimiento do los se-
ñores dueños de la carga que está & 
bordo del vapor Nuevo Moriera, perdi-
do á la salida del puerto de K'uevitas 
por consecuencias del choqK© con el 
vapor inglés Foküngton, que hemos te-
nido qne desistir de salvarla, lo mismo 
que al barco, en vista del informe com-
pletamente desfavorable, que previo 
reconocimiento del buque y su carga* 
mentó, nos ha dado la Comisión técnica 
de la "Mérrit Chapman Wreckinjf 
Co.", de Nueva York, que hicimos ve-
nir con el objeto de proceder al salva-
mento. 
Habana 17 de Agosto de 1905. 
Sobrinos de Berrera, 8. en O, 
COMITÉ L I B E R A L N A C I O N A L 
Bario cié la Punta. 
Habiendo acordado la Comisión or 
ganizadors dé este Comité, la toma d' 
posesión de la Directiva del mismo, 
para el lunes 28 del corriente mes, á 
las ocho de ia noche, en los salones 
que ocopa el Club Liberal Nacional en 
la calle de Paseo de Martí número 19, 
tenemos el honor de invitar á dicho 
acto á todos los vecinos y correligiona-
rios de este barrio. 
Harán uso dé la palabra distingui-
dos oradores. 
Habana, Agosto 24 do 1905. 
La Comisión. 
Los más reputados médicos recô  
mieudan la Emulsión de Scott. ¿Quiéf 
receta las otras emulsionest 
"Certifico: Que he empleado con éxi-
to constante durante mi larga práctica 
como especialista en las enfermedades 
de los niños, la Emulsión de Scott, de 
aceite de hígado de bacalao con hipo-
fosfitog de cal y sosa, no dudando en 
recomendarla eficazmente en los casos 
eu que está indicado su empleo." 
Dr. Joaquín L . Dueñas.—Habana. 
(Siente usted un cosquilleo constaut» 
en la garganta? Está usted ronco con 
frecuencia? O está usted molestado 
por la tos? El 
9 e < ¿ t o r a l d e ' C e r e z a 
d e l B r . y í y e r 
calma las irritaciones de la garganta, 
alivia la inílamiición de los tubos bron-
quiales y ataja ia congestión pulmonar. 
T es por esto que domina con rapidez 
las toses rebeldes é impide las pul-
monías y la tisis. 
La eficacia maravillosa 
del Pectoral de Cereza del Dr. Ayer 
para resolver toda inflamación de la 
garganta y los pulmones, calmar el 
dolor y eliminar todo vestigio do en-
fermedad es de lo más notable. A mo-
ñudo cura un resfriado en una sola 
noche. Resfriados de tiempo atrás y 
toses arraigadas puede que necesiten 
un poco más de tiempo, pero ceden con 
seguridad. 
Preparado por el Dr . J . O. A T E S y Ca . , 
Lowell . TMass.. B . U . A . 
H A C E N D A D O S 
E s t a e s l a o c a s i ó n d e c o m p r a r 
n u e v a s p l a n t a s y d e r e p a r a r l a s a n -
t i g u a s . 
E s c r í b a n o s d i c i é n d o n o s l o q u e 
d e s e a . 
T o m e u n o d e n u e s t r o s c a t á l o g o s 
y v e a s i n o e n c u e n t r a e n é l a l g o 
q u e l e h a g a f a l t a p a r a l a e n t r a n t e 
z a f r a . N u e s t r o s p r e c i o s s o n c o r r e c -
t o s . 
I N T E B S T A T T R I C 
TOCO POR L A E L E C T R I C I D A D 
C-1575 
O» I i . M I C I I 0 D , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
í t -23 JE9 I R . J \ . I D O Y J k . JS r « T O S E S 
ESTADOS 
V 
A S E G U R E U S T E D S U PORVENIR 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, p r o p o r c i o n a 
ü n a P ó l i z a M e j o r á l o s A s e g u r a d o s , 
' r e p a r t e 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
^ . y p a g a ^ 
S u s S i n i e s t r o s c o n m a s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
Rará más informes ocúrrase al infrascrito Reprcs«ntante-General en la República de Cuba o 
•9 cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana JO ¿o jo jo *o j f 
V . M . J U I ^ B R , R E - P R E S E N T A N T C G E N E . R A L 
A G U I A R I O O . H A B A N A TELÉFONO z e a A P A R T A D O 54-7 
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E m m 
P í f l ^ O A E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
C r e o s o t a d 
D E H r A E E L L . 
I 
i oiscipio w u i í m i m 
EN EL ATENEO DE MORID 
Cayó en mi» manos luco días un libro 
titulado Goethe y Schiller, su vida y xm 
obras, por A. Angulo y Heredia. A l 
hojearlo atraido por los nombres de los 
dos graudes poetas, me hallé con que 
Be trataba de unas conferencias ó leccio-
nes dadas en el Ateneo de Madrid du-
rante el año 18G3, por un ilustrado jo-
ven cubano di»;cípulo de den José de la 
Luz y Caballt-ro. 
Solamente en la cátedra del Ateneo 
hubiese podido en aquella época en Ma-
drid, hablar pdblicamente quien se ti-
tulase discípulo predilecto del ilustre 
pedagogo y tilósofo cubano. Y este es 
el timbre más honroso que realza aque-
lla casa: la completa libertad con que 
allí siempre se expresó el pensamiento 
humano, sin traba de la derecha ni de 
la izquierda, lo mismo prevaleciesen 
en la opiniéu publica y en el gobierno 
del Kstado las ideas radicales 6 los ul-
tramontanas. E l Ateneo de Madrid ha 
sabido siempre conservar esa honrosa 
tradición prestando servicio inaprecia-
ble á la intelectualidad española; pare-
ce que todos los partidos, aun los más 
dispuestos á la intransigencia, respetan 
de común acuerdo ese libre palenque, 
creyéndolo imprescindible para la dis-
cusión razonada y serena. 
Allí Castelar lanzó los primeros des-
tellos de su maraviliosa elocuencia en 
BUS célebres conferencias sobre el Cris-
tianismo, cuando aún repercutían las 
grandilocuentes frases de Donoso Cor-
tés, el delensor de las viejas tradieioi.es 
Pacheco, Martínez de la Eosa, Alcalá 
Galiano, Moreno Nieto, escuelas, tem-
peramentos é inteligencias tan distin-
íías, hablaban á la juventud estudiosa 
qne escuchaba reverente á los maestros. 
Cánovas defendía allí su doctrinaris-
mo. Labra su política colonial, Morct 
BUS ideas económicas, Francisco de P. 
Canalejas la filosofía alemana... Sola-
mente allí era posible que en el afio de 
1S()8 pronunciase toda una serie de 
conferencias el discípulo predilecto de 
la Luz y Caballero. 
En lo que respecta al valor crítico 
de las conf«renoias del señor Angulo y 
Hcredia no he de ocuparme; solamente 
debo reconocer en el ilustrado joven 
cubano sus graudes ealudios de la lite-
ratura alemana, cuya lengua le había 
enseñado au admirable maestro. Algo 
incierto en cuanto á la personalidad de 
Goethe, presenta en cambio con preci-
sión y entusiasmo la muy atractiva y 
humana de Schillei. Lo más notable de 
esos estudios críticos es el espíritu que 
los anima. 
Después de cuarenta años su lectura 
produce efecto parecido al que ocasio-
na la vista de esos daguerrotipos que 
representan á nuestros padres vestidos 
& la usanza de otros tiempos. Si extra-
fios se nos antojan los atavíos de hace 
medio sigio, no causan menos extrañe-
ra esos párrafos amplios y sonoros, el 
noble entusiasmo por las ideas filosófi-
cas, políticas y artísticas, esas evoca-
caciones de las grandes síntesis históri-
cas, esas adoiíuiones por la intelectua-
lidad alemana, por los ardores políti-
cos de Francia, por el radiante cielo de 
Italia... Todocsto si no produce hoy la 
burla, si no lleva la sonrisa á los la-
bios, ocasiona por lo menos un ligero 
movimiento de indiferencia y hastío. 
Y esto que hoy parece tan demodé, 
junto con el noble entudiasmo del dis-
cípulo por el maestro, forman el dulce 
perfume que se desprende de esas vie-
jas conferencias. Perfume que al envoi-
Terme suavemente evocó ante mí una 
época y sobre todo una ilustre y vene 
rabie figura. 
¡Con qué admiración tan profunda 
habla el señor Angulo y Heredia del 
que llama su "padre espiritnar'! Bas-
ta ese entusiasmo del discípulo para la 
gloria de un maestro, pero quieu supo 
irear en las almas juveniles tan ar-
dientes senlimieulos hubo de ser un es-
píritu snperiorísimo. 
&o forman el alma de un pneblo sino 
levantados ideales. Sin ellos de nada 
firven límites geográficos, ni poderes, 
fii riquezas. Los filósofos y los poetas, 
los modernos pedagogos, son los que 
librosl ¡Cuántos espíritus adocenados 
han producido volúmenes y más volú-
mens! ¿Pero son muchos los que han 
ejercido sobre el espíritu de su país 
una influencia más beneficiosa qne la 
que ejerció durante toda su vida el 
gran anciano que como un viejo filóso-
fo griego murió dulcemente entre sus 
discípulos amados recitándoles sus sa-
bios y bellos aforismos! 
Los que creemos indispensables para 
la vida nacional los graudez ideales co-
lectivos, quisiéramos qne tuviese hoy 
Cuba un nuevo José de la Luz, que 
rejuveneciese ese espíritu de la patria 
envejecido y excéptico á los cuatro años 
de existencia, JDspíritu qne al parecer 
no tenia otro ideal que contemplar en 
el aire una nueva bandera* Si dou José 
de la Luz pudiera hoy como en otro 
tiempo reunir á su alrededor á la ju-
ventud cubana, le diría que lejos de 
haberse terminado los empeños por la 
nacionalidad ahora eran más difíciles. 
Que si antes hubo de lucharse contra 
gobiernos y soldadas, hay se tenía que 
luchar contra sí mismo, contra orgullos, 
ambiciones é intereses. 
Entre las grandes figuras intelectua-
les de la Cuba actual, abundan los crí-
ticos, los notables jurisconsultos, los há-
biles y fríos hombres de negocios; pero 
¿dónde están los modernos pedagogos 
que dirijan el espíritu nacioualí Algu-
nos discípulos quedau del Maestro ve-
nerable. ¿Por qué ninguno de ellos dice 
á la juventud algo parecido á esto que 
se lee en una de las conferencias sobre 
los dos grandes poetas alemanes, de 
Antonio Angulo y Herediat uYo con-
fieso señores, francamente, que descon-
fiaría mucho de los sentimientos de un 
joven que no sintiese la más generosa 
simpatía y la más espontánea admira-
ción por el carácter enérgico, indepen-
diente y sublime, por el entusiasmo 
poético y la encantadora belleza espiri-
tual del alma privilegiada de Schiller". 
J A V I E R ACEVEDO. 
Madrid 2 de Agosto, 1905. 
LA NflT, 
Lo de Las Vueltas aun sigue 
volteando en el vacío 
como el mundo, mayormente, 
y con respeto sea dicho. 
Quemóse el Ayuntamiento 
en un arranque magnífico 
de indignación nuniantiaa; 
desapareció el ar... chivo 
devorado por las llamas; 
pereció un moreno antiguo, 
huyó el Alcalde; fué preso 
el Teniente Alcalde primo', 
hubo proceso, alborotos, 
protestas y detenidos; 
nos olvidarnos del caso 
con nuevas cosas y lios, 
y ahora resulta que vuelven 
á meter hasta el tobillo 
la pata, al nombrar Alcalde, 
los dos rivales partidos. 
¡Esto es la mar do gracioso! 
Las Vueltas sin municipio 
y con doa Alcaldes, ambos 
dispuestos y decididos» 
& ser del pueblo los padres 
y de ahijados los padrinos. 
De modo, que allá en Las Vuelta* 
no descansan los conflictos, 
y por vueltas que le demos 
siempre estaremos lo mismo. 
G. 
H I S T O R L U s A T U P t A L 
Aves ?/ m am í feros. 
Y a hemos recogido de las páginas 
de la notabilísima Geografía de Cuba, 
publicada con tal lujo, que resulta obra 
monumental, por La Moderna Poesía y 
escrita por el modesto pedagogo don 
Alfredo Aguayo y por el docto cate-
drático de nuestro primer estableci-
miento docente D. (Jar los de la Torre, 
multitud de noticias acerca de la flora 
y la fauna de Cuba; pero todavía que-
íorman esas almas de los pueblos; los da mucho que ver y explicar para que 
guerreros y los legisladores nada pue-
den hacer si no se encueutran un espí-
ritu nacional. 
Yo muchas veces he oído decir que 
uo debía valer tanto como se asegura 
don José (la i» Luz y Caballero porque 
no había v^ l to ningún libro ¡Escribir 
se» más cabal la idea que tenga el lee 
tor acerca de los méritos y la utilidad 
de tan preciado libro, que aparte de su 
consagración á la enseñanza, es de es-
tudio y consulta para el hombre de 
ciencia, el de le'ras y el que ansia en-
sanchar la esfera de sus conocimientos. 
En las páginas 110 y l l t aparecen 
dos hermosas láminas consagradas, una 
á las aves terrestres y acuáticas de 
Cuba, y otra, á loa mamíferos indíge-
nas. Un número considerable de es-
pecies de ambas familias aparecen en 
dichas láminas, que con la correspon-
diente explicación, permiten adquirir 
completo conocimiento de la variedad 
de seres animales que en dichas ramas 
de la historia natural existen en el 
país. 
Y a lo dice el Sr. La Torre al hablar 
de los mamíferos. Cuando las naves 
de Colón llegaron á esta hermosa tie-
rra, arraneando el secreto de su exis-
tencia á la impenetrabilidad de los ma-
res, no había en Cuba, ni en todo el 
continente americano, ninguno de los 
animales domésticos tan útiles y gene-
ralizados en la actualidad. Los descu-
bridores y conquistadores de América 
introdujeron en esta tierra y en los 
demás países del continente el caballo, 
el asno, el toro, el carnero, la cabra y 
el cerdo, y con ellos vinieron el perro 
y el gato, y tras ellos el ratóu. No ca-
recían los indios del perro, llamado 
mudo por los españoles, porque no 
ladraba. E l venado vino á Cuba pro-
cedente del continente americano, y el 
corí ó curiel, de la América del Sur. 
Según el docto catedrático autor de 
este libro, los mamíferos en Cuba son: 
los murciélagos, el soledonóu, lajutia 
y el manatí, que penetra en los rios y 
es perseguido por su carne comestible 
y por su cuero espeso, empleado en la 
confección de bastones. 
Cnanto á las aves, la situación de 
Cuba, en el paso de las inmigraciones 
periódicas de las aves, y la benignidad 
de sn clima, ha hecho de esta Isla una 
estación invernal para muchas especies 
de patos, vij¡ritas y otras aves del 
Norte. Aves sedentarias, que viven 
en el país, son: el aura, algunas gar-
zas, gallinuelas y ga'laretas, las gavio-
tas, el alcatráz, el rabiahorcado y 
otras especies. Aves propias de Cuba 
son: el cernícalo, la siguapa, el sijú 
platanero, la cotorra, algunos carpin-
teros, el arriero, el tocororo, el ruise-
ñor, los tomeguines, el totí, el naayito, 
el sabanero y varias palomas, de las 
cnales se tiene idea por las láminas 
que engalanan las páginas d é l a Geo-
grafía de Cuba publicada por La Mo-
derna Poesía, 
Puerto Rico 1° de Agosto 
DistnrbioB 
En la mañana de hoy comenzaron á 
desarrollarse varios sucesos, motivados 
por la actitud de huelguistas y policías. 
Los informes que hemos podido adqui-
rir resultan un tanto contradictorios, pues 
mientras el pueblo y los huelguistas atri-
buyen á.la fuerza pública la responsabili-
dad de lo ocurrido, ésta, á su vez, dice 
haber cumplido buenamente con su de-
ber, acusando á los huelguistas. 
Carros destrozados 
Los disturbios comenzaron en la calle 
de Tetuún, cuadra comprendida entre 
Sun Justo y Tanca. 
Parece que varios carros, propiedad de 
un señor Arrufat, cardaban varios sacos 
de maíz; que el pueblo protestaba de que 
se llevase á cabo un acto que á su juicio 
rompería la huelga; que, á pesar de estar 
presente la policía, los carros fueron des-
cargados y casi hechos pedazos por los 
huelguistas. 
La policía intervino repartiendo cula-
tazos, de los que resultaron heridos va-
rios individuos. 
Se hicieron algunos arrestos por los 
guardias Á las órdenes del teniente Schet-
tini. 
Ofensas á la policía 
Parece que en la azotea del antiguo ho-
tel "Estrella" arrojaron á la policía un 
barril conteniendo inmundicias y mate-
riaó fecales. 
Dicho barril alcanzó al oficial sefior So-
to, que fué completamente salpicado por 
los despojos que de la azotea arrojaran. 
Los tiros 
Casi al mismo tiempo que tenía efecto 
el anterior acontecimiento, sintiéronse 
varios tiros que alcanzaron á la casa do 
de donde supuso la policía que partió el 
barril de marras. 
Sobre este particular hay también di-
versidad de pareceres. 
La fuerza al mando del capitán Hurta-
do y teniente Soto, dice que tiene la se-
guridad de que dos de los disparos, cuyos 
proyectiles dieron en la pared del hotel 
hacia la calle de lo Tanca, partieron de un 
grupo oe huelguistas que se eucontraba 
L a p u r e z a d s (a PEPTONA CHAP0TEAU7 
la h a hecho a d o p t a r p o r e l 
i n S T S T I T X J T O F ^ S T E X J K . 
W\ 
V I M D i P E P T O i l 
d e C H A P O T E A t J T 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
So recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Andanos y é toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vivienno, y en todas las Farmacias. 
C E R E V I S I N A 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ¿ e r o volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
une vez en contacto con el agua. . 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La G e r e v i s m a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago o gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8 , m e V i v i e n n e , y en todas l a s f a rmac ias . 
al frente; y que el tercer disparo salió del 
establecimiento comercial situado en los 
bajos del hotel "Estrella"; que la bala, 
cuya trayectoria fué en sentido perpen-
dicular, atravesó el piso de la sala del 
mencionado hotel. 
Ko falta, en cambio, quien diga que los 
disparos partieron de la policía. 
Guardia en peligro 
E l guardia de piñales, Manuel Gómez, 
estuvo á punto de ser alcanzado por el 
proyectil del tercer disparo. 
Dicho guardia se encontraba tranquila-
mente en la sala por donde penetró el 
plomo, el cual fué recogido por el capitán 
Hurtado. 
Cunde la alarma 
Los sucesos que hemos relatado han 
alarmado por completo á las familias que 
residen en las cercanías de Tanca y Te-
tuán, teatro de lo ocurrido. 
Temerosos de que nl̂ o más grave pu-
diese «uceder, el comercio de aquellos al-
rededores ha cerradosus establecimientos. 
Los heridos 
Emilia Pimentel, curada de una con-
tusión al tercio medio del antebrazo dere-
cho. Leve. 
Flor Figueroa, contusión sobre la re-
gión teriar de la mano izquierda. 
Gonzalo Guerra, fuerte contusión sobre 
la región pectoral derecha, de pronóstico 
reservado. 
Manuel Marrero, herida contusa de 
cuatro centímetros de longitud á la re-
gión occipital. 
Juan Castro López, contusión con equi-
mosis sobre la espalda izquierda y fuerte 
contudón al tercio mforior del antebrazo 
izquierdo. 
Epifanio Fumaré, curado de herida 
contusa sobre la primer falanje del dedo 
medio de la mano derecha. 
Pnsnita también, contusión con equi-
mosis sobre el tercio medio del antebrazo 
izquierdo y sobre el hemoplato izquierdo 
y espalda derecha. 
Todas estas heridas y contusiones han 
sido producidas por golpes de macana* y 
tercerolas. 
L a fuerza 
L a fuerza pública recorre las calles de 
Tetuán, Tanca, Fortaleza, San Justo, San 
Francisco y Avenida Üabán. En cada es-
quina, ademfts, hay varios números ar-
mados de carabina. 
E l teniente Schettini manda doce hom-
bres; ocho el sargento Chapel; ocho el sar-
gento Mongil. E l teniente QuiRoñes tie-
ne á sus órdenes la policía detective. Hay 
también destacamentos que vigilan el 
muelle de espigOn. 
Agosto S. 
Escenas de dolor 
Después de los acontecimientos de que 
dimos cuenta ayer, la ciudad quedó con-
vertida en verdadero campo de batalla. 
La calma, que aparentemente restableció-
se á las 4 p. m., fué del todo interrumpi-
da desde las seis y treinta. En el espacio 
de tiempo que medía entre dicha hora y 
las doce de la noche, desarrollíiudose en 
esta ciudad acontecímienios del todo cen-
surables, que pusieron fin á la vida de al-
gunos ciudadanos pacíficos y llenaron de 
luto y desesperación muchos hogares, mo-
mentos antes tranquilos. 
E n la plaza ele San Francisco 
A esta hora se oyeron varios tiros qne 
partían de la plaza de San Francisco. L'n 
repórter del, ^/emWo que, acto seguido, 
se personó en el lugar del suceso, pudo 
averiguar que los disparos fueron hechos 
por la poliefa, que dijo habla sido agredi-
da con piedras que partían del antiguo 
cuartel de artillería. E l cordón de guar-
dias apostado en aquel sitio, quiso pene-
trar en el expresado edificio, lo que no 
consiguieron, pues varios empleados del i 
gobierno, que allí trabajan, hicieron re-
sistencia. 
Como se reuniese alguna gente por 
aquellos alrededores, la policía, haciendo 
uso de las tercerolas y macanas, dispersó 
los grupos, no sin agredir á algunos. 
Una de las balas fué á alojarse en ©1 
frontis de la iglesia de San Francisco. 
Dos heridos 
De los macanazos repartidos por la po-
licía, resultaron heridos dos individuos 
que transitaban con el mayor orden por 
la calle de San Francisco. Uno de ellos se 
llama Cayetano Valle: el otro es Encar-
nación Trinidad, conocido generalmente 
por "Anamó". Este último recibió un 
golpe de macana en el antebrazo izquier-
do, del cual fué curado en la Casa de So-
corro. 
Horribles descararas 
7.10 P. M.—A esta hora, puede decirse 
que comenzó la parte verdaderamente 
tivigica de los sucesos. 
Varios piquetes de guardias reconcen-
trados en la parte alta de la ciudad esqui-
na de San Sebastián y Cruz, trató de di-
solver grupos de gentes que se formaron 
en dicho sitio. Parece que el pueblo no 
obedeció dicha orden con toda la pronti-
tud que deseaba la fuerza pública, y ello 
dió lugar á que las culatas de las tercero-
las no deiasen de tener ocupación ni un 
solo instante. 
La gente fué replegííndose hacia la bo-
ca calle que conduce & la plaza del merca-
do, mientras la policía, al mando del ca-
pitán Hurtado y teniente Schettini, que-
dóse apostada en la esquina á"que hicimos 
referencia. 
En este momento comenzó íi iniciarse 
una lucha salvaje. Los guardias insulares, 
contra toda príletica de civilización, hi-
cieron repetidas descargas de carabinas al 
pueblo, que á«u vez, se defendía con pie-
dras. 
La consternación, como es consiguien-
te, cundió entre todas las familias que 
viven en las cercanías del sitio donde tu-
vo efecto el combate. 
Los soldados en escena 
Al mismo tiempo que la policía y el 
pueblo libraban el combate, en el cual es-
te último tenía la peor parte, presentóse 
un piquete de soldados de infantería, ar-
mados, que iban en dirección al Parque de 
Artillería, á relevar la guardia. 
La presencia de dicho piquete, que fué 
saludado con aplausos del pueblo, dió lu-
gar á que la policía corriera en dirección 
opuesta á la que traían los soldados. 
Una silba fenomenal acompañó á los 
policías en su carrera. 
Más heridos 
7.46.—A esta hora fueron recogidos del 
suelo Rafael Jiménez y José Calderón, 
heridos de bala «n el combate de que he-
mos hablado. 
En estado de gravedad, se lee condujo 
al Parque de Artillería. 
Más heridos 
7.45.—A esta hora fueron recogidos del 
suelo Rafael Jiménez y José Calderón, 
heridos de bala en el combate de que he-
mos hablado. 
En estado de gravedad, se les condujo 
al Parque de Artillería. 
E l sitio de Puerto Arturo 
Las fuerzas de policía pusieron de re-
lieve, en todos los momentos, algo que, 
por ella, no queremos expresar. 
En las clases y en la oficialidad faltó, 
para dirigirla, el sentido coraón. 
A las seis de la tarde había en una so-
la esquina en la que fórmala calle de San 
Sebastián, en conjunción con la de San 
Justo, cuarenta guardias arrinconados. 
Este fué el número que contamos no-
sotros, sorprendidos al ver tanta fuerza 
reunida inútilmente. 
Graves peligros 
Era punto menos que imposible por-
que en ello se arriesgaba la vida, andar 
por las calles de la parte norte de la po-
blación, especialmente por las de San Se-
bastián, Sol, Luna y por los finales de 
Cristo, San José y San Justo. 
La policía impedía el tránsito, amena-
zando á los transeúntes con hacerles des-
cargas. 
Centenares de personas del pueblo for-
maban imponentes grupos entre calle y 
calle pero silenciosamente, sin proferir 
gritos ni intentar interrumpir el orden. 
E l Padre F r a n k Colón 
Toda la redacción del Heraldo se des-
plegó en las primeras horas de la tarde, 
acudiendo á diferentes puntos de la ciu-
dad, para cumplir mejor con su deber. 
A las seis media subían por la calle de 
San Justo, dirigiéndose á Ta de San Se-
bastián, el Director del Heraldo y uno de 
los redactores. 
E l dignísimo P. Frank Colón que le» 
acompañaba, presentóse en los sitios de 
mis peligro para cumplir, en caso impe-
rioso, con la obligación que le impone su 
sagrado ministerio. 
£1 noble cura manifestaba su indigna-
ción por cuanto ocurría. 
En aquel sitio hallábase ya, tomando 
apuntes, nuestro redactor señor Cuevas 
Zequeira. 
E l sacerdote acudo á auxiliar 
á los heridos 
Tan pronto se corrió la voz do existir 
en el "Parque de Artillería" dos heridos 
graves, presentóse apresuradamente á 
prestar los auxilios de su religión, el Pa* 
dre Frank Colón, que fué detenido por 
la fuerza que guardaba la entrada de 
aquel edificio. Al manifestar á los ofi-
ciales el objeto que allí le conducía se le 
permitió la entrada. 
E l venerable sacerdote trató de conso-
lar á los infelices heridos, dirigiéndose 
más tarde bajo una lluvia de proyectiles, 
á buscar un médico para que les asis-
tiera. 
Más disparos 
Un pelotón de guardias insulares, que 
se encontraba en la esquina diagonal del 
sitio en que se libraba el combato, hizo 
varias descargas, alcanzando los proyec-
tiles las casas inmediatos; entre ellas, la$ 
de Blandino y Cordero. En un cuarto de 
la casa del último cayó una bala de ter-
cerola. 
E l Attorncy General 
A las ocho y quince pudimos ver en el 
lugar de los acontecimientos al Attorney 
General, Mr. Feoille, á quien acompaña-
ban algunos oficiales del Ejército con sa-
bles y revólvers. 
Lucha con adoquines 
8.30.—Un tanto restablecido el orden 
en la calle de San Sebastián reanudóse 1» 
lucha en laa calles del Sol y San José. 
Allí pudimos ver á gran parte del pue-
blo que arrancaba los adoquines de la ca-
lle y los partía. 
F̂ ste hecho pudo llevarse á cabo sin la 
intervención de la policía, que se fué re-
plegando hacia la parte bajado la ciudad. 
Una lluvia de adoquines comenzó áini-
ciarse. 
Las fuerzas se parapetaban en las es* 
quinas de uno y otro lado, esquivando 
las piedras que venían de lo alto. 
Un proyectil alcanza al Licenciado 
Figueroa. 
En el curso de tan tristes sucesos, en^ 
contrábase el Ldo. Figueroa Maestre ea 
el "Hotel Helvetia", en uno de los de-
partamentos que dan á la calle de la L u -
na. 
Entre 6% y 7 salió al balcón, á presen-
ciar el tiroteo. 
En aquel instante, una bala perdida, 
rebotó en la barandilla del balcón, y dió-
le, aunque sin resultado funesto, por for-
tuna, en una pierna al Ledo. 
E l señor Figueroa manifiesta qne el 
proyectil, de 9 milímetioa, fué disparado 
por un policía "muy nervioso". 
A los pocos instantes, una bala pasóle 
junto al rostro: otra, por la cabeza de uno 
de los sirvientes de la fonda; y otra, por 
último, se incrustó en el balcón que da i 
la cidle de la Cruz. 
Bloqueo en forma. 
E l referido señor Figueroa ha manifesk 
tado lo siguiente á uno de nuestros lte< 
d acto res: 
"Estábamos bloqueados. La policía ge-
neralizó un fuego nutrido al que cuntes • 
taba el pueblo á tiros y pedradas, frente 
á frente. 
'Me sorprendió ver algunos chiquiliot-
haciendo puntería, con piedras, á los 
guardias y dando en el blanco. La poli-
cía tuvo que guarecerse en los zagua-
nes. 
"La policía, primero, tiraba al bulto; 
pero, después tiraba de veras, 
"Los que estábamos en el hotel, fui-
mos bloqueados en forma, pues no se nos 
permitía pasar de la calle de la Luna". , 
E l baluarte del pueblo, 
"Hicimos nuevamente una intentona 
de salida—añade el Sr. Figueroa,—pero 
, JOYAS d BE1LLAITES, 
p e r l a s , r u b í e s y e s m e r a l d a , 
e s t i l o m o d e r n i s t a . ¿ D e s e a V d . 
v e r l a s y a d m i r a r l a s ? P a s e p o r 
c a s a d e 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
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Impotencia.- -Pérd i -
das 6 e m m a í e s - - - E s t e -
ril idad.-Venéreo.—Sí-
filis v Hernias ó que-
braduras. 
CooEnitaft de U » 1 v do ? A S 
<tí> H A B A N A 4i> 
C 1432 1 ag 
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bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel cumplí miente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si Vd. desea fabricar una casa y tiene uu solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente cou uu iuteré? módico. 
C 1462 1 ag 
m m v m m m 
TONICO'üNÍVERSAL 
Kemedio infalible 
y exclusivo para la Impotencia y en-
fermedades del estómago. 
Poderoso y seguro tónico del siste.na Cere 
bro-espinal: Con so uso se curan radicalmente 
las dispepsias, debilidades en las fanciónes del 
estómago, intestinos, de la gerHjración, pere-
za muscular y del sistema circulatorio y to-
dos los caso? de debilidad general. 
D K V E N T A 
en tedas las D r c m s M y Fsmcias. 
NOTA: Para cualquier informe 6 consulta de 
palabra 6 por escrito, dirigirse a Manuel 
Aivarez ó 6 Feliciano Marrero 
117, M U R A L L A 11T, 
ApsTtaáO 461, Teléfono 296, HABANA. 
c 1533 aG-HAg 
. . E X I J A - -
L A L E G Í T I M A • # # 
: COLONIA SABRÁ : 
^ Perfama, Preserva y vigoriza la o 
piel y el cutis. % 
" Tan barato como Alcohol. # 
T No use Alccbol común, # 
- - - deja mal olor. • 
• U S E L E G Í T I M A . * 
• COLONIA S A B R A • 
« Y RECHACE IMITACIONES e 
% DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y % 
m HABANA Compórtela • 
f 
^ - N O F A L T E -
^ A L A F I E S T A 
MnrKus pfrunat st priran de aMiiir t «gn-
iMa ItsUs nm¡'.Mr.s > eunnionn «1 airr 
libre, por temor k mm hcrU J*yi KU. Sn 
cnUmago está drstqnilibnids por tn fi<U 
liuu tlvft y por fl ralor. taUc «• MUIUBXO y 
niUrá las Jai|iccu. Marm, etc. • • - • 
Una cucharada todas las maflanas, 




REFRESCANTE Y ErtRVtSCtNTC 
Es el mtis seguro preservativo de los J 
trastornos g&Btricoi. 
DROGUERÍA SARRA ÍNTOD*«L«S) 
Rey y Cowportóla. Ilnhana FARMACIAS i 
I S * * * * * * * * « * * * • • • • • • • • • • • • • I 
KÜSSTBOS EEPRESEHTASTES MSIYGS 
pan los Anuncios Franceses son los 
S m L . M A Y E N C E i C 
18, rus de la Grange-Buteliére, PARIS T 
^ C U R A C I O N de l 
D I A B E T O 
EL VINO 
U R A N I A D O 
HO'Í diiBiiBÍr ut na pr d» 
El a z ü c a b d U b é t í c o 
DepftRltoe en tudas 
las principales F A R W A C U . S 
y D R O G U E R I A S 
Venta por mayor .• 
P E S Q U f l i Burdeos 
B R Ó t t Q Í Í Í T I S , T Ó S 9 C a t a r r o s p u l m o n a r e s ^ I 
R E S F R I A D O S , y Debilidad del Pecho, T I S I S , A s m a 
CURACION HXPIDA Y GIKRTA CON LAS 
E l i d e a l iónico g e n i t a l — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de l a s perdidas ¡ 
seminales, dch i l idad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
DEPOSITOS: Farmacias de Sarrá, Jolinson 7 TaqusclieL 
C-1510 
v en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
3 alt 13-7 ag 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
CompufiStat con CREOSOTA de HAYA, ALQUiríLAN ie XQSíUíWA y BALSA 110 4« TOLÜ 
Este nroducto, infalible para curar radicalmente todas las Eníermedadss de las Vías respi-
ratorias, esta lecomeodado por los Médicos mas célebres como el único eiuaz. 
fi ea <8VT!f>f8/7 •/ feto (7ae no so/amenrt no fatiga al estómago sino que aaemas l * / 0 / ' ^ ' ' 
le recomtriuye y estimula el apetito. — Dos ¿oías, tomiúas por la ma/ÍAnty oirás eos m 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. ^ — 
Liüüe tu cada lri«* IUTI ti Stile it la Ci on *)m T»H\CÍSUS. i M * irtUr tai FJ-W-i""i" 
Deposito pr inc ipal : E . T R O Ü E T T E , 1 5 , rué des taeobles-IoáBSlriels, P A R I S 
D e p ó s i t o s e n t o d a » l a s P ^ i c i p a l e s F a r m a c i a s . 
•n aquel instante, hubo una gran descar-
ga. 
"Un seflor de apellido Bermüdez, á 
quien parecía que querían mal, 6 lo con-
Íunrlieron, pudo ser víctima de las balas, jas callea del Sol y de la Luna eran ba-
luarte del pueblo. Allí no pudieron en-
trar los guardia^ 
'•Me avergoncé de ver un escándalo de 
tal magnitud, en que, verdaderamente, 
peligró la vida de todos loa que vivíamos 
por allí. 
"La policía Inició la cosa, dando gol-
pe?, indebidamente, 4 algunos paisuaos 
pacíficos. Despuéi, la policía, fué ataca-
da de firme, pero 88 defendió A balazo 
limpio. Aquello parecía un campo ruso-
iapunés. 
"Atribuyo á la policía el disparo que 
llegó al balcón. E l Sr. Amedeo de Vie-
ques, que se encontraba en el zaguán del 
hotel, tuvo que llamar la atención de un 
Oficial de la policía, porque los guardias 
le apuntaron á él y á otros, estando tod s 
éllos congregados pacíficamente. 
Momento terrible. 
A cosa de las siete y media de la noche, 
cuando comenzaba á obscurecer, originó-
te inesperadamente un gravísimo tumul-
to que dió por resultado gran derrama-
miento de sangre inocente. 
E l hecho ocurrió de la siguiente ma-
nera: 
Gran número de huelguistas y de ciu-
dadanos ocupaban completamente lases-
quinas comprendidas) entre la calle de San 
Jutitu y Luna, desde donde contempla-
ban pacíficamente los sucesos desarrolla-
Jos entonces en la calle de San Sebastián. 
Así mismo desde los balcones y casas In-
mediatas se asomaba enorme gentío. 
Todo parecía inspirar tranquilidad 
guando de pronto, al llegar un piquete 
fie policías al citado sitio, los huelguistas 
mostraron su indignación gritando: 
— ¡Viva la huelgal ¡Viva la huelga! 
Estas frases ocasionaron el horrible tu 
.multo. Inmediatamente la policía, cre-
yendo que los huelgista» Iban á agredir-
le, hizo uso de las armas sin pensar en el 
gravísimo riesgo que corrían las numero-
sísimas personas agenas al conflicto, que 
por allí transitaban. 
Los disparos de fusil fueron numero-
sos, sin interrupción alguna. En medio 
de las carreras de la muchedumbre, escu-
chábanse los disparos y las Imprecaciones 
del pueblo. 
Un hombre baflaclo en sangre. 
La escena continuó siendo más horro-
rosa. Nuestro querido compañero de re. 
dacción, Romualdo Beal, que en aquel 
instante se dirigía hacia su cfcea, encon-
tróse en medio del conflicto, viendo caer 
6 seis metros de distancia á un individuo 
bañado en sangre. Era un hombre de 
profesión sastre, el cual temeroso de que 
le ocurriese algo, tocaba en la puerta de 
tu habitación Insistentemente, cuando 
íecibió una gravísima herida en el pe-
cho, cayendo á tierra. Nuestro redactor 
entonces fué invitado A entrar en la ca-
sa de una familia, salvándose así de 
todo peligro. Desda allí "contempló cómo 
los disparos chocaban en el adoquinado 
de la calle, levantando fragmentos de 
piedra enrojecidos. 
A partir de este momento, el aspecto 
que presentaba la calle de la Luna era 
imponente. L a policía que se refugió en 
el portal de la casa nóm. 50, continuaba 
haciendo disparos y apuntando al pueblo 
que ya se había disuelto. 
L a sangre derramada entonces enarde-
ció lo» ánimos, profiriendo los huelguis-
tas en gritos de "¡cobardes! ¡cobardes!", 
dirigidos á la policía. 
Aquella esquina quedó al momento so-
litaria, escuchándose los lamentos de la 
victima, la cual fué trasladada á la Casa 
de Socorro por cuatro hombres del pue-
blo. 
E l herido está gravísimo. De este Inci-
dente resultaron otros heridos y contusos, 
aunque de menos Importancia. 
E n el cuarto de socorres. 
A pesar de estar en las calles toda la 
redacción del Heraldo, resultaba casi im-
posible tomar notas, dada la multiplici-
dad y gravedad de los acontecimientos. 
A las nueve p. m., después de grandes 
esfuerzos, pudo penetiar en la sala de So-
corros nuestro redactor señor Cuevas Ze-
queira. 
Escenas verdaderamente desgarradoras 
pudimos observar en aquel sitio. 
Las familias de los muchos heridos que 
allí se encontraban, presas de llanto y de 
dolor, prorrumpían én conmovedores ala 
ridos. 
En las mesas de operaciones, en el sue-
lo, en los sillones, se agrupaban los heri-
dos, á quienes en hombros los condujo el 
pueblo. 
L a relación de las personas que han 
sido víctimas de la Ineptitud de la poli 
cía se publica en otro sitio de este diario 
DR. F. JÜST1N1AN1 CHACON 
Médico-Cirujano- Dentista 
Salad U esquina a Lealtad. 
C 155» 26-15 ag 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A H O G A D O S 
OEBAPIA N! 8€ia'. ESQUINA á AGUIAB 
Consultas: de « á 11 y de 1 ít * 
ixiw . 2̂  A 6 
L A M P A R A S SE CRISTAL 
d e B a o a T a t , i n g l e s a s y d e B o 
b e m i a á e s d e 1 á 3 0 l u c e s . P a r a 
t o d o s l o s g u s t o s y p a r a t o d a s 
l a s I b r t u n a s . 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 58 
í>15?6 Ot-11 A -
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
Do regrreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto n'ievamentP«ni gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34}̂  de 1 á 4. 
c Vm ló6Jn-9 
D r . M a n u e l D e l í i n . 
M E I > Í C O D E N I Ñ O S 
Conultass de 12 á 8.—Industria 120 A. esqui-
na ¿ San Miguel.—Teléfono 1262. G 
D o c t o r J u a n B . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n V a l d e s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 1393 26 -24 Jl 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición de la Facultad do 
iI»diclDa.—Cirujano del Hospital n. L Consul-
to» de 1 á8. Amistad 57. c 1391 24 Jl 
D r . P a l a c i o 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 11 á 2. L a -
firunan 68. Teléfono 1342. C 1395 24 J[ 
1>R. AMiEJL P. P1ICDUA 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las eníermedades del estó-
mago, hígado, bazo'é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultac de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. c 1396 24 Jl 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
6»UfAo 79.—Habana.—De II á I. 
O 1397 3a.¿4 Jl 
. J . 
OOD LISTA 
Ooisnltaa en Prado 105.—Costado de Villa» 
aMTft. O l.S&tf 26-34J1 
B E . A . S A A V E R I O 
MSUCO-HOMKOPATA 
Especialista en eniermedadea ce las ¿ras. y 
de los niños. 
Cura las dolonola^ llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OI £RACIONES. 
Consultas de una á ires.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
0-1490 166»19jl 
R. C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
daiista en deutaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones. C 1559 alt 18-19 ag 
Dr. Martines Avalos, 
ha trasladado su domicilio á San Lázaro 232, 
Teléfono 1573.—Recibe órdenes en su morada 
y en Monte 1A3, 
farmacia: LA LIBERTAD. 
C1519 alt 13-16 
DR. FELIPE 6ARGIA CANIZAREZ 
Médico del Hospital "8. Franciaoo de Paula" 
P I E L . SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Coneoites: luíse... miércoles y viernes, áe 1 & 8. 
Virtudes 109, alto». Teléfono 1026. 
11219 'i 26* Ag 
D r . J u s í o V e r d u g o 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en las eníermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París. 
f ior el anáiuS d«l jugo gástrico. Consultas de 2 á 3, Monserrate 118. 
12031 26-22 Ag 
D o i F F i m á o M i t a C a p i s 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9029. 
c 1536 26-18 A 
s . 
Para el Carbunclc-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Re vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirúr-
i.ica de la Habana, PRADO 105. 
C1428 1 ag 
SR. ADOLFO 6, DE BUSTÁMANTB 
Ex-iaterao del Hópilal InlernatioDai de París, 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de 11 ̂  á 1%; RAYO 17, 
11687 26-13 Ag 
CARLOS DE ARMA 
ABOGADO 
Domicilio: Macee 10, Teléfono « 3 3 1 
Monanao. 
Estudio: Cuba 7í),Tel6foao 4=17, A . 
De 12 á 4. 
CI427 la g 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sifiles y cufermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3, Teléfono 85á Egido núm: ?, altos. 
C 1416 1 ag 
Dr. S A L V A D O R D A N I E L 
CIRUJANO DENTISTA. 
B E i ÑA NUM. 71. JL>e 8 á 4. 
12177 . 2d-25 Ag 
6med«oes : c n n N i C A . s 
HOMEOPATA. Eapooialista on la curación de 
las eii ermedados orooloas, por antiguas y re-
beldes que sean, nartlcularmeute estómago é 
inttstinos, orina, Impctencla y señoras. Obra-
dla 57, de B á 11 a. m. Cada consulta un peso. 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
( atédrátieb de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO BRON-
QUIOá Y GARO ANTA.— De Í2 á 2. * 
NEPTUNO 137. 
01425 26-1 ae 
D r . A b r a h a r a P é r e z M i r ó 
Catedrático por oposición de la Escuela 
do Medicina—PeSapobre 14. 
fioras de consulta; de 3 á o.—Teléfono 101. 
cl522 8 ag 
M A N U E L S E C A D E S 
ABOCiADO 
De 1 á 4 p. m. O'Rellly y Mercaderes, Es-
pecialidad: Cnestionea de Avuntamientos y re-
cursos contencioso administra vi vos. 
c 1410 26-1A 
D r . E . F o r t u 
Gineoéloffo del Hospital nr. 1. 
Partos y eufermedades de Sefioras. 
De 12 a i SALUD 34. 
1478̂ -2401 TeléfOflO 1727. 234-ütll 
DR. JUAN JESUS YALBES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus oneraoiones. Galiano 103 (al 
los) de 8 a 10 y de 12 a 1 01589 17 A 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
C1540 26-15 A 
D R . R O B E L i N 
Piel.—Sífilis.—-Venéreo.—Males de la sangra. 
"-Tratamie:,.to rápido por ta*ültimos aisteiaMi 
JESUd MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1420 1 ag 
BR. JOSE A. TA30ADELA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Estudio especial de enfermedades de la bo-
ca, médicas y quirúrgicas y 
Enfermedades del estómago. 
CONSULTAS DE 2 á 4. 
C a í i a n o n ú m . 5 8 . 
"»43 26-16 A 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Agui^r 81, Banco Español, Principal.—Tele-
fono número 125. 8914 52-24 Jl 
1 Í B E R T O S. D E B Ü 8 T Á M Í Í T E 
CR* drático auxiliar. Jefe de Clínica de F&v 
to^ r or -gpcsiclón déla Facultad de Medicina. 
Eepeclalist* en Partos y enfermedades de 
Bra. Ccnanltaa de 1 a 2: Lunes, Mlércolee v 
V ¡••neí en Sol 7». J 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565, 
156m myló 
D r . D E H O C U E S , 
Oculista del Hospital n. 1 
Consultas de 12 & 3—CUnica para pobres: Lu-
nes. Mlér.-oles y Viernes de 2 á 4. 
A V J U I Í A 96. TELEFONO 1743. 
11802 26-8 Ag 
Dr. Gabriel CasusoT 
C«t*dri4ioo de Patología Qnirúrarloa y Qlne 
fr^o^n con ro Clínica del Hospital Mercedes 
ÜÜI«8ULTA6 DE 12 A 3. TIBTUDBS a?. 
C 1538 i6 A 
R a m ó n J . Martines 
ABOGADO. 
BM HA TRASLADADO Á AMARGUEA 33 
01417 lag 
Francisco Gastón y Eoscll, 
IfilÉff E. G t̂ón y Eoseil 
I N G E N I K H O S C I V I L F . S 
Se ofrecen para toda clase de trabajos de su 
profesión en la Ciudad y en el campo. 
HABANA MERCED 26. 
CARDENAS, Escritorio de Re ¡eJl Gastón y Ci 
11930 [ 
CIRUJANO - DENTISTA 
[ M U I t i 
Polros dentríñeo, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 11548 2C-12 A 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u í 
M E D I C O 
de la C de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades Je loa ai-
Sos, médicas y quirúrgicas. Consulta» de 11 & 
1. Aguiar 10¡);i. Teléfono S24. 
C 1415 1-ag 
CIRUJANO DENTISTA 
Habana (i8 Teléfono 88Í 
11492 26A-12 
J T . I E S . I D o d L 
CIRUJANO DENTISTA 
BERNAZA 36. ENTRESUELOS 
11684 Ü6-15A 
DR. H. ALVÁRSZ ARTIS 
E N F E R M - D ^ D E S DE LA OAROANTA. 
NARIZ Y OI: 03. 
Consultas de 1 a 8.—Animas n. 7.—Doralol. 
lio: Consulado 114. c 1424 1 ag 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas 
SAN IGNACIO 14. 
operaciones de 1 4 3. 
Cl i l4 • l a g 
D r . G . E . F i n l a v 
ISgpecialiMta en enfermedade« «le loe 
ojos y de los oidos. 
OoDBoltas de 12 é 3. Teléf. 1787. Rema rjñm. 133 
Para pobres:--Dispensario Tamayo, Lune?, 
miércoles y viernes, de 4 á a. 
1418 1 ag 
D o c t o r J , A . T r é m o l s 
Mídico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado ¿X'ONbULADO 123, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 4 3. 
10808 26-30 Jl. 
DE. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades dol Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifliles). 
Coasuhas de 12 á 2 y días festivos de 12 4 1,— 
TROCADERO 14. Teléfono 469. 
C1412 1 ag 
D r . C l a u d i o F o r t i m 
CIRUJIA, PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE SEÑORAS, Campanario 142. 
Consultas de 12 4 2. Gratis para los pobres. 
11116 26-4 Ag. 
^ a l b i n o S c n z á i e z , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
número 37—De 14 5. c 1494 26-5 Ag 
A n t o n i o L . V a l v e r d e . 
A h o g a do - JVb t a r l o 
HABANA C6.' TELEFONO 014 
11206 26-6Ato 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Madioin», C)rutí« y Próteeis de la boea. 
Bemaza 3t í -Íe lé /ono n. 30 í 2 
C 1421 - - - 1 a« 
DR. ENRI 
^lAS'URlNARlAS 
E S T R E C H E Z I>E I^A U R E T R A 
Jesúü María 33. De 12 4 3. C 1413 1 ag _ 
S . G a n c i o B e l l o v A r a n g o 
Dr. José A . Malberti 
J E F E DE LA CLINICA D E L HOSPITAL JSf. 1 
Se dedica con especialidad á las enfermeda-
des mentales. Tiene esfablecida su clínica pri-
vada, eu la Clínica Internacional, (antigua 
Quinta del Rey.) 
Domicilio: Eaoobar 78, Teléfono núm. 1923. 
110(i6 26-* A» 
r a n e e s 
O B I S P O m , H A B A N A . 
DIRECTORA: 
I x U e l l e . $ e o n í e © l i v í e r 
Officier d' Academie. 
Enseñanza Elemental y Superior, Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Música, 
Labores, etc. Preparación para exámenes de 
Maestras. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Los curaos so reanudan el día 4 de 
Septiembre. 
12198 15-25 Ato. 
L a E n s e ñ a n z a M o d e r n a 
C0LE3I0 DE SEÜORITAS, 
Salud 43 entre Campanario y Man-
rique. 
Enseñanza elemental y superior preparato-
ria para maeutros unida á la enseñanza. 





Academia de inglés para seftoritas 
clases diarias, un centén mensual. Sistema 
práctico y fácil. Texte, 'English conversation' 
por Greco. Los que deseen ingresar, deben 
iascribirse antes del 80 de Agosto. La clase se-
rá de 4 á 6. Aguacate 98. 12216 4- 25 
Sil día |S de Septiembre reanuda sus clases 
este centro de instrucción primaria completa; 
con especialidad para aquellos niños que no 
hayan de cursar grados académicos. 
Montado á la altura de los más acreditados 
dispone de escogido personal, local amplio 
con instalación de ventiladores eléctricos, 
etc., y dos grandts patios. 
Clases de inglés y mecanografía á precios 
módicos para su»; alumnos; y para los que so-
lo quieran asistir á alguna ds estas dos clases 
últimas, l'í.OO, clase diaria de inglés: f3.50, cla-
se diaria de Mecanografía; y $2.00 alternas, en 
oro español. 
Para más pormenores dirigirse al Director 
P. Evangelista, Carmelita. 
12207 alt 3-25 
A B O G A D O , 
c 1537 
H A B A N A r>5. 
16 A 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimierito que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
mícrosoópioo. 
Consultas de 1 á 3de la tarde.—Lamparilla 74 
altos,—Teléfono 874. c Itt.0 lO-ag 
6 0 L E 6 1 0 i L E H i l 
O ' R E I L L Y 4 3 , a l t o s . 
Directora: Fralela Fasny Braff, 
Este centro docente dála instrucción prima-
ria v secundaria á niños y niñas. Religión, 
clases de labores y de adorno, solfeo, piano y 
toda oíase de música, ejercicios calisténicos. 
Teneduría de libros, idiomas. Alemán, Espa-
ñol, inglés y Francés. Kindergarten para ni-
ños y niñas desde 4 años. Se admiten internos 
y medios internos y se facilitan todcs los in-
formes que se deseen en materia de enzeñanza. 
Se abren ¡as clases el dia primero de Septiem-
bre. l'JOeg 15-23A 
(i COLEGIO CENTRAL 
" E e r n á n á e z y l í e d e r o s " 
Ocupa «1 f ran ediflolo Reina 83 esq. 6 Man-
riquo, altoí.-. 
Direct or: JOSE HERNANDEZ y ME DE-
ROS.—Se admiten alumnos pupilos, medios 
pupilos y externos. Las tareas darán principio 
el 4 de Septiembre próximo. Para más infor-
mes pídase el prospecto. 
12051 4-23_ 
Uiui señor5 ta que se dedica á la en-
señanza desea hacerse cargo del cuidado y 
i educación de uro 6 dos niños; para más por-
1 menores diriiirse á Belascoain £0, de 9 á 12 de 
la raañ'uia. Tajabién irla á los Estados Unidos 
para llevar niños á loa colegios. Habla inglés. 
12092 4-23 
DR FRANCISCO F. LESON 
Consultorio Médico-Quirürg-ico. 
Consultas y operacioneí, de 12 6 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 1411 26- 2ag 
BR. GUSTAVO LOPEZ 
•VrSBHEDADVS d«l CEBUBRO y de los NBB VIOS 
CoBfltütafi en Belasooa-M 105K próximo á Rei -
na, de 12 á 2. C 1521 9 a? 
m m se m m u \ \ m 
del I>r. Emilio \ lamiila. 
Tratamiento por la Electrioidad de las E n -
iermedades de la piel. Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores,Ulceras, Reumatismo, Diabetes, 
Gota, ^curalgiai», EstreSiiniento, Hmorroi-
des. Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugaa y vellos. 
Rec^Boci miento con los Rayos X y Radio-
graffca de todas clases. 
Conf<nltas de 12 á 4. Todos loa día? esoopto 
los festivos. 
Teléfono ol*>4. Teléfono particular 
lOOl . Campamento Columbía. 
O'Reilly 43, esq. Compostela. 
8964 78-21 Jn 
DE 
PLAZA D E L CRISTO. 
E l dia 4 de Septiembre se abren las clases 
en eat\Í acreditado centro de Instrucción, de 
Primera y Segunda Eneeñaiyca y Oiirao Comer-
oial, dirigido por los Raos. Padree Agustinos. 
Se admiten medio pensionistas y externos. 
Clases do español, inglés, franoés y alemán. 
Pídanse Informes y prospectos en el Saint 
Auguatine's Oollege.—Bernaza y Amargura. 
olóGS 26-2CAg 
Mis ísabella M. Cox 
Profesora de inglés de Londres (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes 4 niños 6 adultos, en casa 6 á domicilio. 
Antiguo Hotel de Franoia, Teniente Rey 16. 
11906 16-19 A 
C L A . S K D E P I A X O 
üna buena profesbra ae ofrece para dar leoa 
eiopes de piano á domlcilfo, ó en su cana <r»ll-
de la Habana ni 104. Precios módicos. 
E l A i e l fifi l a M i 
COLEGIO DE SEÑORITAS. — Villegas 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez 
Enseñanza primaria, secundaria, superior, 
eomercial, idioma*, solfeo, piano, aibujo, pin-
tura, preparación de maestras, corte y labo-
rea de todo género. Se admiten pupilas, me-
dio-internas y externas 10889 26A-1 
Alfredo Boissié, autor de obras i n -
• I glesas y francesas adoptadas como tex-
vf tos y premiadas en el extranjero, conde-
corado con varias cruces, antiguo oate-
%Jt drático por oposición. Cuba 139. 
11321 26-6Ag 
M e s f F o i a s . 
IVTaison Dorée. Gran casa de huéspedes de 
1 ABoledad Mérlda de Durán. Se alquilan es-
plendidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios 6 personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Tel. 280 
12038 4-22 
A L Q U I L E R E S 
S E ALQUILAN 
Eos lujosos altos de Co'"P0ste]a nú-
mero 141frentre al Colegio de Belén. 
L a llave en el 14.5. (bajos). 
12210 4-25 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e A n c h a 
del Norte 21: en los bajos la llave: da-
rán razón de 11 á 2, "Diario de la 
Marina . ' ' 4-25 
Se alquilan, Sol y Aguacate, altos del 
cafó, la sala del principal propia para un ma-' 
trimonio, balcón corrido por ambas calles, 
luz eléctrica, cocina, ducha, Ilavin en f 15.90 
oro. informan en cd café á todas horas. 
12192 4-25 
Se alquila la casa Gervasio 63, 
con sala, comedo corrido, 4 cuartos, gran coci-
na, baño, servicio sanitario, patio y traspaMo. 
La llave en el número 64.—Para tratar oon el 
dueño en Obwpo nümero 88. 
12196 4-25 
BE ARRIEND 
en Arroyo Naranjo á 8 kilómetros de la Capi-
tal, oon comunicación por ferrocarril y Cal-
zada, una gran ñnca muy productora y al mis-
mo tiempo preciosa quinta de recrcoy confort 
por sus viviendas, establos, caballerizas, galli-
nero, chiqueros y ainadas. Consta de 4 caba-
llerias de buenas tierras y tiene mis de 3.000 
frutales y dos mil palmas, toda cercada. Por-
menores: Notaría del Ldo. Maril, de 2 á 5. Ha-
bana 98. 12160 4-25 
Se alquila la cómoda y elefante casa 
baja, Belagcoain 123, casi esquina á Reina, con 
servicios sanitarios, baño y tranvías para toda 
la Ciudad. La llave en los altos. Su dueño Bal-
daaano. Mercaderes 4, de l ü á Sh¿. 
12168 4-25 
lAGüNAS NUMERO l l F 
Se alquila: razón é informes en la misma á 
todas horas. 12170 4-26 
£ n seis centenes se alquila la casa 
moderna Estrella 58, casi esquina a San Nico-
lás, 8 cuartos, cocina, baño, inodoro, teda de 
azotea é instalación sanitaria. Informes Fac-
toría 22, altos. 12197 i-25 
Se alquilan unos magnlticos altos, 
con sala, comedor, 2 cuartos y cocina con ser-
vicio sanitario. PÍÜOB de mosaico y azotea. Ca-
lle Espada 43, esquina á San Joee. 
12147 4-24 
EN EMPEDRADO 3 
se alquila una habitación con balcón á la calle, 
para escritorio ó un hombre solo. 
12130 4-24 
S E A L Q U I L A 
para fines de este mes la c/isa San Lázaro 235. 
Puede verse «u horaá hábiles. Infoi man Leal-
tad 147. 1212o 4-24 
S E A L Q U I L A N 
en Amargura n. 94 dos precioso altos, cada 
uno compuesto de dos departusmentos con 
suelos de marmol y balcón á la calle, en la 
misma á todas hoi «s. 12111 8-24 
Vedado.-Se alquila una casa en la 
calle 4, entre 19 y 2), á una cuadra de la línea 
de 17, con sala, comedor, tres cuartos y coci-
na en 5 centenes. Informarán en la Notaría 
del Ldo. Perera, Reaia n. 57. 
12166 ' 5-24 
S E A L Q U I L A N ~" 
dos cuartos altos con balcón á la calle en casa 
de familia. Aguacate 126. 12123 4-24 
Profesor de Inglés graduado del co-
ledlo de Yorkshire, Inglaterra, y profesor Ofi-
cial de los colearios iucorpora.ios al Instituto 
"Gran Antilla" y "San Anacleto", da clases 
en BU oa'-a y á domicilio. Referencia y dlreo-
ción: Dr. Casado, Reina 1S3, 11805 26.17Af 
Academia de bordados en blanco oro 
{ color, f2, con olasee de pintura, sin dibnjo 3, las clases diarias, dos horas, menos los sá-
bados pintura, sola |2 oro, á domicilio 15, pre-
cios adelantados, para 1". de Septiembre las 
clases Cuba 81, accesoria. 
11764 13-16 
Se alquila la casa Someruelos n. 13, 
de sala, saleta, 3 buenos cuartos, cuarto de ba-
ño y buena cocina, una cuadra eel Parque de 
Colón y de la Indi», casa con ios cuartos á la 
brisa, seca y oon toda la higiene perfecta y 
completa, 7 centenes. La llave y su dueño en 
Corrales 28. 12117 4-24 
JEL. O X J I D t T L A X J , 
-OCULISTA 
Coisultas de 12 á 2. Particulares do 2 4 4. 
Ollsioa de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la Inscripción. Manrique 78, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 13o4. 
C 1557 26 18ag 
Mr. Greco.-Instructor especial de in-
glés y otros idiomas. Autor del "English Con-
; versation". Enseña á hablar v entender inglés 
con perfección como se habla en los Estados 
Unidos en muy corto tiempo. Agoacata 98. 
_11190 22 A-ia 
cmb m m m . ñ m m 
dirijido por religiosas francesas, 
O í a n l o » X X X TCLm i - á t . 
Este colegio abrirá sus clases el 3 de Sep-
tiembre.—Curso elemental y superior: inglés 
francés comprendidos en la pensión.—Se ad-
miten internas, medio pupilas y externas. 
11047 26-3Ag 
S E A L Q U I L A N 
tres casas, un alto en Gloria 48 completamen-
te independiente, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, baño, oocina etc. en $42.40 oro; la llave en 
la ferretería de esquinaá Suarez é informarán; 
las otras en Concordia y Marqués González un 
alto y un bajo, sala, comedor, 3 cuartos, baño, 
oocina, etc. en $28.62 y |26.50 oro en la bodega 
de Marqués González están las llave» é infor-
marán. 12154 8-24 
E n nueve centenes Ivê  ̂ iquilan los 
hermos bajos de La •runas í^srarpuestos de 
sala, secibidor, se]*,gfs*ízd9ñ Ciar'/os, gran pa-
tio, magníñeo baño, ¡^c. En ios mismos la 
llave é Informes. ^055 4-24 
Teniente Rey 02, casi esquina ¡l v u 
llegas. Se alquila con sula, cómodo^ 5 habitn* 
oioncs, natío grande, toda ella con pisos búa 
no«: la llave en el 90, accesoria. Su duefin U 
sús del Monte 418, alto», teléfono 6022 
120á3 4.03 
S E A L Q U I L A ~~ ' 
el principal de Villegas 61, pronibs para corta 
familia de gusto. Informan en lo.i bajes 
12035 4-22 
E n Cíervasio 88, se a lqui lan unos 
harinosos altos oon balcón corrido á la calle w 
toda clase de coinodidades; también se akiuila 
una cómoda habitación. 
12016 4-22 
M U R A L L A ÍHi 
Se alquilan Ion nltos acabados de f;il)rieajr 
con entrada Independíenle y todas las como-
didades. Informan en los bajos. 
12003 4-22 
Para cualquier cosa decente se alquila un za-
guau en Monte ?, ̂ A. esquina á. Zuluetu y otro 
en Villegas esquina á Obispo. 
12048 4-22 
E N T R E S C E N T E N E S 
se alquilan dos habitaciones alta?, con bal-
cones á la calle. Monte 2, A., esquina á Zulue« 
ta. 12049 4-22 
ÜNA HABITACION BAJA 
y otra en los altos, so alquilan con toda asis-
tencia, en Galiano 42, 
12039 
Se alquila una espaciosa oawa en l a 
Chorrera ó Vedado, inmediata á la e4tac¡6nd« 
los tranvías; calle 18 u. 7, esquina á Calzada, 
con vista al mar. Informan Bernaza 6. 
111)95 8-22 
Se alquila la casa San José (J8. 
con 4 cuartos, sala, comedor y demás comodi-
dades. Su dneCa é informan ManriqH« 92. 
12011 4-22 " 
A caballero, se alquila amueblada 
una elegante sala con lu] osa habitación y cuar-
to de baño, balcones á dos calles, todo confor-
table, muy limpio ó independiente. Informan 
Aguacate 76, altos. 11990 4-24 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FONDADO EN 1880» 
Un análisis completo, mlcroecópico y qaíml-
cc' DOS peso*. 
GexBpa«t.3la97, entre Msralla y Teniente Bey 
C 1Í09 26-7 ag 
£ 2 / a M é s V l f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G U A C I O 2 8 , " D E 8 A 11. 
11332 26-A6 
C L A S E S 
Un competente maestro de lí y 2? enseñan-
za y de Inglés y Taquigrafía, se ofrece con tal 
objeto. También prepara á los aspirantes al 
Magisterio y para el ingreso en el Instituto. 
Recibe órdenes en Obrapía 60. 
Q 15-11 
Especialista en V E N E R E O y SIFILIS cu-
yas alecciones cura por procedimientos rápi-
dos y modernos. No hace uso de fricciones ni 
de inyecciones mercuriales para fa curp de la 
sifllis, de 12 4 2, E N F E K M E D A D E S Pl^ '^IAS 
de la mujer, de 2 á 4. Aguiar 122. 
11422 26-10A 
DOCTOR ENRIQUE NUÑEZ. 
De 12 i 2, ' 
Neptnno 48. Teléfono nóm. 1212. 
C1423 28-2 ag 
DR.GÜSTA70 6, DÜPLS5SIS 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 & 3.—Teléfono 1.132— 
San NicoUs námero 3. 1122 1 ag 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
A l o o s e t c l o s » . 
Mercaderes BÍ 4. De 8 « U y de 1 a 5 
Teléfono 309<i. 
0-1613 7 a^ 
Nneyo Colegio te m m y Comercio ti 
Sed Juan Eantista te la Salle. 
Vedado: Linea ÜO. 
Hasta el 25 de Agosto habrá prospectos de 
dicho Colegio en el Obispado, Habana 58. Los 
lúnes, miércoles y sábados do 8 á 10}̂  a. m. y 
éb 3 á 5 p. ra., el hermano Visitador de las Es-
cuela* Cristianas estará en el Obispado, á dis-
posiolón de las familia» que quieran hacer ins-
cripciones de medio-pensionistas ó externos 
para dicho Colegio. 11540 15-12 
"iSLISH M CONVERSA TIOT 
Explicación impresa del método y del tex-
to gratis. Lecciones de inglés y taquigrafía, 
sólo á domicilio. Ordenes en Obispo 56, sede-
ría. 11313 15-9 Ag 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idioma» Inglés, Franoés 
y Alemán. También ae ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. Q Jn 30 
Para dar clases de 1? y 2̂  Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . Q. en 
Obispe 80, tienda de ropas El Correo de Pa-
ria, g 20 Qo 
I N T E R E S A N T E 
En la calle de Obrapía 60, reside un antiguo 
reda.'Ogo, qaa por un procedimiento suvo en-
íefla I leer y escribir en UN MES y á escribir 
el nombre do cada discípulo en USA semana, 
Una hora de clase diaria: f5. a. m. 
a J M I 
S E A L Q U I L A 
el piso alto independiente de San Miguel 141, 
con sala, comedor, 3 cuartos y cocina. Infor-
man S. Miguel 95. 12064 4-23 
ÉSS© 101X1.1 .1 oí, 
la hermosa casa de alto y bajo Apodaca n. 5. 
Impondrán Hotel Pasaje, Ppa<to nt 95. 
12070 8-23 
Se alquilan en nueve centenes los 
magnífica! altos de Espada 7, entre Chacón y 
Cuarteles, á una cuadra del Angel. La llave 
en la misma. Su dueño Lagunas 68. Teléfono 
1342. 12102 4-23 
UN E N T R E S U E L O 
que tiene tres ventanas á la calle, muy ebro y 
fresco, se alquila en Compostela 75. 
12106 4-23 
Se alquila la casa calle 11 n. 63, entra 8 y 10, á 
una cuadra de la Línea. Sala, recibidor, 2 ga-
binetes, comedor, 7 cuartos, cocina moderna, 
baño grande, 2 inodoros, 10 llaves de agua, 
jardín al centro y frente, árboles frutales, ga-
lería interior, traspatio con cochera y caba-
lleriza. Informes en la misma. 
_ 12089 8-23 
Habi tac iones . C á r c e l 17, altos. E s t a 
casa ofrece más ventajas que otras en su clase, 
todas sus habitaciones están á la brisa, limpie-
za esmerada, vista al Prado.'y Malecón. Es casa 
de moralidad y su servicio completo. 
12065 4-23 
E l A s i l o d e S a n J o s é 
S E A L Q U I L A 
junto ó oor departamentos, el gran edificio 
SAN DIONISIO, donde estuvo el Asilo de San 
José, situado en la Calzada de Ancha del 
Norte entre Marina y Aranaburo. Dicho edi-
ficio ocupa una superficie de más de 3.000 me-
tros cuadrados, se compone de amplios salo-
nes y corredores en todo el Interior, con 24 
magníficas caballerizas y dos hermosos patios 
y traspatios, siendo, por tanto, muy apropósi-
to para la instalación de una ó más industrias 
que requieren un gran local y buena situación. 
La llave é Informes al fondo, calle del Vapor 
n. 6, donde se halla el taller de lavado • plan-
chado al Vapor de la Sociedad Anónima E l 
Progreso. 11797 8H8 8m-16 
E N 10 C E N T E N E S 
Se alquilan los •bonitos y frescos bajos del 
Malecón entre Crespo y Aguila, compuesto» 
de sala, antesala, cuatro cuartos corrióos, co-
medor, lavabo de agua corriente, buño, dos 
inodoro», tiene sótanos muy ventilados donde 
se hallan los cuarto» de criado»; la llave en los 
altos. Informan en Campanario 164. 
11977 4-22 
S E A L Q U I L A N 
los altos independientes de San NicoK» n. 17. 
con sala, entresuelo, 6 cuartos y de_-:>á3 depen-
dencias. La llave en la bodega de enfrente. 
Darán razón Empedrado 50. 12047 6-22 
~ S E A L Q U I L A 
en cinco centenes la casa Figuras 49, casi es-
quina á Monte. Tiene servicio sanitario. La 
llave en el 47. Informan Cerro 7P5. 
12045 8-22 
Se alquila en 12 centenes la casa callo 
de Villegas núm. 88, entre Miralla y Teniente 
Rey, compuesta de sala, comedor 5 cuarto», 
gran cocina, hermoso patio, do» inodoros, azo-» 
tea, los pisos todo» de mosaico, servicio sani-
tario moderno é instalaciones para gas y lúa 
eléctrica; la llave eu la bodega de enfrente y 
su dueño Muralla 66, altos, entre Aguacate y 
Villegas. 12032 . 4-22 
A T E NCION . 
Para una corta familia ó matrimonio sin ni-
ños, se alquilan t.rts habitaciones altas. Infor-
man en Villegas 51, 12003 8-22 
E n Zulueta y Dragones se alquilan 
unas hermosas casas para vivienda y estable-
cimiento, frente al teatro Martí. Informarán 
en Zulueta 86j.̂ . 11919 8-20 
Casa para familia, habitaciones fres-
cas y ventiladas y baño en la planta baja; un 
departamento do sala y su habitación con 
muebles y todo servicio exigiéndose referen-
cias y se dan. Empedrado 75. 
11956 8-20 
Se a lqu i lan los altos de Neptnno n i l -
mero 218 li4 con varias posesiones, pisos y on-
caleraa de mármol, saleta y galería, abundante 
agua y tranvías. Informan Aguila 102. 
11956 6-20 
Se a l q u i l la esquina Ancha del 
Norte núm. 304, propia para establecimiento 
y el sótano de la miuma que da al Malecón. 
Informan en la m sma, entrada por Eacobar, 
primer piso. 11902 8-19 
Se a lqui la la casa Campanar io 131, 
entre Salud y Reina con 6 cuartos bajos y 4 
altos, patio, traspatio, ducha, caballeriza y 
demás comodidades para una familia de gus-
to, la llave enfrente en el n. 15S. Informarán 
Sobrinos de Herrera, San Pedro 6. 
11888 8-19 
O ' R E L L Y 34 
Se alquilan juntns dos habitaciones altas en 
8 centenes. Otra en la azotea muy fresca en 3 
luises. Hay habitaciones á un centén para 
persona sola. 11881 8-16 
R e i n a 14.-Se alquilan hermosas 
y frescas habitaciones con vista á la calle, in-
teriores con asistencia, oon muebles y sin ello» 
entrada á todas horas, se desea alquilar á par* 
sonas de moralidad. 11̂ .42 8-18 
P R A D O N. 101 " 
Se alquilan habitaciones con muebles y sor-
vicio; hay baño y entrada á todas horas. No 
se admiten niflos. 11845 8-18 
O'Rellly 30.-Se alquilan juntas 3 
hermosas y frescas habitaciones con balcoi a» 
á la calle, cuartos bajos interiores grandes, pfl* 
modos y do poco alquiler. 
11862 8-18 v 
Se alquilan los bajos de la casa Cuba 
104, entre Sol y Muralla, propios para almacén, 
en loa aitón informan. 11S57 8-18 
Se alquila en $70,50 oro espaüol 
la bien situada casa San Lázaro núm. 10. L# 
llave en el número 8. Informan Cuba 76 y 1% 
el Sr. A. M̂  de Cárdenas. 11827 10-18 ! 
Monte 3.-Se alquilan amplias y fras-
cas habitaciones á personas de moralidad que 
no tengan niños ni animales; es punto cént ri-
co y le pasan los tranvías de todas las lincea 
por la puerta. Precio módico; 11825 1E-I8 
Obrapía n. 1, esquina á Baratillo 
Se alquilan: una habitación en el entresuelo 
con vista á la calle, muy grande, en dos luises: 
Otra con todas las comodidades y con balcón á 
la calle, en el principal, en dos centenes. 
11860 8-18 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A , 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
NO D E B E 
FALTAR EN CASA 
Mareos, Jaquecas 
luconvenienclas del 
calor. - - - -
Trastornos digestivos. \ Comnnütélá 
30 años de éxito cada\Ha')« 
ver más crecierte. - -
ANTIBILIOSft 
REFRESCANTE 
En todas \n Farrcatias 
DROGUERÍA 
SARRÁ 
Tt«. !«} ? 
Paula 7S. Se alquila esta casa en 10 
centenes: es de azotea y tiene sala, comedor, 4 
habitaciones bajas, 2 altas, 2 inodoros, llave de 
riego con servicio de gas, agua y cloaca. Infor-
maa en Cuba 25, altoi, 6 Centro d( Comercian-
tes. Aguiar 81, alto». 11358 alt 1-9 
Tre» babitaciane» altas 
coa kalcón á la calle, muy frescas y muy her-
moaas, se alquilan Jnatas en 24 pesos oro. Tn-
ítrflws ea Obi*j?o %% UDgo 4-22 
\ E I) A D O 
Se alquila una casa con sala, comedor, 
2 cuartos, baño, cocina, demás servicios, calle 
I entre 9ill, solar n. «. Informes al lado n. 5 y 
al frente el Sr. Perelra y su dueño S. Pedro y 
Obrapía. 11768 8-17 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de Obrapia 4S, compuestos 
de sala, comedor, con 4 espaciosos cuartos, en 
Compostela 46 informarán. 
11765 8.17 
S E A L Q U I L A 
la esmciosa casa de alto y bajo capaz para d >3 
tamilias, San Nicolás 38, con pisos de marmol 
Í mosaicos, sala, saleta, comedor y grandes abitaciones, cocina, caballerizas y buen ser-
vicio sanitario en loa dos piso3. Conviene ver-
la. La llave en la bodega de la esquina donde 
informarén y su dueño en Baratillo n. 1. Gon-
zález y Costa. 11658 15-15 
T c ü i e í r T e ' K e V u . 14.-Se alqui lan los 
bajos de esta casa, propios para almacén ó ec-
tablecimiento. Iniorman en la Notaría dol 
señor don Antonio G. Solar, Aguacate n. \2\ 
de una á cuatro p. m. 11303 20-9 A 
8E ALQUILAN HABITACIONES 
en los altos m^s hermosos y ventila-
dos de la Habana, con ó sin muebles, 
á personas solas ó matrimonios sm 
niños y que sean de moralidad. E g i -
do 16, altos. Teléfono 1039. 
26-28jl 
Para veranear, hotel Bohm en Ci 
nnbacoa: acaba de abrirse un magnífico o-
tel, nabltaciones lujosamente amuebladas j ra 
Biagnlflcas oondioones para el verano. Pro-
pietario: O. Bohm. Dirección: Máximo Gcmei 
12, Precio 20 ola. tn «d«l«nt«. 9U8 W^jn 
JL91AKÍU I M S J L . 
ü s J i m 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L 8ÜPBEM.O. 
Sala de lo C i v i l : 
Recurso de cagación por quebranta-
miento de forma en el juicio ejecutivo se-
guido por don Armando Pérez contra do-
Ca Teresa Quijano, sobre pesos. Ponente, 
geílor Revilla. Fiscal, señor Travieso. 
Letrados, Ldos. Kohly y Campa. 
Recurso de casación por infracción de 
ley en autos de mayor cuantía seguidos 
por doña Emilia Guerra contra la suce-
Bión de don Manuel Trube, «sobre pesos. 
Secretario, Ldo. Rlva. 
Sala de lo C r i m i n a l : 
Recurso de queja establecido por á^n 
Arcadio Cabrera, en causa por a entado. 
Ponente, señor Gilpert. Fiscal, señor 
Travieso. Letrado, Ldo. Castro. 
Recurso de queja establecido por (ion 
Manuel Pérez en causa seguida contra 
Félix Martínez, por injurias. lonente, 
sefior Cabarrocas. Fiscal, señor travieso. 
Letrado, Ldo. Manresa. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AÜIMKNClA 
f Sala de lo C i v i l : 
Relación jurada para el cobro de hono-
rario del Ldo. José María Péo, en autos 
seguidos por don Sebastian Arteta contra 
doña Salud Flores. Ponente, señor Gui-
ral. Letrados, Ldos. Vivaueo y Nava-
rro. Juzgado, del Oeste. 
Autos seguidos por doña María Carbo-
nel, viuda de Rodríguez contra la socie-
dad de Calixto López y Compañía, en 
cobro de pesos. Ponente, señor Morales. 
Letrados, Ldos. Ostolaza y Pessiuo. Juz-
gado, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Manuel Hernández y otro, por 
hurto. Ponente, señor Presidente. Fis-
cal, señor Céspedes. Defensor, Ldo. Pas-
cual. Juzgado, del Este. 
Contra Baltasar Castro y otros, por fal-
sedad y estafa. Ponente, señor L a Torre. 
Fiscal, señor Céspedes. Acusador, Ldo. 
Chaple. Defensores, Ldos. Pascual, Na-
yarro y Díaz. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección ¡2* 
Contra Florentino Pérez, por atentado. 
Ponente, señor Aguirre. Fiscal, señor 
GonziUez. Defensor, Ldo. Castaños. Juz-
gado, de Güines. 
Contra Avelino Fernández, por robo. 
Ponente, señor Plazaola. Fiscal, señor 
González. Defensores, Ldo. Jorrín. Juz-
gado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Pino. 
• 1^ 
E N A I . B I R U HOY. —Es noche de moda. 
Llena el cartel Eí Eelámpugo, la her-
mosa zarzuela de Barbicri que no se 
canta en Albisu, ni en la Habana, des-
de hace largo número de años. 
Los cuatro personajes únicos do la 
obra están repartidos del modo s i -
guiente: 
Clara Sta. Rovira. 
l'nriquetu Sra. Parada. 
León Br, Casafias. 
Jorge " Escribá. 
Se representará El Relámpago en 
función corrida, costando la luneta, con 
BU entnida correspondiente, un peso 
Teinte centavos. 
Lleno seguro. 
Q U I N T I L L A . — 
Para quien hurta un tesoro 
severas las leyes son; 
¡ay! que se anulen imploro, 
porque la mujei que adoro 
me ha robado el corazón. 
A . Hurtado. 
TAMBIÉN SIGUE.—Mientras que s i -
gne el mundo su incesante girar, y la 
fiebre amarilla haciendo estragos en los 
Estados Unidos, y los rusos y japone-
ses concertando una»paz dudosa, y ma-
nifestándose los indicios de ciclón 
anunciados por Jover, y aumentando 
el calor, y la agitación política in cres-
cendo, signe también imperturbable don 
Charles Blasco, en Obispo número 29, 
vendiendo á más y mejor las magníü-
cas máquinas de escribir Stnüh l ' r e -
rn ier. 
P A Y R E T . — E s t a noche se exhibirán 
en el maravilloso bioscopio que funcio-
na con gran éxito en Payret, veintidós 
magníncM vistas. 
Un drAúle: 
L a función de hoy hace la 107^ de 
la temporada. 
Temporada brillantísima. 
L A JUVENTUD U N I D A .—E s t a sirn-
pátrra sociedad de asaltos ofrece raa-
Cana un baile en obsequio de sus nu-
merosos socios. 
Se celebrará esta fiesta en la morada 
del Ldo. Joaquín Kavarro, calle de 
Colón mim. 40. 
Ln directiva de La Jurevtud Unida 
Bnplica á los jóvenes la asistencia con 
traje negro. 
Muy bien pensado. 
B l B l i O L L A VENCEDOR.— 
Borbolla es en la Habana 
el champion de los muebles, 
de lujo extraordinario, 
medianos y corrientes. 
Pero los de más lujo, 
y todos los que vende, 
son bellos y elegantes, 
y cómodos y fuertes. 
Con relojes de sala, 
comedor, gabinetes... 
en casa ¿e Borbolla 
cualquiera el gusto pierde. 
SELECCIÓN NKCESAKTA.—Cada d í a s e 
generaliza más la práctica de cuidar la 
dentadura, porque todo el mundo se va 
dando cuenta de la Importancia de este 
cuidado para la buena conservación de 
f—1 = 
E n este a r t í c u l o h a y l a ú l -
t i m a e x p r e s i ó n de l a m o d a e n 
c a s a de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1526 0m-12 A 
ella; pero si bien es verdad qne se de-
dica más tiempo y más atención á ese 
cuidado, también es cierto que se mira 
con poco interés la materia con la cual 
debemos limpiar la dentadura; de lo 
qae resulta, que se emplean para este 
uso, multitud de compuestos que cir-
culan en el comercio, con el socorrido 
nombre de Polvos de dientes, sin que se 
sepa la composición de ellos. 
Hiendo los órganos dentarios de es-
tructura tan delicada, y teniendo una 
función que desempeñar tan importan-
te como la masticación, bien merece 
qne les dediquemos la mayor atención; 
y el primer requisito para conservarla, 
es el empleo de dentííricos de selecta 
calidad. 
Los informes emitidos por respeta-
bles corporaciones científicas, después 
de riguroso análisis, los muchos miles 
de consumidores que loa prefieren á. to-
dos los otros, y más de veinte años de 
éxito constante, son suficientes para co-
locar al polvo dentífrico, formulado por 
el Dr. Taboadela, en la categoría de 
DENTÍFRICO S E L E C T O . 
Este polvo y el exigir dentífrico del 
mismo autor se encuentra en todas las 
perfumerías y boticas de la Isla. 
M A R T I . — L a Compañía dramática 
del sefior Alonso, que actúa con buen 
éxito en el teatro Martí, pondrá hoy en 
escena el conmovedor drama titulado 
E l soldado de San Marcial. 
Protagonista: el sefior Alonso. 
E l domingo, á petición de gran nú-
mero de familias, volverá á la escena 
La rendición de Puerto Arturo. 
Y á propásito de Marti: 
Prepárase para la próxima semana 
una extraordinaria función á beneficio 
de la distinguida actriz Carmen Mari-
bona. 
E l programa será selecto. 
Desde ahora auguramos á la simpá-
tica actriz un gran éxito. 
G U E R R A A MUERTE. —MatildeSerao, 
escritora italiana muy conocida, ha 
ganado estos días uua curiosa cansa 
contra su marido, el periodista Eduar-
do Searfoglío. 
L a señora Serao estaba asociada con 
sn marido en la dirección del periódico 
de Nápoles Le Maüino, del cual se vió 
obligada á salir por cuestiones de la 
profesión. 
Inmediatamente fundó otro periódi-
co, haciéndose el de marido y mujer 
una guerra á muerte. L a señora Serao 
entabló además contra su marido una 
demando por haberse visto obligada á 
abandonar el periódico conyugal, con-
denanda los Tribunales al esposo á pa 
gar 75,000 francos. 
No contenta con ésto, la vengativ:> 
periodista acaba de anunciar en su pe-
riódico que cuenta con 100,000 francos 
de un accionista nnevo para dar im-
pulso á su periódico, y que puede, por 
consiguiente, el de su esposo, prepa-
rarse á cantar los salmos de los di-
funtos. 
Liaostfi . — U n a devola de Nuestra 
Señora del Carmen, nos remite un peso 
moneda americana, para la pobre seño 
ra enferma, qne vive en la calle de Per-
domo número 1G, liegla. 
Eeciba la generosa donante las gra-
cias en nombre de la socorrida, y ojalá 
tenga muchos imitadores. 
L A INSTRUCCIÓN CÍII.VA.—¿Quié-
ren nstedes saber cómo y en cuánto 
tiempo se instruye el chino que se de-
cide á ser estudian Pues lean las lí-
neas que siguen, y perdonen que no 
entremos en detaües, porque el plan y 
reglamento de estudios, qne acaba de 
publicarse, ocupa ¡cinco volúmenes en 
folio! 
La instrucción del chino empieza á 
á la edad de siete años, en la escuela 
primaria elemental. E l niño tiene que 
estudiar allí cinco años, y luego pasa á 
cursar cuatro en la escuela primaria 
superior. Después estudia cinco años 
en la escuela llamada media; tres en la 
escuela superior, análoga á nuestros 
institutos de segunda enseñanza; cua-
tro en la universidad y cinco en el co-
legio de estudios superiores. E l chino 
que no ha perdido ningún curso termi-
na, por consiguiente, sus estudios á la 
edad de treinta y tres años. 
L a enseñanza primaria, así elemen-
tal como superior, es gratuita, pero no 
obligatoria. En China, sólo estudia el 
que quiere. 
En la escuela media, el chino co-
mienza á aprender lenguas oxtraujeras. 
E l inglés y el japonés son obligatorias; 
además, el qne lo desea puede estudiar 
francés, alemán y ruso. E n todas las 
escuelas se procura inculcar al alumno 
las doctrinas de Confucio y el amor al 
emperador y á la dinastía. 
Las escuelas de niñas se prohiben en 
el reglamento, 6 por mejor decir, se 
hace constar en él que las costumbres 
chinas no permiten por ahora dar ins-
trucción á la mujer, á fin de que ésta 
no se envanezca y quiera obtener dere-
chos que sólo deben pertenecer al hom-
bre. 
Por lo visto, en el Extremo Oriente 
están dispuestos á admitir todas las no-
vedades occidentales, menos el femi-
nismo. 
L A NOTA F I N A L . — 
En nna estación del ferrocarril diipn-
tan acaloradamente dos maquinistas. 
—¡Imbécill 
—¡Animal! 
—4Y tú, quién erest 
—Soy Antonio, el maquinista del 
tren ascendente. 
—Pues yo, José, el del tren descen-
dente. 
—¡Está bien! ¡Maquinistas somos y 
en el camino nos encontraremos! 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 25 D E AGOSTO D E 1905 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en Belén. 
Santos Luís, rey de Francia, confesor; 
Qinés de Arlés, Ponciano y Geroncio, 
mártires; santa Patricia, virgen. 
San Luís, rey de Francia. Luís I X de 
este nombre, uno de los mayores santos 
que venera la santa Iglesia, nació en 
Poissy el día 25 de Abril del año de 1215. 
Ningún príncipe nació al mundo con más 
noble inclinación á la virtud, con más 
rico fondo de dulzura y de bondad, con 
prendas más heróicas ni más reales. A 
los ocho años de su edad perdió Luía al 
rey Felipe Augusto, su abuelo, y tres años 
después á su padre Luís V I H que le dejó 
la corona bajo la tutela de su madre, 
cuando Luís contaba sólo once años. E l 
mayor cuidado do la virtuosa reina fué 
la santa educación del niño rey. No se 
vió príncipe más anticipadamente for-
mado á las reales virtudes del trono; tan 
político en el Gabinete, como diestro en 
la campaña, brillaba igualmente en uno 
y en otro trato. Llamábanle el Salomón 
de la cristiandad por la prudencia y pol-
la sabiduría que mostraba en la adminis-
tración de la justicia, siendo tan grande 
su penetración, su rectitud y su equidad, 
que llegó á ser el árbitro de todas las di-
ferencias. Más de una vez le escogieron 
para terminar las suyas los reyes, los 
pueblos, y aun los mismos Papas. Gre-
gorio I X , el emperador Federico I I , En-
rique I I I , rey de Inglaterra, y los baro-
nes ingleses no quisieron admitir otro 
árbitro que este ángel de paz. 
En fin, este Santo, grande por su valor, 
grande por su cristiana magnanimidad, 
por la cual se hizo admirar hasta en sus 
adversidades, expiró santamente el día 
25 de Agosto del año 1270, siendo de cin-
cuenta y cinco años de edad. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Dia 21—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Belén en su 
iglesia. 
Se comprau tres casas que valgan de 
cinco á diez mil pesos cada una y que estén 
bien situadas. Informes en Egido 35, altos, de 
10 á 2. 12139 4-24 
Comnro una finca de 1 á 3 caballe-
rías en Marlanao 6 Arroyo Apolo. Tiene que 
ser por calzada, daudo las teñas é indicando 
último precio. Apartado 632. 
12074 4-23 
PERDIDAS 
. . N O A B A N D O N E - . 
S U S O C U P A C I O N E S 
A muebos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertei, qne además de lrri« 
tar, les Impide atender i sn empleo é 
tus ocupaciones. - - - * -
Durante «1 verano tome todas lat ma- • 
flaati una cucharada da / 
MAGNESIA SARRA : 
RCrRESCANTI V CFfRVCSOCNTC ~ 
y eonsarvará el aatómaga en buen ea- ¡ 
tado, ain impedirle para nada. g 
OROGUERI* SABRA E«toda.ia» • 
¡ Tt». Rtn CaapMWa. BaUaa "rmaclas. ^ 
JUBILEO C I R C U L I R 
en la 
mfoim fie tt María y José 
Solemne culto en honor del Santísimo Sa-
cramento desde el lunes 28 del presente hasta 
el Domingo 3 de Septiembre. 
T<idos los dias misa solemne, expuesta la 
Divina Magostad; misa rezada de doce, y á las 
5 de la tarde Reserva precedida del Santo Ro-
sario, Visita y Cá.-nicos. 
En la misa del Lunes, Jueves y Domingo, 
predicará el Párroco que suscriba. 
Habana 2i de Agosto de 19J5,—Dr. Manuel 
J. Doval. 12215 3-25 
UN L L A V E R O 
con varias llaves oxidadas, se ha extraviado 
desde los Cuatro Caminas á los baños Las Pla-
yas y vice-versa. En Monte 230, se gratificará 
4 quien las devuelva. 12123 lt-23 3m-24 
SOIWÍTIDES. 
C E SOLICITA una lavandera de color para la 
^casa de vivienda da un ingenio muy cerca 
de la Habana. Tiene que ser formal y enmplir 
con su obligación. Es p^ra el lavado de 14 
personas. Sueldo na centén por semana, 
avíos y mantenida. Informan de 7 á 3 de la 
tarde en Industria 2ó, alto». 13225 4-25 
I6LES 
J H S . 
Solemnes cultos que la Archicofradía del 
Inmaculado Corazín de María cañón i oam ente 
erigida en esta Iglesia dedica excelsa Madre y 
Titular. 
E l viernes 18 empezará la novena á las 8 de 
la mañana con misa cantada todos los dias. 
£1 sábado 19 los cultos acostumbrados en 
honor de San José. 
E l sobado 28 á las 7 de la tarde rosario, leta-
nías y salve soléame á la Santísima Virgen. 
Domingo 28 á las 7 a. m. comunión general. 
A las 8!̂  misa con acompañamiento de orques-
ta y panegírico por el R. P. Ama io Moritn 8. J . 
E l Jueves 31 se celebrarán ios sufragios acos-
tumbrados. 
Kota.—El di» 27 del corriente los asocindos 
y los que de nuevo se suscriban ganan indul-
gencia plenaria, confesauáo y ccmulganao, 
A. M. D. G. 
11865 elt 5-18 
ARTES ¥ O F K m 
Techado de Fieltro 
T l t A D E . " U . S." M A R K 
Fste es el legítimo techado de fieltro que ha 
dado resultado en Cuba, fabricado por The 
-.incoln Waterproof Cioth Co. de N. J . Se ga-
rantiza qne no tiene papel ni alquitrán, pida 
iaa muestras y se convencerá. Bi su ferretero 
no tiene el techo, pídalo á nuestros agentes 
que se lo enviarán enseguida. Carrillo & Bat-
Ue, Mercaderes 11. Habana. 
_12183 4-25 
U P A L M I S T A C Í B N T I F I C A 
L E A L T A D 30. 
Consúltese y sabrá sn buena fortuna, el giro 
de sus negocios, salnd, gustos, triunfos, amo-
res, &. Se mandan informes por correo gratis. 
Por un peso americano en carta certihoada se 
le manda su buena fortuna. 
12202 10-25 Ag 
Q J A L F S á MAQUINA.—Se hacen de vatíbs 
^tamaños, á 8 centavos plata la docena, con 
máquina del sistema más moderno conocida y 
de mejor resultado práctico que á mano. Se 
sirven los encararos con gran rápidez y se faci-
litan muestras en Compcstela 66, accesoria. 
12163 4-24 
C A L E N T U R A S 
PILDORAS 




Se extirpa en casas y mueblen. Se garantiza. 
Informaran Bernaza 10, Cuba 81 esquina á Sol. 
García. 11580 _26-13Aff 
LA PALMISTA AMERICANA 
Habla bien el Español. Le dice á usted PU ca-
sado y porvenir, si le enseña la palma do las 
manos. Consulte á esta señora y no le pesará.— 
Aguila 23 esq. á Trocadero. 
11887 26-15 A 
PARA-RAYOS 
B. Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno 4 
edificio», polvorines, torres, panteones y ba-
ques, garantizando sn instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eláotricua. 
Cuadros indicadores, tubos aoastioos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de apáralos del ramo eléotrioo. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela T. 
11541 28-A 7 
CARNEADO. 
Tengo horas reservadas, por meses, hasta 
de f 2.12. Puaden ir muchas personas. 
11101 26-4A 
CRISTOBAL OONTENSO, 
constructor de obras, especialista en hornos y 
pisos de mosaico. Nota: Durante los trabajos 
no recibe ningún valor hasta los 8 días de ha-
ber recibido la conformidad del Sr. propieta-
rio.—SAN FRANCISCO 18 B. 
112D9 28-fiA 
LA INDIA PALMISTA. 
Muéstreme sn mano, diré Á V. lo que 
ha sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas de 7 luañana H 7 noche. Co-
i ó n 2 6 i í . 11741 t4:-15 ni 'JO-lJ 
Un joven y una joven peninsulares, 
desean colocarse, ella de criada ó manejadora 
y él de carpintero y hace toda clase de repa-
raciones, como pintor y barnizar. Tienen quien 
responda por ellas. Informan Sitios 43. 
12200 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, Cuba 7, escritorio del se-
fíor Marino, de 1 á i. 12213 4-25 
Desea colocarse un peninsular 
de crudo de mano con bastante práctica en 
el oncio doméstico: ha desempeñado el oficio 
en las casas más importantes de esta capital. 
Darán razón en la sección de anuncios de este 
periódico. 12191 4-J5 
B A R B E R O S 
Hace falta un buen aprendiz adelantado y 
que sea muy formal, en San Ignacio 78, frente 
4 la plaza vieja. 12204 4-25 
Se solicita una manejadora blanca, 
tiene qne ir de temporada un mes y traer re-
ferencias, Concordia 100. 
12184 4-26 
Una criandera peninsular de cuatro 
meses da parida, con buena y abundante leche 
y con su niño quo se puede ver, desea colocar-
se á leche entera, 'llene quien la garantice. 
Informan Gervasio 132. En la misma se coloca 
una criada de mano. 12188 4-25 
Criandera Española, se ofrece 
á asedia leche ó á leche entera si le dejan te-
ner á sa hiio, orlándolo A viverón. Informan 
en Antón KeoioiO, de 10 a 1. 
11856 4-25 
Una criandera peninsular de G nie-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. No tiene in-
conveniente en ir al campo. Tiene quien la ga-
rantice. Informan San llalael i:í9>í altos, cuar-
to n". 14. 11939 4-25 
C R I A D O D K MANO 
se solicita uno que presente buenos informes. 
De una en adelante. Virtudes 15, 
12137 4-24 
S 3 E 1 S O L I O I T - A . 
ana cocinera ó cocinero que traiga buenas re-
ferencias para familia corta. Sra. de Bolívar, 
calle A. n. 26, entre 13 y 15, Vedado. 
12161 4-24 
Se solicita una criada peninsular de 
mediana edad para servir á una señora sol", y 
limpiaren habitación: hade hncer mandados 
y que no tenga pretensiones. Informan Indus-
tria 112. 12151 4-24 
Desea colocarse un cocinero reposte-
ro peninsular, cocina á la francés*, española y 
criolla, en casa particular ó toda clase de es-
tablecimiento con excelentes recomendacio-
nes. Informan Aguiar 80, puesto de frutas. 
12155 M 4-24 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio nna cocinera de color: 
sueldo dos centenes. Si no es muy limpia que 
no se presente. San Lázaro 9, aitos. 
• 12159 4-24 
YO FUMO 
E L T U R C O 
Una joven peninsular, desea colocar-
se de manejadora, es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su oblioación y tiene buenas 
recomendaciones. Informan Cristo 23. 
12158 4-24 
Ona joven peninsular desea colocar-
se de criada de manos ó manejadora. Sabe co-
ser á máquina y á mano y es cariñosa con los 
niños. Informan en la calle Apodaca n. 17. 
12143 4-24 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-' 
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de«i 
ber. Tiene quien la recomiende. Informan' 
San LSzaro 255. 12166 4-24 
8 E S O L I C I T A « 
un estenógrafo qne hable y escriba inglés y, 
sepa contabilidad. Ha de traer referencias«' 
Aguiar 7o bajos, de 10 á 11, a. m. 
12080 4-23 
L'na parda acostumbrada al servicio 
desea una casa de familia respetable para ser-
vir á la mano y coser: entiende todo el servi-
cio de una casa: tiene personas qne la garan-
tice. Informa Obispo 67, el portero. 
12142 4-24 
Desea colocarse 
de criada de manos nna joven peninsular. Sa-
be cumplir con su obligación y co&er á mano 
y máquina. Marina 40. 12112 4-24 
En Prado n. 7 
Se solicita una criada quo sepa coser. 
12121 4-24 
A \ l ísO.-Ramón Biso que se presen-
te calle Amargura 45t para tratar el arriendo 
ae dicho los.»!, apercibido á daños y perjui-
cios quediere lugar. 12182 4-25 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien lo recomiende. Inior-
man La Vizcaína Prado 112. 
12189 4-25 
Desea colocarse de criada de mano 
una señora peninsular, sabe coser y entiende 
algo de cooina, tiene buenas referencias. Infor-
man Villegas 43, á todas horas. 
12178 4 25 
UN B U E N C R I A D O 
de mano desea colocarse, tiene magníficas re 
ferencias. Informan Aguila 37. 
12180 4-25 
Una criandera peninsular, de tres 
meses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
garantice. Informan San Lázaro 321, café. 
12174 4-25 
Una Sra. qncposéc el francés, inglés 
y español, desea colocarse como ama de lla-
ve de caballero decente, Egido 9, pregunte la 
Vizcaína. 12171 4-25 
N O D E B E F A L T A R 




Una cucharada todas las mañanas 
regularlsa el cuerpo y evita loa ma-
reos, Indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA BARRA EB|tfM 
Teniente Re]r y Compestela. Habaaa Parmaciii 
SIO S O L I C I T A 
una criada de color, de mediana edad, para 
la limpieza del piso. Aguiar número 68, altos, 
12213 4-25 
A los sgüores teHíeros y Arpítectos 
Se ofrece un joven delineante con buenas 
referencias. Dirigirse á B. P. Someruelos n.' 5 
por Corrales, accesoria F. altos. 
12179 4-25 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. Tiene 
quien responda por alia. Informan Aguiar 36, 
bodega. 12171 -̂26 
B L S O L I C I T A 
na chino cocinero, 6 bien nna cocinera de co-
lor, de mediana edad, que sepa hacer la oom-
Sra y tenga reoemendaeiones, para un esta-iecimiento. Si no reúne estos requisitos ex-
cuse presentarse. Soledad 12, carnicería, darán 
razón. 12178 4-25 
S A L U D 31 
Se solicita una criada blanea 6 de color para 
ayudar á todos los quehaceres de la casa. 
12211 4-25 
C O S T U B U R A 
se solicita que sepa coser á máquina y surzlr. 
Teniente Rey 15, altos, 12212 4-25 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera para oorta familia, Vedado calle 
K, entre U y 13. Sueldo dos centenes. 
12209 4-25 
Agrente y fotóarraío.-Se pueden ^anar 
de 6 á 10 pesos diarios. Solicita un compañero 
un fotógrafo que tiene aparatos para hacer 
toda clase de retratos, cuarto oscuro para fe-
rrotipos, para salir al campo ó aquí. Lebredo 
n. 29, Guanabacoa: venir por los carros eléc-
tricos y apearse en la Iglesia de Santo Domin-
go. 12208 . 4-25 
Una buena profesora Inglesa y mo-
dista flna de vestidos y sombreros, se ofrece 
pera institutriz y á la vez coser, en taller 6 en 
casa particular. También da clases en su casa 
y á domicilio á precios módicos. Lamparilla 
03, altos, preguntar por el encargado. 
121»3 4-25 
ESCRIBIENTE 
con letra inmejorable se ofrece, práctico en 
contabilidad. Informan Dragonea 40, bajos, 
habitación Q. 8. 12187 4-25 
Una s e ñ o r a y una Joven peninsulares 
desean colocarse de manejadora la primer», 
es cariñosa con los niños, lleva 4 en lo mismo, 
y de criada de mano la otra prefiriendo arre-
glar cuartos y coser. Saben enmplir con sn 
obligación y tienen quien las garantice. Infor-
man Mercaderes n. 4. Van al campo. 
1214» -̂25 
Se Koiicita u n a ó 2 c indadelas ó 2 c a -
sas grandes buenas para vecindad que no sean 
fuera de la Habana, con fondo ó fiador, como 
su daefio desee. Dirigirse á A güila 107, teléfo-
no 1520. Juan de Dios Corbo, 
VfVl 
Una seüoru peninsular con una niña 
de 1S meses, desea colocarse de criada de ma-
no para servir á una sefior» sola 6 A un matri-
monio. Sabe oumplir con su obligación y tiene 
quien la recocoieude. Corrales 46. Tienen que 
darle calzado. 12214 4-25 
E N S A N J O S E 9 2 , 





una criada de mano en la Calzada del Cerro 
núm. 536. 12205 4-25 
Sol ic i ta colocación 
un sefior de mediana edad y solo, de Carpete-
ro o auxiliar en un esori orio: buena letra. 
También se compromete ir al campo á cual-
quiera finca 6 Ingenio para enseñar á doce ó 
más niños la instruorión primaria: se dan refe-
rencias de su honradez y buenai costumbres. 
Informará el encargado de La Casa Blanca: 
Aguiar Q2i^^9 Obispo y Obrapíi 
4-25 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Aguiar 67. 
12113 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de una casa y 
que traiga recomendaciones. Sueldo dos cen-
tenes y ropa limpia. Prado 5. 12107 4-24 
S e n e c e s i t a 
un empleado que entienda de Registros 
y tenga buena letra. Registro de la Pro-
piedad, Candelaria 2, üuanabacoa. 
12114 4-24 
Desean colocarse una buena cocinera 
y un matrimonio sin hijos. Ella de criada de 
mano y el de portero ó cosa análoga, café ú 
hotel, pues están acostumbrados á estos traba-
jos. Tienen buenas referencias. Oficios núme-
ro 74t darán razón. 12135 4-24 
Una joven peninsular desea colecarse 
de criada de mano ó manejadora. No tiene in-
conveniente en ir al Cerro ó al Vedado. Tiene 
quien la recomiende. Informan Progreso 32, 
tren de lavado. 12150 4-24 
Costurera para coser 
de 7 á 7 en oasa particolar ó taller; corta y co» 
se por figurín. Monte n. 2, segundo piso da* 
rán razón. 13077 4-23 
Desean colocarse dos peninsulares 
uno general cocinero que sabe cumplir oon su 
obligación y con todo lo que se le pida y el 
otro de 17 años de edad ae criado de manos.' 
Tienen quien garantice sn conducta. Infor-
man Prado 115. 12CMÍ0 4-23 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera para cocinarle 6 tres per-i 
sontts. Ha de traer buenas referencias, sueldo 
12 pesos plata. Trocadero 73, altos, J 
12059 4-23 
Una joven peninsular desea colocar** 
se de criada de mano ó manejadora Es cari»] 
fiosa con los nifios y sabe cumplir cen su obli-l 
gaoión. llene quien la recomiende. Informan 
E m pedrado 9. 12053 i-28 ;j 
Desean colocarse dos criadas, una/ 
para criada de mano y la otra para cocinera y i 
todos los quehaceres de casa para corta lami-^j 
lia, de mediana edad. Faotcría 31, tienen 
quien responda por ellas, 12054 4-23 
U n a s e ñ o r a de mediana edad 
que sabe cumplir con sn obligación, desea co-» 
locarse de criada de manos. Informan San Ig-
nacio 86. 12109 4-23 
Una peninsular desea colocarse de * 
criada de mano, sabe coser, tiene buenos in-», 
formes, San José 74, altos de la bodega inl'or-
marán. 12108 4-23 A 
Se solicita una buena criada de ma*! 
no que sepa coser, ha de traer referencias,] 
sueldo dos centenes y ropa limpia. Cerro 504»3 
12104 4-23 M 
Se solicita 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano 6 manejadora. También 
Fabo lavar y planchar. Tiene quien la reco-
miende. Informan Manrique 183, 
12149 4-24 
S E S O L ! C I T A 
nna criada de mano, blanca, que sea trabaja-
dora y no muy joven. Sueldo ¿centenes y ropa 
limpia. En Habana 143, altos. 
12141 4-24 
S E . N E C E S I T A 
nna criada de mano, que sepa su oblicación; si 
no que no se prerento. Traiga recomendacio-
nes. Prado 94, entresuelos. Sueldo 2 centones, 
12114 4-24 
Se necesitan 2 repartidores 
de entregas, que trabajen á comisión. 
Empedrado uúniero 2 0 , interior. 
12116 4-24 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera para corta familia; tiene que ser 
muy limpia y tener quien la garantice. Sueldo 
2 centenes, no hay niños. Jesüs del Monte 462. 
12118 4-24 
Una criandera peninsnlar, con buena 
y abnndante leche, desea colocarse á media 
leche. Tiene quien la garantice. Informan 
Teniente-Rey número 28, altos. 
12127 4-24 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con MI obligación y tiene buenas 
recomendaciones. Informes Amargura 87. 
12126 4-24 
Una joven de color desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan San 
Ignacio 77, 12129 4-24 
Do» jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación. Tienen quien responda por 
ellas. Informes Peüalver 74, 
12181 4-24 
ü h a joven peninsular desea colocarse 
de criada de maso 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Ejido 9, 12146 8-24 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe coser á mano y á má 
quina y e» cumplidora de su deber. Tiene 
quien la recomiende. In forman Cuba 24, ai-
toa 42. 12115 4-24 
| A U V U E N S E G U I D A 
i n o < ^ i r J L 
o ? s s s T p p r | ~ 7 i r ^ £ 
M l c TlfHÍ CONfcTfcSCU 
renta es 
u «1 I Ciu autir» ti M N « 
COCINERA 
Se solicita en Campanario 37. Bneldo 10 pe-
sca Si no trae recomendaciones que ne se pre-
sente, 12119 4-24 
E n el Colegrio Central "I lernánder 
Mederos" Relfla 83, sn Director Sr. José Her-
nández Mederos, solicita una persona reco-
mendable para conserje é intC-rprete de los 
profesores extranjeros con qne contar á diebo 
plantel. Ha de hablar inglés, francés y ale-
mán. 12165 «-24 
C O R R E S P O N S A L 
Be solicita nn joven para corresponsal en In-
glés y Español. Dirigirse al Apartado948. 
12162 8-25 
SE SOLICITA 
nn criado de color que teñera quien lo i 
miende. Habana n. 156. 
12152 4-24 
Matrimonio sin bijos y un joven re-
cien llegado de España, sabiendo leer y escri-
bir correctamente y ella coser á mano y 4 
máquina, desean colocarse en la ciudad ó en 
el campo, juntos ó separados, buenos infor-
mes. R: Aguila 116A n. 58. 12136 4-24 
Un señor americano con título uni-
versitario, residente en el Vedado, desea cam-
biar lecciones de español por inglés con un es-
pañol educado. Dirigirse por escrito á W. 3, á 
esta eñeina, 12132 4-24 
U n a c r iandera peninsular de 4 0 d í a s 
de parida, con su niño que se puede var y con 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man Factoría 17. 12148 4-24 
Una cocinera francesa de mediana 
•4ad, quiere encontrar una casa particular de-
cente ó de comercio; es muy buena cocinera y 
sabe cocinar á la francesa y á la española: pue-
de ir al campo y si es para la ciudad no duer-
me en el acomodo: tiene muy buenas reco-
mendaciones. Informan .Neptuuo 42, botica 
12134 
nna cocinera de moralidad y qne respondan 
por su conducta en Cepero 7, Cerro. 
12101 4-23 
Criada de mano, 
que sepa cumplir. Prado 38, altos. 
lapll 4-28 
Una joven penin^ulap-dcsca colocar-
se de criada de mano ó manejadora, cari** 
ñosa con los niños y sabe cumplir oon su de* 
ber. No tiene inconveniente en ir al campo, 
Tiene quien la reoomiende. Informan Obr,ipí<r 
20. almacén de miel. „ 12053 4-23 I 
Una criandera peninsular 
de tres meses de parida con buena y abundan» 
te leche, desea colocarse A leche entera, Tie* 
ne quien la garantice. Informes Carlos I I I 4. 
120S5 4-23 
Una buena criandera peninsular da 
cinco meses de parida con buena y abundante 
leche y su niño muy hermoso que se pned» 
%"er desea colocarse á leche entera. TienO 
quien la garantice. Informes Carmen 48. 
1̂ 0>3 4-23 
D E S K A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos. Sa-
be cumplir con su obligación y tieno quien la 
recomiende, Obrapía 99, habitación n. 12. 
12071 4-23 
Tres peninsulares de^oan colocarse 
una de cocinera, otra dé criada de mano y Itfc 
otra de criada ó manejadora. Saben cumplir , 
con su obligación y tienen quien responda pof 
ellas. Informan Virtudes 173. 
]20o8 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa bien su oñcio para una 
corta familia; tiene que dormir en la coloca-C; 
ción. Sueldo 15 pesos plata y ropa limpia. Je-* 
sás del Monte 418. 12094 4-23 / 
Desea colocarse 
nna joven peninsular de manejadora 6 cradft 
de mano. »an Miguel 124, darán razón. 
12090 4-28 
V E D A D O 
calle 21 al costado del hospital Mercedes. ca£U| 
del Dr. Nufrez, se solicita una buena cocíncrac 
12080 4-23 
Una buena cocinera peninsular v 
desea colocarse en casa particular 6 establecí* 
miento, sabe cumplir con su obliTación y tiene 
buenas recomendaciones. Infoimis Enipedra-
do 45. 12035 4-23 
Solicita una cocinera peninsular umk 
colocación en uua casa part-ienlar: es dispuesv 
ta y una buena cocinera: tiene quien respondí 
por su moralidad: es de edad y formal. Morra 
esquina á Genios. 12062 4-23 
L A V A N D E R A * 
Desea colocarse una de color en casa de cor* 
ta familia.—Sabe bien el oficio y tiene quíeá 
la garantice. Informes Aguiar 35, esq. A rejaA > 
d'llo, 12078 ?4-23 S. 
Un ¡general cocinero y repostero desetj 
colocarse en oasa particular ó establecimiento. 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien lo 
garantice. Informes Zanja número 1. 
12072 4-23 W 
Una buena cocinera peninsular 
desea coleoarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tiav 
ne quien la garantice. Informan inquisidor IQ 
y Santa Clara B, 12038 4-23 J 
Una modista de vestidos y ropa bland -
ea, desea colocarse en casa particular, corta 
y entalla por el figurín. Informan Monte 2 E . ' 
carpintería, 120% 4-28 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S . 
Se facilitan y se necesitan criadas, criados, 
manejadoras, cocineras y toda clase de sir-S 
vientes. Se tramita la salida de Tríscorniay 
se facilitan cuadrillas de trabajadores para el 
campo. 
OFICIOS N. 70. T E L E F . 3069. 
ALONSO Y COMP. 
12097 4-24 
Una joven desea colocarse para coser 
de seis á seis en casa particular. No le importa 
limpiar dos 6 tres habitaciones. Tiene casa* 
que la recomiendan bien, Manrique núm. L B. 
12096 4-23 
Desea colocarse una cocinera peniu* 
sular, de mediada edad, para comercio ó par* 
ticulór. Desea dormir en el acomodo. Ticné 
quien la garantice. Villegas 93, coarto n. 8, al-
tos. 12091 4-28 
8 E SOLICITAIí 
un criado de mano y un cocinero de color, qud 
teugan buenas relerencias, Marianao Pluma 
nóm. 10. 12070 4-23 
Tenedor de libros, 
desea trabajar en almacén de tabaco. Habla 
Inglés, alemán y español,—Tiene buenas recoi 
mendaciones. Dirigirse por escrito á í». B. 30, 
12081 4-23 
Dragones 7 4 , altos 
se solicita nna mnchacha blanca para éntrete* 
ner una niña. Sueldo nn centén y ropa limpia, 
12009 4-22 ^ 
S E N E C E S I T A 
para una familia de 3 persones, nna casa con 
todas comodidades, en el Vedado, Dirigirse 4 
Paseo número 9, Vedado. 
12063 4-53 i 





N O V E L A S C O R T A S . 
Las libéhlas de oro. 
A l día siguiente, á las ocho en pun-
to, me hallaba en el despacho del mi-
nistro. Los dos teníamos muy mala 
cara, pero no por el mismo motivo, 
porque él había pasado la noche en su 
cama, presa del insomnio, y yo la 
había pasado en los bailes públicos y 
en los restaurants nocturnos.. 
—Está usted más al corriente de la 
nota confidencial que se ha perdido 
con la balija—me dijo el minis tro-
porqué fué usted quien la redactó. ¿Es 
realmente grave! 
—Aquí tiene usted la copia. 
E l ministro se estremeció al leerla y 
ae puso encarnado como la grana. 
—¡ Estamos perdidos—exclamó—si 
un agente de L . . . ó de 0...! 
—¿Y la prefectura, sefior ministro? 
— L a prefectura no sirve para nada. 
— i Y los directores y los altos fun-
cionarios de la secretaría* 
—¿Trata usted de burlarse de mí, 
señor Borden x? 
—Nada de eso, sefior ministro; pero, 
en una palabra, supongo que el que 
DOS sacara de este aparado trance, ten-
dría derecho á una recompensa. 
—¡Una recompensa! ¡Ledaríatodo 
cnanto quisiera! Estoy dispuesto á 
nombrarle en el acto jefe de secreta-
ría! 
— i Y al pobre Macart! 
—Macart es el causante de todo, 
pues él fué quien me recomendó al 
idiota de Navrador. ¡Ah, mi querido 
Bordeux! ¡Si yo hubiese sido justo, 
haría ya mucho tiempo que debía 
ocupar usted ese puesto! 
íConcluye.) 
—Señor ministro—dije.—iEstá us-
ted r-suelto á nombrar á su salvador 
jefe Ge la secre *ría? 
—Si, señor, c 'n tal de que reúna las 
necesarias condiciones para el desem 
peño del cargo. Le daré el nombra-
miento á cambio de la nota confiden-
cial, p rqne da ella depende la vida 
del mi - iocerio. 
—Puc.s ya ptiede usted preparar la 
credenciífl. 
Y le ^htregué el original de la nota. 
E l ministro estuvo á punto de caerse 
de espaldas. 
—¡Amigo Bordeux — exclamó — es 
usted el mismísimo diablo. 
—Nada d** eso; no soy más que un 
hombre que no se desdeña de admirar 
los productos de nuestras artes deco-
rativas. 
Y le referí la historia de las libélu-
las «la oro de la mujer á quien había 
perseguido durante toda la noche has-
ta encentrarla en un restaurant de 
Montmartre, donde me cedió la balija 
de mi amigo Na viador por la cantidad 
de c neo luises. 
—Merece usted una recompensa do-
ble, y, además de la jefatura de la 
secretar'a, se le dará á usted una con-
decoración. 
Ocupó el puesto de Macart, y desde 
entonces todo me sale á pedir de boca. 
Dentro de quince días me caso con 
nna rica heredera, y entre los regalos 
de boda <;ue le destino, figuran las dos 
libélulas de oro, origen de mi fabulosa 
prosperidad. 
J . H . EOSNY. 
¥ 0 
C U R 
Cu' krlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dedicado toda la vidi al estujio de la 
Epilepsia, CoüYQisiODSS O 
Gota Coral. 
Qa-aní izo que mi Remedio curará los 
casos m á s severos. 
E ! je otros hayan fracasado no es razia para rehu-
sar cr.rarsí ahora. Se enviará G R A T I S á quien l*. 
pida \JN T R A S C O de mi R K M E D I O I N F A L I B L E 
y un raudo sobre Epilepsia y túdo los padccinniev.o^ 
&eivi<>sos. Hada cuesta probar, y la curar'6ae&scgu:a. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
E s mi íiníco agente. Sírvase dirigirse á (?1 para prueba 
gratü. Tratado y {irascos grandes. 
Dr. t i . O. ÍÍOOT, 
Laboratories: $ó Piite Street, - - Nutva York. 
Cualquier lector de «sM periódico que envíe su nom-
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
D3L MANUEL JOHNSON. 
\ Obispo SO y 3St *» ^ 
Apartado 7 8 0 , - - H A B A N A , v 
recibirá T>»r correo, franco do porte, un Tratado sobre 
la cura do la Epikspsia y Ataques, y un frasco A» pruo. 
ba G R A T I S . 
Se desea colocar un gran criado de 
mano peninsular con bastante tiempo en el 
país y m iy prAotloo en todas sus obllaraoioncs. 
no es porque se alaba do por sí mismo, en la 
casa que deseen sus «ervioios. Recibe aviso en 
Obispo 82. 12031 t j g 
I>os jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano y entiende al-
go de cocina y la otra de manejadora. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Factoría 17. 
12018 4-22 
6e solicita una criada que sea de 
mediana edad que tenga quien la recomiende 
y sepa su obligación, de lo cantrario que no 
se presente; se proñero sea del país, sueldo 2 
centenes. San Miguel 154, de 8 á 12 a. M. y de 
3 á 5 p. m. 12024 4-22 
Una jo ven desea encontrar 
una casa particular donde coser de 0 á 8. No 
tiene inconveniente en salir fuera de la Haba-
na. Dan razón calle Indio 49. 
12040 4-22 
Una señora solicita una colocación 
en casa de corta familia para ayudar á los 
quehaceres de la casa aunque haya que coci-
nar. No bale á la calle, informan Amargura 
94, tercer piso. 12043 4-22 
Una criandera peninsular de 4 me-
ses de parida, con buena y abundante lecLe 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Virtudes 173. 
M I 11998 4-22 
Una criandera peninsular de 2 meses 
y medio de parida, con buena y abundante 
leche, desee colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Belascoain nú-
mero 22^. 11935 4-22 
Desea colocarse 
un buen cocinero peninsular que sabe bien su 
obligación ya sea particular ó en estableci-
miento. Darán razón café La Viña, Bernaza y 
Lamparilla. 120)9 4-22 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora; es cariñosa 
con los niños, aclimitada en el país; ha servi-
do en buenas casas: tiene buenas rec*iaenda-
ciones. San Rafael 143, h. 12001 4-22 
NO S E T E N D E N r - L o s pedidos con 
que honran mi casa, las personas eeusatns. tan 
solo so reparten entre los Igualados de La Cen-
tral Modelo, sépanlo así los detractores y chan-
cleteras que esta casa no admito como iguala-
dos, en Sol nüm. 7. Teléfono 3123. 
11 ««2 4-22 
DI TENEDOR DE LIBEOS 
con les me;- res referencias que se quieran, de-
sea eclocar-e un joven que lleva diez años en 
el coaaercio: no tiene inconveniente en ir al 
campo ó entrar de ayudante de carpeta en al-
guna casa importante do la capital. Informes 
C. R. Agujar 31, altos. 12037 4-22 
Una buona cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó establecí 
miento, sabe cumplir con su obligación. Infor-
man en el kiosco de Bernaza y Teniente Rey. 
12034 4-22 
COCINERO 
Desea colocarse en casa de comercio 6 par-
ticular. > > tiene inconveniente en ir al cam-
po. Infoi oia el dueño de la vidriera de taba-
cos de La 1 de Aguiar, Obispo y Agniar. 
G 4-1S 
Ün tenedor ñe libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna cast. de comercio por módica retribu-
ción. In forman en £¡1 Correo de París, Obispo 
80, tienda tía ropas. g Oc 
Una jov en peninsular recien llegada 
de España, desea colocarse de criandera con 
buena y abundante leche y cariñosa con los ni-
ños, no tiene inconveniente salir para el cam-
po, tiene personas que respondan por ella. In-
forman Prado /j0. 12004 4-22 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora. Sabe co-
ser á mano y á máquina y tiene quien la reco-
miende. Informan Prádo 50. 
12026 4-22 
Una buena lavandera de color desea 
colocarse en^casa particular, sabe cumplir con 
su obligación y tiene buenas recomendaciones. 
Informes Cieníuegos 19, 
11994 4-22 
A B O G A D O y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarias, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. San José número 30. 
fl97Í ' 4-22 
S E S O L I C I T A 
un mecanógrafo que tenga práctica. Diríjanse 
por escrito rr anifestando experiencia, referen-
cias v sueld quo pretenda, á Q. D. Diario de 
la Marina. 11974 4-22 
Se necesita un hombre 
joven y fuer e para portero, que tenga nocio-
nes de carpirtería y experienoia en envasar 
mercancías. Dirigirse a G. D. Diario do la 
Marina. 11975 4-22 
S e í e s e a teTnar en alquiíor un apar-
tamento de ; labitaciones independiente y 
en buen lugar, ^refiriendo la calzada de la 
P 'na ó cerca i ella. Cuba 51. 
11968 4-22 
Üna joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano de una 
corta familia. EPI cariñosa con los niños y 
sabe cumplir cor S\J deber. Tiene quien la re-
comiende. Infori ¡an Concordia número 97. 
1Í966 4-22 
C O C I N E R A 
Se solicita ana que sea de verdad-
PRADO 8, BAJOS. 
11972 4-22 
Una joven penins .ir desea colocarse 
de criada de mano o mejadora; tiene quien 
responda por ella. latormes Inquisidor 14, á 
todas horas. 11978 4-22 
Se solicita una criada peninsular de 
30 á 40 años, que sea formal, muy limpía y 
friegue suelo*. Sueldo 2 centenes y ropa l im-
pia. Manrique 73, bajos, de 8 á 3. 
11979 4-22 
So solicita una señora para criada de 
mano, que entii nda de cocina y que sea asea-
da. Que este aclimatada en el país y muy 
cumplidora en su deber. Gahano 108 primer 
piso. 11980 4-22 
Una criandera peninsular, aclima-
tada en el país, de S meses de parida, con 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera, Tiene . uiea la garantice. Infor-
man Carmen 40. 11981 4-21 
ü n maentro carpintero y ebanista 
que ha trabajado en las principales carpinte-
rías y ebanisterías de Francia y España, de-
sea encontrar trabajo de su ofloio, diríjanse á 
Cuba 17 V. 12002 4-22 
Desea colocarse un cocinero de color 
con muy buenas recondlíndaciones de Ina prin-
cipales casas donde ha trabajado: sabe cum-
plir con su obligación, lo mismo en oasa par-
mo para casa fartioylar 6 establecimiénte: la-
forman Dragones 29. 12029 4-22 
Se solicita una criada de mano, blan-
ca y jóven, que esté acostumbrada á servir y le 
gusten los niños. SI no sabe trabajar que no se 
presente. Sueldo dos centenes y ropa liatpia. 
Aguiar 18. 12025 4-22 
Una Joven peninsular desea colocarse 
de criada de criada de manos. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomiende. 
Informarán Compórtela 109, altos. 
12013 4-22 
Criado de mano.--Desea colocarse un 
peninsular que ha servido en « u y buenas ca-
sas de la Habana: coa brillantes refbreacias. 
Dirección Prado 117 6 por teléfono al número 
12042 11 uúi 
Ú L 139^ 
U n bombre de 40 aüos de edad de-
sea colocarte ó bien de portero 6 sereno 6 cofa 
euKJogv Informan Sol 125, tiene pereouaa que 
respondan por au cenducta. 
12041 i-22 
Desean colocarse dos per. guiares 
aclimatadas en el pala, nna de criandera con 
buena y abundante leche, y in otr« de criada 
de mano, tienen qVien Ia« garantice, dan n r 
en Aguüla 116. 12033 4-ffl 
Una joven peninsular desea colocar-
se de orlada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por ella. 
Ra7.6n San José 188, B. 11986 4-22 
Un mnebacho peninsular de 14 años 
desea colocarse en un establecimiento ó en 
una bodega; sabe cumplir con su obligación y 
tiene buenas referencias. Informan Cuba 57, 
bodega. 11984 4-22 
S E S O L I C I T A N 
una general lavandera y una criada de manos, 
de color, con buenas referencias. Aguacate 
n. 110, altos, entre Muralla y Teniente Kev. 
11991 4.22 
Una Joven peninsular, bien educada, 
y de buena moralidad, desea encontrar una 
casa de formalidad para acabar el oficio de 
modista. Sueldo convencional. Informan Plaza 
del Polvorín, por Zulueta, núms. 20 y 21, bo-
¿oga de los Maragatos. 11997 4-22 
Criada de mano 
Se solicita una en Monte 280, entresuelo iz-
quierda. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
12014 4.22 
Desea colocarse 
una peninsular de manejadora ó para limpiar 
habitaciones y coser. Aguacate y Sol, bode-
ga» 12020 4-22 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano.—Sabe cocinar para cor-
ta familia y tiene quien responda por su per-
sona. Informan Alcantarilla n. 36, Uabana. 
12627 4--2 
Una joven Española desea colocarse 
de manejadora, CL cariñosa con los niños ó pa-
ra acompañar uun señora ó de camarera. Tie-
ne personas que respondan por cu conducta. 
Corrales 85. 12006 4-22 
Se solicita una señora blanca ó de co-
lor que quiera, vivir en tamilia y ayudar á los 
qnenaceres de la < asa de un matrimonio solo; 
no tiene que liaor mandados, ni fregar sue-
los. Por el sueldo que se convenga. Composte-
la 45. 12013 4-12 
U n a cr iandera peninsular de 4 meses 
de parida, con s\] aiño que se puede ver y con 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien la garantice; infor-
man Morro 58, No tiene inconveniente en ir 
al campo. 11932 4-22 
S E S O L I C I T A 
una mujer para los quehaceres de la casa, y 
nna chiquita para manejar una niña. Monte 
n. 143 11992 4-22 
Criada para servir á un matrimonio. 
Se solicita una en San Jjfizaro 190 B, ya sea 
blanca ó de color, de mediana edad. Precisan 
las buenas referencias. 11993 4-22 
S E S O L I C I T A 
una americana ó francesa para cuidar k una 
niña y también se necesita una criada que se-
pa coser á mano y máquina y un criado. De 1 
á 4 de la tarde. Concordia 25, 
12007 4-22 
Solícito una costurera de ropa blan-
ca, pero tiene quo saberlo hacer bien, un mu-
chacho para criado de mano y una buena la-
vandera para lavar en la casa. Industria 103. 
12010 4-22 
S E S O L I C I T A 
un almacén cerca de la estación de Villanneva 
de espaciosa planta baja. Se aiquilarApor con-
trato, v Se estimará contesta inmediata al A-
partado 564. 11967 4-22 
Una joven peninsular aclimatada en 
el país desea colocarse de criada de mano ó 
pura acompañar á una señora. Tiene muy 
buen carácter y fiab i cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informsn 
Zulueta 3, el portero. 11989 4-22 
C O S T U R E R A S ] 
Se solicita una y una aprendiza adelantada. 
También una muchacha de 12 á 14 años para 
manejar una niña. En Neptuno 111, sedería 
E l Clavel. 119"3 4-22 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse una de criandera con buena y abun-
dante leche á leche e- tera. y la otra de mane-
jadora. Saben cumplir con su oblgacíóny tie-
nen quien responda por ellas. Informan Vives 
n. 169. 11976 4 22 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. EE cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
A guacate 56. 11989 4-22 
Una Sra. peninsular, desea colocar-
se de criada de manos ó manejadora, y sabe 
cocinar. Tiene buenas referencias y quien la 
garantice. Informan Cuba 57, bodega. 
11985 4-22 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse para cocinar y ayudar á los qneha-
ceres de la casa. Sabe cunplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan Ber-
nal núm. 1. 12000 4-22 
Ü H J O V E N p e n i n s u l a r T 
desea colocarse de ayuda de cámara y repos-
tero en casa de señores. Dan razón Inquisidor 
num. 18. 12044 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sepa cumplir con su 
deber.—Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Cal-
zada 72, Vedado. 
11999 4-22 _ 
Desea colocarse una joven peninsular 
para manejadora 6 criada de manos: tiene per-
sonas que garanticen su conducta y sabe cum-
plir con su obligación. Informan en Zulueta 
36^ 11950 4-22 
Una criandera peninsular, de 3 meses 
de parida, cen su niño que se puede ver y con 
buena y abundante leche, desea colocarse & 
loche entera. Tiene quien la garantice. Infor 
man Campanario 1 y Animas 58. 
12812 4.22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular, de manejadora 6 criada 
fle mano. Es cariñosa con los niños. Informes 
Monte 141. 12022 4-22 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de orlada de mano v la otra de camarera. 
Sabwi cumplir con su obligaolón y tiene quien 
responda por ellas. Informes Kios&> del Cris 
tof por Bernaza, 120̂ 0 4-22 
Una señorita alemana que a d e m á s 
de su idioma natal habla inglés y francés de-
see colocarse para acompañar á un matrimo-
nio ó A niños mayores. Buenas referencias. 
Onricine al Apartado n. 697. Habana 
12023 8 23 
Aerencia di colocaciones. 
La lí de Aguiar, única en la Habana'que el 
público puede confiarles cuanto necesiten pa-
ra el servicio de sus casas y lo mismo al comer-
cio, todos cuantos dependientes necesiten así 
como toda clase de trabajadores, O-Reilly 38, 
Teléfono 459, de J . Alonso y Villaverde. 
11960 13-20Ag 
Manuel Rodrígruez Monteagudo 
desea saber el paradero de su primo Ignacio 
Puente Monteagudo, por asuntos muy intere-
santes. Universidad n. 20, Habana. 
11909 8-19 
Se desea saber el paradero de José 
Artimé García para asuntcg de familia. Infor-
man Jesús del Monte 507, bodega. Se suplica 
la reproducción en los demás periódicos, vic-
toria Armiento. 11776 tl-16 ml4-17 
"Wanted a younff lady of good 
appearance as saler lady in Jorrelry Store. 
Must speak Englis & Spanish, Montana Dia-
mond Co, Obispo 77. 11898 8-19 
E n Amistad 90, altos, 
se solicita una criada de manos que sepa cum-
plir con su obligación. Sueldo dos centenes. 
11914 G-19 
C O C I N E R A 
Se solicita una blanca ó de color, que sea 
aseada, duerma en la colocación y tenga bue-
nos informes. Merced 48. 
11771 8-17 
Casa de Crianderas. 
En Consulpdo 128, hay siempre algunas de 
distintos precios y de diferentes tiempos de 
paridas esperando colocación. 
11726 15-9Ag 
A L A S C O S T U R E R A S 
En Mercaderes 41, altos, se solicitan costu-
reras que sepan hacer camisetas de crepé. 
11003 26-SAg 
Dinero é Hipotecas. 
Lo damos para pagarés con garantía comer-
cial por 30, 60 y 90 dias en cualquier cantidad 
mayor de mil pesos 6 muv corto interés 
Sobre hipoteca á 634 por 100 anual en la Ha-
bana, Cerro, Vedado y Jesús del Monte para 
buenas calles. La Búa y Colón, Empedrado 7. 
12176 4̂ 25 
Dinero barato en hipoteca 
Al 7 y al 8p§ desde $ó00 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricoi»; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.000 
pesos hasta |12.000. J . Espejo, Aguiar 75, letra 
C. relojería, de 2 & 4. 12015 8-22 
Desde $500 basta $200.000 
Al 6 por ciento, se dan con hipoteca de ca-
sas y censos y fincas de campo, pagarés y al-
quileres y me hago cargo de testamentarías, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos. 
San José 30. 1197Ó 4-22 
D I N E R O en H I P O T E C A 
se da al Bp.g en partidas no menos de 130.000. 
Informes"Ancha del Norte núm, 176, de l lj¿ á 
12>,/ a. m. y de 634 á 8>¿ p. m. 
10709 28-28J1 
V i t a i e M m M e É i i i t o s 
V E N D O DOS F I N C A S 
en San José una de 5 y otra de 37 caballerías y 
una casa nueva calle de Uloria en f 1.900. Cuba 
16, de 12 á 3. 12186 4-25 
V E N D O 
4 casas en el Vedado nuevas, con todos los ade-
lanlor, uno en la calle F , esq á 17, f S.OOO, gana 
$150 oro americano, 2 en la calle E , entre 17 y 
15 á $8.000 oro E . cada una y otra entre 23 y 21, 
en $9.000, todas libres de censo, además vendo 
una hermosa casa quinta en la oalzade del Ce-
rro, con 6.000 mío de terreno, en f 16.009 oro E . 
La Rúa y Colón, Empedrado 7. 
12175 4-25 
V o c l c t c l o 
Vendo solares en el Vedado en la o alie 23, i 
4y6 peses el metro.—Emilio Villaverde, San 
ign acio 40, de 1 & 8. Q I myt 
SE VENDEN 
dos casas en Guanabacoa, Sta. Ana 29 y 29,'í y 
se dan 4.000 pesos en hipoteca ó compra de 
casa. E l dueño en Jesús del Monte 386. 
12167 4-24 
Gran oportunidad. - Se traspasa un 
magnífico local propio para un establecimien-
to situado en el punto más céutrico y concu-
rrido de la ciudad. Para informes dirijirse 4 
Obispo 32, sombrerería de Kamentol. 
cl580 8-24 
Se venden 2 casas en la calle de V i -
ves, una tiene sala, saleta, 4 cuartos, terreno 
para fabricar 2 más |3 G00. la otra sala, 2 cuar-
tos uno alto en $1.509. Otra, Calzada S. L:: 'aro, 
sala, comedor, 4 cuartos, en $2.500. I azón 
Monto 64, Menendez 12169 4-24 
Se vende la casa calle 1 1 n. 08, entre 
8 y 10, en el Vedado. Es cómoda, fresca y de 
capacidad. Arboles, jardín, abundancia de 
agua, gran baño y otras comodidades. Es de 
azotea en su mayor parte. En la misma infor-
marán. 120*8 8-23 
S E V E N D E 
6 se arrienda una carnicería en buen punto y 
en buenas condiciones. Informan en el 20 de 
Mayo. San Nicolás entre Monte y Corrales. 
12100 '• 4-23 
V E D A D O 
Se vende la espaciosa casa calle 5? n. 5B, esq. 
á D. á una cuadra de los baños "Las Plaj'as . 
Informan on B n. 42. 120&7 
l yi 
4-23 
Se venden todos ios a t a h í j e s de u n a 
lechería con una fina nevera, un baño María 
y toóos los enseres necesarios para una gran 
lechería. Informan Bernaza n. 71, á todas ho-
ras. 12058 4 23 
una magnífica frutería en lo más céntrico de 
la ciudad. Informan O'Reillv y Cuba, bodega 
La Mano Fuerte. 12057 8-23 
Café y Bil lar en punto superior 
paga poco alquiler y hace buen diario, surtido 
y bien acreditado, sa vende sin pretensiones, 
por no sar del giro. Monte 97 café, de 10 á 1. 
Avisos á todas horas. F . Sánchez. 
12056 4-23 
TIENDO en calle de la Merced una bonita 
casa con sala, comedor, un cuarto muy 
grande, patio, inodoro y cloaca, gana $18, oro 
y su precio 2.''00 pesos. J . Espejo, Aguiar 75 
letra C. relojería de 2 á 4. 
12110 4-23 
Se vende la casa calle de San Anto-
nio n. 54 en (iuanabacoa, no reconoce erava 
men, está situada cerca del paradero del fe-
rrocarril: se da en módico precio y sin inter-
vención de corredores. Su dueño en Pcrseve-
rancia n. 19. 11951 4-22 
Bodega.-Si quiere comprar uua bo-
dega muy nntígua y bien situada y de buen 
porvenir. Vengan al café de Chacón 33, esqui-
na á Aguacate que se le dará razón. 
12107 8-23 
Por 950 pesos oro, 
vendo una casa nueva próxima á Henry Clay. 
Trato directo en Salud 43, de 12 á L 
12067 4-23 
Se venrte una carnicería en buenas 
condiciones, por no poderla atender su dueño 
en Corrales 259, informan á todas horas. 
12099 4-24 
E n una de las mejores cuadras de la 
calle Fernandina cerca de Monte, vendo dos 
casas de azotea y teja, con sala, 3 cuartos, pa-
tio, inodoro y cloaca. Gana cada una una onza 
y se dan en $3.300. Espejo; Aguiar 75, letra C. 
relojería, de 2 á 4. 12017 4-22 
S E \ E N D E 
la casa Calzada de JIMÚS del Monte número 
459, 750x38. Gana 7 cea tenes. No se paga co-
rredor. Informes Monte 313, 
11815 8-17 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor, una preciosa ca-
sa de alto y bajo, con toda clase de comodida-
des para una regular familia, calle J , Vedado. 
Informa el Dr. Garrido, Muralla 15. 
11850 8-18 
Se vende por no poderla atender una 
tienda de tejidos, sombrerería, peletería, sas-
trería y camisería situada en uno de los pue-
blos de mÁs prosperidad de la provincia de 
Habana. Tiene vida propia, es negocio que 
conviene: para más informes Alvarez y Val-
dée, Muralla 6 Inquisidor. 11867 8-18 
S E V E N D E 
la casa Ancha del Norte n. 208, casi esquina á 
San Nicolás. Para informes su dueño Manri-
qne n. 93. 11830 8-18 
$ 1 0 . 0 0 0 potrero á 5 leg-nas N. E . de 
la Habana con 25 caballerías 270 cordeles, te-
rreno quebrado de Monte y 5 caballerías 129 
cordeles de manglar. Tiene un rio da pesca. 
Inmejorable para lengua de vaca. Mangos 2, 
H. Jesfis del Monte. 11817 10-17 
Buena ocasión.-Se vende un gran es-
tablecimiento, situado en una de la principa-
les calles comerciales dentro de la Habana y 
se da muy en proporción por retirarse para 
España sus dueños. Informan en Muralla 49, 
teléfono 718. 11811 26-17 A 
0 0 0 l E ^ a a s O í S 
vendo en Guanabacoa una bodega con casa y 
todo. Otra bopega en la Habana muy barata 
Informan Santos Suarez 46. 
11782 10-17 
Se vende un solar en la calle 23, entre E . y 
F. que mide 416 metros cuadrados. Llano y con 
las aceras paganas ya. Informes al Apartado 
185. E . V. Pcyrellade. 
Ido-11 
G R A N N E G O C I O 
Por tener que marchar á España su dueño 
se vende un kiosco en el mejor punto de la 
Habana. Informan Aguila 193. 
10820 26-30jl 
S E V E N D E 
un porro y una perra de Terranova muy no 
bles, buenos para cuidar un patio, se dan muy 
baratos. Informan Camr ¿rio 123. 
12201 4-25 
E n Monte n. 2 , E , 
se vende nn perro y una perra de caza fina. 
Se .pueden ver á todas horas.se dan en pro-
porción por no necesitarlos su dueño. 
1218) tl-24 m3-25 
SE V E N D E 
una jaca sana de tres años de edad, ci iolla y 
de 6>i cuartas de alzada, es de color moro de 
concha y propia para persona de gusto. Pue-
de verse en el Vedado, calle 11 esq. á 10 á to-
das horas. 12164 8-24 
Atenc ión . - -Se vende una pareja de 
yeguas de Kentucky, 16>¿ mansas. legítimas, 
color negro como la noche, maestros de coche 
y también una yegua color dorado de la mis-
ma raza (Hamittoniana). Kirkser y Wagner. 
Finca "Arooha" Mantilla. 12153 4-24 
S E V E N D E 
un caballito maestro, propio para un tílbury, 
San José 126. 12079 4-23 
DOS V E N A D O S 
macho y hembra, criados á mano y un par de 
canarios finos con cría, se venden en 1H calle 
19 esq. á J . á todas horas. 
12073 4-23 
Marina 2 . - E l lunes 21 recibo 60 m u -
ías grandes y chicas de todos precios y tam-
bién recibo 25 caballos baratos. 
No comprar sin antes ver á Fred "Wolfe. 
11891 6-19 
C A B A L L O S Y M U L O S . 
Constantemente estoy importando de St. 
Louis, Kentucky & Maestros. Existencias de 
mucho brazo v corrientes. Yeguas para crias. 
E . Casaus, Calzada de Concha y Cric-tina. To-
mar los carros de Jesús del Monte. Teléfono 
6032. 26-18Ag 
Venta de 4 vacas con tres terneros, 
un caballo de siete cuartas, de siete años, nue-
ve vara; de piso pesebre y peine. Puede ver-
se á todas horas en San Pablo y Clavel. To-
más Barbera, Cerro, 11461 15-11 
DE CUAJES 
S E V E N D E 
an coupé francf1', nuevo, zunchos de goma, 
acabado de pintar, de buen fabricante. Morro 
número 10, se da barato. 
1 4-24 
Se^ciide una duquesa de alquiler, de 
muy poco uso, con 2 caballos y arreos. Puede 
verse en el Cuartel de madera núm. 59, diri-
girse á Manuel Larrey. 
11 W *'22 
Kl qtie desee comprar algún carruaje 
debe venir á esta casa donde encontrarán 
un surtido completo. 
Tenemos varios "familiares" y entre 
ellos 3 con asientos cómodos para G pasa-
jeros. Infinidad de tilburys y faetones. 
S A L U D NUN. 17. 
13028 8-22 
( a n o s . - S e venden cinco de cuatro 
ruedas para el reparto de Cerveza, aguas mi-
nerales &. Se pueden ver y dar razón C. del 
Monte 268, Jerónimo Cenani. 
11913 10-19 A 
• Se vende 
un magnífico cupé Claren, se realiza muy ba-
rato, puede verse á todas ñoras. Cuba 121. In-
forman de su precio, Sobrinos de Herrera. 
San Pedro 6. 11889 8-1B 
Una j^ran duquesa. 
Se vende en buen astado con dos magníficos 
caballos maestros y su buena gu^rnicón. Be 
puede ver de doce á cuatro todos los días. In-
forman Lealtad 1, bodega. 
11766 8-17 
os m m \ n m n 
PIANO.-Se vende uno nuevo del fa-
moso fabricante Bliithuer (cuerdas cruzadas. 
Costó 30 onzas, hace apenan seis meses. Se dá 
barato, Aguiar 79, al lado del Banco Español. 
12208 8-23 
Se vende una contra incendio de tamaño 
grande, con doble puerta. Informan en Nep-
tuno 39 y 41, La Regente. 12116 8-24 
P I A N O S de E S T E L A 
al contado y á plazos desde fl0.60 oro al mes. 
Se alquila pianos á $5.30, á |4.24 oro y §4 plata 
al mes. Casa de Xiques, GalianolOO. 
11937 8-23 
L A M I S C E L A N E A 
San Eafael 115, casi esquina á Gervasio. La 
casa que más barato vende situada en la calle 
más céntrica de ia Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficas escaparates á JIO y de lu-
nas á |30, vestidores á $20, peinadores á ¿15, 
lavabos á U, aparadores á $8.ó0, juegos de sala 
á ?22, máquinas de coser á |6, lámparas, camas 
de hierro y madera, mesas ae nor he, idem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. á §250 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L N. 115 
109G7 26-1 Ag 
S E V E N D E N 
ocho cornisas de nogal doble y una cama de 
idem, todo casi nuevo. Informan en L a Paz de 
Cuba, Teniente Rey n. 69. 
12005 8-22 
Se vende una hermosa caja de hierro 
con bóveda de acero, para caudales y un espe-
jo erande como para establecimiento ó socie-
dad. Se dan muy baratos. Bernaza n. 6. 
11996 8-22 
S E V E N D E 
una bas-onera y un juego de sala Luis XIV, de 
medio uso, en Neptuno 03, altos, de 11 á 6. 
119S3 4-22 
leílcíDMilo al polico eu pieral 
que para comprar Pianos no hay más que una 
casa'en la Habana NON PLUS ULTRA en a-
delantos y CHAMPION de la baiatura. Salas, 
San Rafael 14. 11946 8-20 
L A Z I L I A 
Suáres 45, entre Apodaca y Gloria 
Teléfono 1,J45. 
Casa de compra-venta de prendas, muebles, 
ropa, calzado y toda clase de objetos. 
En esta espléndida casa, montada á la altu-
ra de los mejores en su clase, encontrará el 
público un colosal surtido de prendas de oro 
y brillantes, ropa de señoras y caballero de 
todas clases, muebles, calzado, relojes de pa-
red y de bolsillo, camas preciosímas, grandes 
y chicas é infinidad de artículos más que se-
ría prolijio numerar. 
Hay inagnííicos pianos de los mejo-
res fabricantes. 
X-ff Una visita á esta casa se impone para 
admirar todo lo bueno que encierra y apro-
vecharse de las muchas gangas que allí se en-
cuentran. 
11702 13- 12Ag 
S E V E N D E 
un piano americano de la mejor clase y tam-
bién todos los muebles de una casa de hués-
pedes por volver su dueña 6 los E . U. Troca-
dero esquina á üaliano. 
11952 8-20 
Se compran antiguos y modernos, pianos, 
objatos da arte en cuadros, óleo, broncea, már-
moles y porcelanas finas, se pagan bien por 
tener que amueblar una gran casa y hotel. 
Avisar San Nicolás n. 44, esquina á Virtudes. 
11877 8-18 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialiaad en efectos franceses reci-
bidos directainene para los mismo». Viuda á 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, llábana. 
11668 78-18 A 
dos solares en los Quemados de Mnrienao. Se 
.dan baratísimos, estando situados al lado del 
paradero. Informpn en O'Rellly v San Ignacio 
(café) preguntar por D. Mauricio, 
12140 4-24 
Se vende un lamlliar moderno 
muy fuerte y acabado de remontar, se da muy 
barato por necesitar el local que ocupa. Pue-, 
de verse en Aguila &4, gran establo de carrua-
jes de lujo. E l Cupé. Coches á |2-60, Teléf. 1044 
J2J17 8-25 
80 vende un milord, un familiar de 6 
asientos y uno de cuatro, un faetón, varios 
tílburis, un cabriolet, una guagua, un carro 
muy bonito para entierros y varios carros pa-
ra cigaxros, una zorra mediana y un molino de 
tostar cafí. Monte 268 esquina & Matadero, ta-
ller de carruajes, frente a Estanillo. 
12103 4-23 
ALMACEN DE PIANOS 
de Monserrate y Ca. 
C O N C O R D I A 3 3 . - T e l é f o n o n". 1431. 
Gran surtido de pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. 
Unico representante en América de los mag-
níficos Pianos, Rodrigo, Ten y Ca.—Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se alquilan pianos nuevos.—Se venden mag-
níficas Piinolas. —Venta desde DOS centenes 
muesuales 26-17A 
P R E N D A S " 
Loa que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas ól entre Oblepo y O'Reillv. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 1437 26-1 ag 
FABRICA DE MUEBLES. 
Heitmo 11 frente á La Fitafia, Tlf. 1225 
Nadie compre muebles sin antes visi-
t a r esta casa. NOVIOS. A C A S A R S E . 
Gran Burtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. alt 11701 13 15 A 
E L B O N I T O DANZON 
F E R R O C A R R I L C E N T R A L 
y el Vals el Hombre Dios de Peñes, se venden 
muy barato en San Rafael 14. 
11729 9-16 
L a c a s a 
d e 
E l que necesite BRILLANTES, RUBIES, 
ESMERALDAS y ZAFIROS; MUEBLES de 
todas clase? y estilos, CAMAS hierro y made-
ra, MIMBRES, PIANOS, FONOGRAFOS, 
LAMPARAS, CÜADROS, MOLDURAS fran-
cesas, CUBIERTOS finos y objetos de fantasía, 
que vaya 6 la casa de B u l s a n c U e z Surtido 
espléndido en prendería y relojes, todo nuevo, 
bueno y barato. 
Se compran brillantes, oro y platino 
A N G E L E S 13 Y E S T R E L L A N. 29. 
T E L E F O N O 1068. 
11*89 26.11A 
E N P L E N O V E R A N O 
Vaquetas francesas para camas, colorea 
oro y Avellana finico importador E l Caballo 
Andaluz. Teniente Rey 25. 
1111» ^ 2MA 
r. a « 4 
5 ^ 3 3 
£ bf» o 
> O « «> «t 
«(i ^ 5^ 
ti m c 4) 
o.<x} t) e 
Se compran prendas y muebles. 
FERNANDEZ Y RUltíANCHEZ Teléf. 19,-)4. 
Neptuno f>2, entre Galiano v San Nicoláj. 
11231 26-lAg 
MAQUINAS DE COSEK 
White la más fuerte, la más silenciosa, la mfta 
perfecta, la mejor acabada, la más barata la 
vende 
al contado y á plazos. 
SAN R A F A E L núm 14. 
11738 8J7 
L A F B O V I B E N G I i • 
CASA DE PRESTAMOS T COMPRA VEMA 
Sun Kafael 51 
entre Manrique y Campanario 
Prendas, Mneblea y Ropas. 
L A P R O V I D E N C I A 
111Í8 26-5 A 
de Cámaras y accesorios foto-
urálicos á precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotografía. 
Otero y Colominas. 
San llafael 32. 
C-1445 1 ag 
P I A N O L A S Y A B R O O L A S 
de l lolidif < om ;>ftn 1/, lie X. York. 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Unico Affélite para, Cuba, 
ANSELMO LOPKZ, OBRAPIA NUM. 23. 
Gran Exposición de Pianca todos garantizado» 
Comercio en general de Múeicaé instrumentos. 
C-1470 alt 13-1 ag 
U E 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juogof 
para comedor, tenemos en todas clases y íor-
m is, en majagua, caoba, fresno, nogal erable 
y ced' O, estilo moderno, constriiocion esmera-
da, precios para todas la fortunas. 
Muebles en albuiler para casas ó h '.bitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Compañía. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1531 
10837 13-12Ag 
Plancbas, papel, eartnlinas y 
o ( tos lotoí»ráíicas á precios 
n mea vistos. 
Otero y Colominas. 
San llafael 32. 
C-1445 1 ag 
M&QÜINám 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Telófonos Wes-
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. 
P A F L O DELAPORTE, Ingeniero HABANA* 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. 8G8. 
12133 S12-2A Ato. 
Se vende una caldera horizontal t u -
bular do 100 caballos de fuerza, 66" x 17VÍ. con 
66 inbos de ?.]4", frente, parrilla, válvula do 
seguridad, manómetro, etc., todo completo y 
nuevo. Informarán en Carlos I I I núm. 193. 
11988 4-22 
I n M a i 
m m ! l i n n . 
U n a !sefr:idora A driaiice Juick-eue 11. S 
onesia %60-00 oro en el depósito do maquina-
ria deFran cisco P. Amat, Cuba 90. 
C1451 alt 1 ag 
DE USO.—He venden cuatro Filtros PrenaM 
gigantes de 34 placas cada uno con sus cone-
xiones, han trabajado en la zafira pasada, com-
pletos y para entregar de momento. 
Una niú<)iiina vertical de balancín 
con doble engrané, con trapiche de siete plés, 
guijos 16" x 20, vírgenes sistema Rouselioíe. 
Un Tanden ae dos trapiches de siete piés, 
con i)OBLE ENGRANE, movidos por una so-
la maquina, guijos, los aeis de 18" x 2¿"—coro-
nas y piñones de acero.—Todo para entregar 
de momento, on magnífico estado. Está todo 
esto en la Isla para entregar sobre los oarros. 
Informará 
J . U V E . r ^ l í t í s o i n o l o - , 
hasta las 10 de la noche 
N E P T U N O 33, H A B A N A 
alt 26-12J1 
" d o s c a l d e r a s y m m o t o r 
Se venden, por no necesitarse, dos calderas 
de 25 y 40 caballos de fuerza, y un motor hori-
zontal de 20 caballos, todo on buen estado. 
Pueden verse en el taller de lavado y plan-
chado al vapor de la Sociedad Anónima E L 
PROGRESO, situado en la calle de Vapor nú-
mero 5. á todas horas. 
11798 16 16A 
M A Q U I N A R Í A P A R A I N G E N I O 
Se \Tende un ventilador grande pa-
ra borno de qneniar bagazo y una 
máquina de 50 caballos de fuerza, 
ambos de medio uso. 
Bombas Dúplex de todos tamaños 
y clases.--Una máquina de Oas de 15 
caballos.—Una caldera de acero P a -
tente Babcock & Wtlcox de 35 caba-
llos.--Se pueden ver en la calle de la 
Habana e s q u i n a á Amargura. 
11088 26-4 As 
En el Ingenio Araujo en el Manguito se ven-
den 2 cristalizadores de 30 pies de largo por 6 
de diámetro de forma lira de los que fabrica 
en Cárdenas el Sr. Manuel Galdo. Sise desea 
adquirir informes más detallea dirijirse al oi-
tado Ingenio. o 1388 80-28J1 
A los maestros de obras y propieta-
rios, se venden dos huecos de puerta de cua-
tro hojas y dos huecos de •OWWBM u30« 
Obrapia 1, carpintería. 12139 i 
F R U T A L E S ENANOS 
Para cultivar en macetas, al recibo de »n 
importe Cry., remitimos libre por correo: na-
ranja Japonesa "KinK" 45 «ts Mandarina 45 
cts Anón 75 cts.. Mamón 50 cts., Limón 45 ct». 
Lima 75 cts., Guayaba Fresa 50 cts., Higo 50 
cts. Caimito 75 cte. Por 2 cts. remitimos cati-
loffó con semillas. Carrillo & Batlle, Mercade-
res 11. Habana. 12184 4-26 
Se venden 2 0 tauques de bierro de 
todas medidas y 30 rejas paia sepulturas de 
nifios y personas mayores, varios aibujos y un 
escritorio de reja alambrada americana cou 
Snerta corredera y un lote d< madera con rué as do car retoñes. Calle de Zulueta 16. 
11885 . 26-20 A 
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